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Cada dia son m á s graves los sucesos, 
y s i en anteriores lievistas h a b í a a lgo 
que pudiera a l imentar en nuestros á n i -
mos la esperanza de una s i t u a c i ó n m é -
nos c r í t i c a y m á s holgada , hay necesi-
dad, dolorosa necesidad de confesar que 
esas esperanzas van poco á poco desa-
pareciendo. 
E l d í a 1." de j u n i o se r e u n i e r o n , con-
forme estaba acordado, las Cortes Cons-
t i tuyen tes . E l Poder ejecutivo de la Re-
p ú b l i c a se p r e s e n t ó ante ellas para dar-
les cuenta, como lo hizo el Sr. Fig-ueras, 
leyendo un estenso mensaje, del estado 
de l p a í s y de los varios acontecimientos 
que han precedido á l a ape r tu ra de la 
Asamblea. 
E l mensaje, obra del Sr. Castelar, es 
u n n o t a b i l í s i m o documento , redactado 
con d i s c r e c i ó n y elegancia, y en el cua l 
se hacen observaciones m u y dignas de 
tenerse en cuenta , y que , á guiarse por 
ellas, l a C á m a r a hubiese emprendido un 
camino de ene rg - í a en favor del orden .y 
de los intereses sociales m á s respeta-
bles, que hoy nos h a r í a n aug-urar bien 
del porven i r de l a K e p ú b l i c a . 
Nada de eso, s in embargo , ha querido, 
á l o que presumimos, atenderse, y es bien 
cierto que desde el p r i m e r instante los 
diputados de las Cortes Consti tuyentes 
de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , e s t á n dando 
muestras de no apreciar con entera 
exac t i tud el estado del p a í s y sus actua-
les necesidades. 
Ya e l mismo d ia de la a p e r t u r a , re-
unidos los elementos republicanos en 
ses ión pr ivada , se dividió el campo, su -
biendo en tono de oposic ión y amenaza 
á l a ex t rema izquierda una m i n o r í a que, 
si representa y vale poco por su n ú m e -
ro , menos consideraciones a ú n merece 
por la cal idad \r ta l la de los indiv iduos 
que l a componen. No h a y ent re ellos 
n i n g u n o de los hombres de ciencia y 
antecedentes del par t ido republ icano: no 
hay entre ellos n i n g u n o de sus grandes 
c a r a c t é r e s ; es u n g r u p o de gentes m o -
destas que nunca l l eg-a rán á elevarse á 
la a l t u r a de S a l m e r ó n , Castelar ó P í , los 
adversarios á quienes ahora combaten. 
Esta f r acc ión , dada antes á v o c i n g l e -
r í a s que á razones, pretende ser c imien -
to y base de u n par t ido que se l l a m a r á 
e l par t ido reformista . Como si l a soledad 
en que se encuent ra el ac tua l ó r d e n de 
cosas fuese u n p e q u e ñ o de ta l l e , los re-
formistas t ienden á a u m e n t a r l a : como 
si las perturbaciones que ahora existen 
no signif icasen n a d a , los reformistas 
t ienden á cons t i tu i r u n nuevo g é r m e n 
de d e s ó r d e n e s y de i n t r a n q u i l i d a d , y 
as í a l nacer la Asamblea, presencia y a 
como p r i m e r e s p e c t á c u l o en BU seno, 
una d iv i s ión hecha de t a l suerte que 
a c a r r e a r á dentro de breve plazo escenas 
violentas y sucesos de fuerza. 
Pero no es esto solo: no es solo esa i n -
quieta m i n o r í a l a que con su a c t i t u d 
nos hace temer por la suerte de la l iber -
t ad y de la pa t r i a y la que nos hace a u -
g u r a r desdichas en presencia de la 
ape r tu ra de la Asamblea y al l l evar Vi 
cabo el a n á l i s i s de los elementos de que 
esa Asamblea se compone, l i s que f r en -
te a l g r u p o reformista no existe una 
m a y o r í a compacta: es que los diputados 
de la derecha y centro izquierdo no es-
t á n unidos por lazo a l g u n o , y es, por ú l -
t i m o , que e l e s p í r i t u p rov inc i a l l levado 
hasta la e x a g e r a c i ó n acaso acabe de 
romper las m á s d é b i l e s afinidades, y los 
v í n c u l o s de m é n o s consistencia, merced 
á los que ha habido en determinados 
as intos cierta cohexion en las f i as de la 
que l lamamos, cediendo m á s que á l a 
verdad á l a costumbre, m a y o r í a par la -
m e n t a r i a . 
Nuestros lectores acaso lo hayan visto 
en otros pe r i ód i cos . H o y se r e u n í a n los 
andaluces, m a ñ a n a los catalanes, a l otro 
los del Nor te , m á s tarde los del Norte y 
Noroeste, d e s p u é s los castellanos y por 
ú l t i m o , los de M a d r i d : unos acordaban 
vo ta r determinado candidato para l a 
presidencia, otros p id ieron u n v i c e p r e -
sidente, q u i é n e s e x i g í a n u n secretario, 
q u i é n e s u n min i s t ro , q u i é n e s esta refor-
m a razonable, q u i é n e s , por ú l t i m o , t a l 
proyecto descabellado. Y las C ó r t e s no 
fueron C ó r t e s en los pr imeros dias, fue -
r o n la e x p r e s i ó n del e s p í r i t u p rov inc i a l , 
fueron l a n e g a c i ó n de todo gobie rno , 
porque no hay quien gobierne , porque 
no h a y quien se sienta capaz de reorir 
los destinos de un pueblo cuando tales 
exigencias se fo rmu lan , y t an poco se 
comprenden los deberes po l í t i cos que se 
les cree compatibles con esas aficiones 
de aldea desarrollada en g r a n n ú m e r o 
de los diputados de las actuales Cór t e s . 
¡Ah! ¡Con c u á n t o buen sentido se l a -
mentaba M r . de Connenin de la conduc-
ta de los hombres p ú b l i c o s que t ienen 
l imi tadas sus aspiraciones y su hor izon-
te por los muros de su l u g a r , ó por la 
pared de la casa que hab i tan a l l á en el 
fondo de su oscura p rov inc ia ! 
Para ser hombre po l í t i co es necesario 
tener u n c r i t e r io m á s espansivo y m é -
nos esclusivista. Los representantes del 
pueblo son mandatarios de todo el p a í s y 
deben velar por los intereses de todo el 
p a í s . Entorpecer, á t í t u l o de u n estrecho 
e s p í r i t u de local idad, la marcha de l Go-
bierno supremo de l a n a c i ó n es u n v e r -
dadero c r i m e n y es u n atentado á los 
pr incipios fundamentales de la demo-
cracia , que ex igen por encima de todo 
el respeto á la r a z ó n , á la j u s t i c i a y á la 
vo lun t ad del m a y o r n ú m e r o , su ó r g a n o 
m á s genu ino . 
Lamentab le es por tanto que los D i -
putados Consti tuyentes de 1873, a l r e u -
nirse en l a capi ta l de l a R e p ú b l i c a , ha-
y^an entendido que sus deberes les o b l i -
gaban á n t e s á defender l a convenien-
cia de s ú s distri tos que la conveniencia 
y e l i n t e r é s gene ra l de la n a c i ó n . L a -
mentable es esto porque c o n t r i b u y ó á 
crear una s i t u a c i ó n di f ic i l í s ima a l t r a -
tarse de cons t i tu i r nuevo poder ejecutivo 
y a l atravesar como se a t r a v e s ó el dia 8 
uno de los momentos m á s pelig-rosos 
para la v ida de la R e p ú b l i c a , L a m e n t a -
ble es esto, para conc lu i r , porque de-
m o s t r ó desde el p r ime r instante que era 
necesario antes que todo formar una 
m a y o r í a , d i sc ip l inar la y conduc i r l a des-
p u é s a l desenvolvimiento de una p o l í t i -
ca e n é r g i c a , de ó r d e n y de t r anqu i l i dad . 
Única que puede cu ra r las heridas de 
la pa t r i a y salvar la R e p ú b l i c a , si es 
que t o d a v í a es t iempo de sa lvar la . 
I I . 
A pesar de l a ac t i tud de las C ó r t e s y 
de l a poca confianza que inspiraba á 
los jefes de la s i t uac ión una m a y o r í a sin 
un idad verdadera, ins is t ióse eu seg-uir 
el p r o g r a m a acordado á n t e s de la aper-
t u r a é ins i s t ióse en que e l Par lamento 
confiara a l Sr. P í e l encarg-o de formar 
g-ab íne te , encarg-o que és t e se prestaba 
á c u m p l i r con el p r o p ó s i t o de organizar 
u n min i s te r io de c o n c i l i a c i ó n : pero en 
el cua l la derecha y la ex t r ema derecha 
de la c á m a r a es tuvieran d ignamente re-
presentadas. Noble era y d i g n o de apo-
yo semejante p r o p ó s i t o y dadas las con-
diciones de l Sr. P í dentro de l a m a y o r í a 
nadie como él p o d í a ser base para la 
c o n s t i t u c i ó n de un g-ab íne te que desen-
vo lv ie ra l i n a p o l í t i c a e n é r g i c a y sa lva-
dora y l levara á cabo toda suerte de es-
fuerzos en pro del restablecimiento del 
ó r d e n p ú b l i c o . 
Los reformistas, sin embargo , comba-
t ieron desde el p r i m e r instante esa idea. 
E n t r e v e í a n en la facul tad que iba á 
concederse a l Sr. P í a lgo que les era 
cont rar io y , decididos á todo, no perdo-
na ron desde muchos d í a s á n t e s medio 
a lguno para manifestar su descontento. 
Tampoco en la m a y o r í a ob tuvo a l p r i n -
cipio g r a n n ú m e r o de entusiastas p a r t i -
darios semejante p l an ; pero á medida 
que la necesidad de ó r d e n arreciaba, a u -
men ta ron estos porque se c o m p r e n d í a 
que para crear u n Gobierno vigoroso 
era necesario dar le un idad de p o l í t i c a 
y un idad de a c c i ó n y la sola mane ra de 
que tuviese lo uno y lo otro estr ibaba 
precisamente en aceptar e l proyecto del 
gobierno é inves t i r a l Sr. P í y M a r g a l l 
de facultades para nombra r gab ine te . 
E l d í a á n t e s de l a c o n s t i t u c i ó n d e f i -
n i t i v a del congreso se tuvo no t ic ia de 
los escandalosos sucesos de Igua lada , 
Granada y V i c á l v a r o . E n Igua l ada una 
co lumna del e j é r c i t o , en el m á s c o m -
pleto estado de indisc ip l ina , r e s i s t ió l a 
au tor idad del g-eneral Velarde . con t ra 
quien hizo fuego y á qu ien oblig-ó á 
h u i r d e s p u é s de i n ú t i l e s ten ta t ivas para 
restablecer e l prestig-io m i l i t a r y some-
ter las tropas á lá obediencia. E n G r a -
nada una col is ión dolorosa entre el pue-
blo y los carabineros fué causa de l a r -
go n ú m e r o de v í c t i m a s y de u n a deplo-
rable y deshonrosa fa l ta de ene rg - í a , 
pues que la fuerza p ú b l i c a , i n j u s t a -
mente iust i í í -ada por las masas, hubo a l 
fin de rendirse á d i s c r e c i ó n ante ellas. 
E n V i c á l v a r o , por ú l t i m o , t uvo l u -
g a r u n sang-riento conflicto entre los 
francos, que dió por resultado var ias 
bajas de muertos y heridos y la necesi-
dad de in t e rven i r con t ropa para evi tar 
que tomase proporciones e l percance . 
U n ex t raord inar io de la Correspon-
dencia de España que se publ icaba en la 
m a ñ a n a del d í a 7 daba cuenta de estos 
g r a v í s i m o s sucesos. Bajo su i m p r e s i ó n 
desastrosa y funesta se r e u n í a n des-
p u é s las c ó r t e s , y const i tu ida l a mesa 
de f in i t i va , d e s p u é s de u n discurso del 
Sr. Orense^ b ien poco propio por c ier to 
del l u g a r y de l momento en que se 
pronunciaba , se l e v a n t ó e l Sr. Fig-ue-
ras á manifestar á l a C á m a r a que el Go-
bierno, cumpl iendo con su deber y su 
conciencia, a c u d í a ante l a representa-
c ión del pueblo, deseoso de devolverle 
los poderes que á este efecto o t ra asam-
blea le h a b í a ent regado. Breve fué el 
cuadro que hizo el ex-jefe del e j é r c i to 
de nuestras desdichas actuales. En p o -
cas palabras r e s u m i ó l a s m á s recientes, 
y en ellas se f u n d ó para pedir que el 
congreso nombrara un nuevo gabine te , 
fuerte y e n é r g i c o , que teniendo un idad 
de a c c i ó n y unidad de p r o p ó s i t o , p u -
diera abobar e n é r g - i c a m e n t e la causa 
del ó r d e n , salvando á la par al p a í s y 
á l a R e p ú b l i c a . 
Y a estaba, pues, in ic iado el p r o g r a m a 
po l í t i co que h a b í a pedido cencertarse 
ent re los hombres m á s notables de l a s i -
t u a c i ó n . L a gravedad de las ú l t i m a s no-
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ticias lo f avo rec í a en el á n i m o de los r l i -
putados const i tuyentes. Esa g ravedad 
a d e m á s c o n t r i b u í a á someterlus bajo e l 
peso de una inf luencia do lo ros í s ima 
de tr isteza y desconfianza, que se puso 
de relieve al proclamarse cumo forma 
del g-obierno del p a í s , la R e p ú b l i c a de -
m o c r á t i c o - f e d e r a l , p r o c l a m a c i ó n p á l i d a -
mente hecha, s in entusiasmo alg-uno y 
que revelaba bien á las claras como los 
mismos que acababan de ver i f icar la , que 
con ello c u m p l í a n , m á s que u n deseo 
ferviente de su a lma, u n nuevo compro-
miso de par t ido . P r o c l a m ó s e , sin embar-
go , esa forma desgobierno para la pa t r i a 
y á seguida dieron comieozo en e l seno 
de la C á m a r a los trabajos para o r g a n i -
zar el nuevo Gobierno. 
Los s e ñ o r e s Cervera , S a r d á y otros 
presentaron una p ropos ic ión pidiendo 
que «como reclamaban la gravedad de las 
circunstancias y las necesidades de la 
p a t r i a , las Cortes se sirviesen encargar 
a l d ipu tado D . Francisco P í y M a r g a l l 
que propusiese los individuos que h a -
blan de componer e l Poder e j e c u t i v o . » 
Las facultades que t ra taban de o to rgar -
se, c o m ) ven nuestros lectores, no eran 
completas , n i s a t i s f ac í an la necesidad 
que expresamos en nuestra anter ior RE-
VISTA de u n Gobierno fuerte y e n é r g i c o 
establecido por la Asamblea ; pero con 
cier ta independencia respecto de el la y 
con ciertas seguridades de d u r a c i ó n que 
le p e r m i t i e r a n reanudar una p o l í t i c a pa-
t r i ó t i c a con firmeza y sin contrariedades 
de g é n e r o a l g u n o . Cuando d e s p u é s se 
han podido apreciar las consecuencias 
de la t imidez con que se habla redactado 
aquella m o c i ó n . era y a tarde para m o -
di f ica r la . Todos, no obstante, convienen 
ahora en que no deb ió autorizarse a l 
Sr. P í para menos que para cons t i tu i r 
por sí u n gabinete sin esperar las vo ta -
ciones n i l a oprobacion de l á C á m a r a . 
H u b i é r a s e l e nombrado desde luego Pre-
sidente del e jecu t ivo , con facul tad es-
presa y t e rminan te de designar sus 
c o m p a ñ e r o ? , y evitados e s t a r í a n los do-
lorosos conflictos que pueden s u r g i r y 
que y a han surg ido como corolario de 
acuel la fa l ta de p r e v i s i ó n y de buen 
c r i t e r io . 
A ú n as i , t an . i no fens iva y todo como 
es. cos tó t rabajo hacer pasar la proposi-
c i ó n , que fué e n é r g i c a m e n t e combat ida 
por l a izquierda . 142 votos cont ra 58 de-
c id ieron, s in embargo , que el Sr. Pí p ro-
pusiera el minis ter io que se h a b í a de 
cons t i tu i r , y desde aquelmomento d ie ron 
p r inc ip io las combinaciones para l l e g a r 
á este resultado. R e s e ñ a r l a s todas s e r í a 
t rabajo b ien d i f i c i l de d e s e m p e ñ a r pa ra 
el espacio de que disponemos. Baste de-
c i r que e l Sr. P í c e l e b r ó g r a n n ú m e r o 
de conferencias con individuos de la de-
recha y de la izquierda, y que habiendo 
promet ido presentar u n gabinete que 
s imbol izara las tendencias de uno y o t ro 
l ado , r e a l i z ó toda suerte de esfuerzos 
para lleg"ar á este fin. 
Los elementos conservadores de las 
Cortes y de l par t ido republ icano no le 
opusieron o b s t á c u l o s de n i n g ú n g é n e r o . 
Los del reformista ó in t rans igen te , por el 
cont ra r io , h ic ie ron lo posible, deseosos 
de entorpeqer la obra que se habia p r o -
puesto, l levar á cabo el Sr. P í . Unos, de 
entre ellos, se nega ron á aceptar pues-
tos en e l gabinete y otros al conocer a l -
gunos de los nombres de la c o m b i n a c i ó n 
proyectada, d i é r o n s e á formar a t m ó s -
fera en cont ra procurando que el des-
c r é d i t o a c o m p a ñ a s e desde e l momen to 
de nacer a l Gobierno que se c o n s t i t u í a , ó 
que si era posible no l l ega ran los planes 
del Sr. P í á convert irse en rea l idad . 
Como prueba del apasionamiento de 
los reformistas, merece citarse e l caso de 
que , designado e l Sr, Pedregal para la 
car tera de Gracia y Just ic ia y a u n r e u -
niendo, como dicho s e ñ o r r e ú n e , á j u i c i o 
de los que saben su historia y conocen 
las d i s t ingu idas prendas que le ador -
nan , condiciones bastantes para el des-
e m p e ñ o del cargo que trataba de confa-
r í r s e l e , d ieran tras su candida tura con 
una s a ñ a y una fal ta de pat r io t ismo de 
que no hay ejemplo. Citado ya e l d í a por 
l a prensa para el cargo que menc iona-
mos, en la m a ñ a n a del 8 aparecieron en 
los alrededores del Congreso y sitios 
m á s p ú b l i c o s de Madr id , grandes carte-
les que en letras del mayor t a m a ñ o 
d e c í a n : 
¿QUIEN ES PEDREGAL? 
Los carteles exci taron la curiosidad 
p ú b l i c a , c o m e n t á r o n s e entodoslos c í r c u -
los, dieron materia á la prensa, y en re-
s ú m e u se d i s c u t i ó la personalidad d e l 
Sr. Pedregal m á s de lo que convenia a l 
prest igio necesario para e l nuevo G o -
bierno. Si se hub ie ra discutido la perso-
na del m á s encarnizado enemigo de la 
l ibe r tad y de la R e p ú b l i c a , no hub ie ran 
hecho ot ro tanto los reformistas que a l 
fia y a l cabo son g e n t e s ^ p a c í f i c a s c u a n -
do se t r a t a de o t ra cosa que de lucha r 
como disidentes, a p r o v e c h á n d o s e de las 
ventajas que t i enen dent ro del pa r t ido 
republ icano y de la debi l idad de sus 
amigos . 
E l Sr. P í r e a l i z ó por ñ n su c o m b i n a -
ción en la tarde del d í a 8 y a l presen-
tarse aquel la noche á l a Asamblea, p r o -
puso á esta que nombra ra u n minis te r io 
compuesto de las personas s iguientes : 
Presidencia y G o b e r n a c i ó n . Sr. P í 
y Marga l l .—Es tado , Cervera .—Guer-
ra , E s t é v a n e z . — H a c i e n d a , Carvajal .— 
Fomento, Palanca. — Gracia y Jus t ic ia , 
Pedrega l .—Ult ramar , S o r n í . - M a r i n a , 
Oreyro . 
No bien se h a b í a dado lec tura de l a 
anterior l i s ta se c o m p r e n d i ó el g r a v e er-
ror cometido en la p r o p o s i c i ó n Cervera, 
no autorizando a l Sr. F í para m á s que 
para proponer min i s t e r io . L a propuesta 
impl icaba debate y e l debate v ino , con 
tanto mayor m o t i v o cuanto que los d i -
putados de la e x t r e m a izquierda, a l co -
nocerla, a l examinar aquellos nombres , 
que simbolizaban u n minis te r io de resis-
tencia y una p o l í t i c a de ó r d e n , se colo-
caron frente á el la , adoptando u n a ac-
t i t u d verdaderamente apasionada y a u -
t i - p a t r i ó t i c a . P r imero l levaron el asun-
to a l terreno de las personalidades y a l l í 
se v io todo lo que a lgunos e s p í r i t u s que 
pretenden ser superiores, enc ie r ran de 
p e q u e ñ o s . F igueras y Pierrad e l d í a á n -
tes min i s t ro y subsecretario de la Guer-
ra respectivamente, entablaron u n v e r -
dadero p u g i l a t o , l a n z á n d o s e , y a con 
franca rudeza, y a envueltos en e l velo 
de esa s á t i r a t a n delicada como san-
g r i en t a , los cargos m á s graves y los 
após t ro fos m á s te r r ib les . Otros tomaron 
por su cuenta a l Sr. Pedregal y sin p i e -
dad a lguna g losaron l a p r e g u n t a que 
aquella misma m a ñ a n a habia aparecido 
en las esquinas de las calles de esta ca-
p i t a l E l Sr. Cala l l a m ó desdichado al 
minis ter io nnnnato. L a m i n o r í a se albo-
rotaba á cada c o n t r a d i c c i ó n y fueron de 
ver , a l votarse la propuesta de l Sr. P í , 
los descuidos de la mesa, las i m p r e c a -
ciones ant i -par lamentar ias de la izquier-
da y el d e s ó r d e n y e l desbarajuste que 
reinaban en e l t emplo de las leyes. 
A n t e t a n t r i s te e s p e c t á c u l o . — d i j o l e -
v a n t á n d o s e g r ave , d i g n o y mesurado el 
Sr. P í , — a n t e t a n t r i s te e s p e c t á c u l o co-
mo el que ahora da la C á m a r a , r e t i ro la 
p r o p o s i c i ó n objeto de l debate. 
Entonces s u c e d i ó una cosa i n a u d i t a . 
E l Sr. F igueras , que pocos momentos an-
tes, en nombre de l a derecha, luchaba 
cuerpo á cuerpo con el genera l Pierrad, 
vo lv ióse á las t iendas de la i n t r a n s i g e n -
cia, p r o c l a m ó que el minis ter io d e b í a ser 
hijo del voto de la C á m a r a (contradic ien-
do sus palabras de antes) y entre los 
aplausos de la izquierda y la estupefac-
ción de la derecha, a t ó n i t a , p a r e c i ó de-
cidida la bata l la en el sentido en que 
aquella q u e r í a . 
Nueva confus ión y nuevos incidentes 
que no son para descritos. Los represen-
tantes de las naciones extranjeras con-
templan t a m b i é n admirados e l cuadro 
' que les ofrecen las C ó r t e s . A l g ú n d i p u -
tado advierte que la Europa nos v é des-
de la t r i b u n a d i p l o m á t i c a y que es p r e -
ciso t e rmine e l d e s ó r d e n . E l Sr. Diaz 
Quintero que c o n t r i b u y ó á todo esto en-
cauzando desde la presidencia la d i s cu -
sión en el* sentido de la izquierda ame-
naza cubr i rse . Se pide l a ses ión secreta. 
Castelar se opone d i r ig i endo á la mesa 
u n be l l í s imo a p ó s t r o f e . Se le aplaude pe-
ro no se le atiende y la ses ión secreta es 
acordada. 
D e s p u é s de dos ó tres horas vue lve á 
darse entrada a l p ú b l i c o a l s a lón de 
sesiones. Un secretario lée una propos i -
c ión de la i zqu ie rda confirmando a l Po-
der Ejecut ivo en su puesto y c o n c e d i é n -
dole u n voto de grac ias . L a C á m a r a por 
unan imidad lo acuerda. Los Sres. F i -
gueras, P í , Castelar y d e m á s miembros 
del segundo gob ie rno de la R e p ú b l i c a 
ocupan el banco azu l entre los aplausos 
y las aclamaciones de la Asamblea. T a l 
e s p e c t á c u l o d e s p u é s del (pie se acababa 
de presenciar p a r e c í a i n v e r o s í m i l . Aca-
bó la ses ión con él y ya á las cua t ro de 
la m a ñ a d a , tristes "los mas y pesarosos 
ante los profundos males de l a pa t r i a y 
las desdichas de la R e p ú b l i c a , r e t i r á r o n -
se del palacio del Congreso los represen-
tantes de l p a í s . 
I I I . 
E l efecto producido por l a ses ión de l 
dia 8 en el curso de nuestra p o l í t i c a ha 
sido m á s funesto de lo que á p r i m e r a 
vis ta pareciera. Tres d í a s s in gobierno 
han sido basta i tes para que la s i t u a c i ó n 
p ierda a lguuas fuerzas que le eran p r e -
ciosas y se gasten muchos de sus h o m -
bres entrando á formar par te de e s t é r i -
les combinaciones. 
Las m á s s é r i a s de todas las que h a n 
l legado á plantearse han sido la que 
c o m e n z ó á real izar el Sr. F igueras el 
dia 9 psr l a noche y f r acasó e l d ia 10 p o r 
el disgusto genera l que su a c t i t u d y su 
conducta h a b í a n inspirado y la que el 
S i . S a l m e r ó n tenia formada en la m a ñ a -
na del 11 , que por causas, a ú n no bien 
conocidas,no p u d o l l e g a r á s e r unhecho . 
Y cier tamente que el p a í s y l a R e p ú b i l c a 
han perdido no poco con este segundo 
fracaso, porque e l gabinete formado por 
e l Sr. S a l m e r ó n era de t a l í n d o l e y t a n 
conveniente hubie ra sido su p o l í t i c a á 
las actuales inst i tuciones, que nosotros 
no dudamos u n pun to en ver en e l lu la 
ú n i c a y verdadera s a l v a c i ó n de todas 
las dificultades actuales. 
Por causas, s in embargo, que y a 
hemos dicho no e s t á n bien averiguadas 
t o d a v í a , no pudo cons t i tu i r gabinete el 
ex -min i s t ro de Gracia y Jus t ic ia y en-
t ó n c e s , y a de una manera d i f i n i t i va , se 
e n c a r g ' ó el Sr. P í , por u n acto de g r a n -
de pat r io t ismo y ejemplar a b n e g a c i ó n , 
de presidir u n gabinete m i x t o e legido 
directamente por la Asamblea. 
C o m b i n ó s e con la mayor p r emura po-
sible el gabinete y en éi se dió la carte-
ra de G o b e r n a c i ó n a l Sr. P í , l a de G r a -
cia y Jus t ic ia a l Sr, G o n z á l e z (1). Fe r -
nando), l a de Guer ra a l Sr, E s t é v a n e z 
y las de U l t r a m a r , Hacienda, Mar ina , 
Estado y Fomento , respectivamente á 
los Sr. S o r n í , L a d i c o , A u r r i c h , M u r o y 
Benot . 
E n ses ión p r ivada de la m a y o r í a se 
a c o r d ó votar esa candidatura , y a l abr i r -
se l a ses ión p ú b l i c a el escrut inio le dió 
t a m b i é n u n resultado favorable. 
Inmedia tamente d e s p u é s se p r e s e n t ó 
el min is te r io á l a C á m a r a p ronunc iando 
el Sr. P í e l s i g H i i e n t e discurso, que de-
bemos reproduc i r í n t e g r o , porque en 
breves palabras no podemos nosotros 
dar cuenta de l a s ideas que contiene: 
«El Sr. presidente del poder ejecutivo 
(Pí y M a r g a l l ) : S e ñ o r e s diputados, ante 
l a g ravedad de las circunstancias; a ten-
dida la a la rma que c u n d i ó esta m a ñ a n a 
e n M a d r i d , por e l temor de que se a l t e -
ra ra el ó r d e n p ú b l i c o , por el recelo de 
que p e l i g r a r a n los altos intereses de la 
R e p ú b l i c a y de l a p a t r i a , he abandona-
do l a firme r e s o l u c i ó n que tenia , no de 
re t i r a rme á l a v ida p r i v a d a , que no es 
posible que se re t i re á la vida p r ivada 
q u i e n , como y o , h a estado veinte a ñ o s 
ag i tando el p a í s con la bandera de la 
R e p ú b l i c a en l a mano [Aplausos), pero 
s í de sentarme entre vosotros como el 
ú l t i m o de los d i ] ¡ u t a d o s . [Aplausos). V e n -
go á ponerme a l frente del Gobierno , á 
pesar de conocer que es tarea superior 
á mis fuerzas, á pesar de comprender 
los graves pel igros que en estos momen-
tos puedo correr . Vosotros me h a b é i s 
nombrado , y los c o m p a ñ e r o s que me 
h a b é i s elegido y yo estamos dispuestos 
á aceptar el cargo, precisamente por los 
graves riesgos que en estos dias tiene 
e l arrostrar rodas las dif icul tades del 
Gobierno. 
¿A q u é viene a q u í el actual ministerio? 
No puedo dec í ros lo h o y , porque es 
preciso que antes nos pongamos de 
acuerdo los minis t ros : lo que puedo de-
ciros por de pronto es que e l Gobierno 
viene hoy por hoy á salvar l a c u e s t i ó n 
de ó r d e n p ú b l i c o , á hacer que todo c i u -
dadano, sin d i s t i nc ión de cb s e , doble la 
frente bajo el imper io de las leyes. 
(Aplausos.) 
Lo dije en la opos ic ión y lo repi to m u y 
alto en el poder. Abiertas las C ó r t e s : e l 
pueblo e n pleno ejercicio de s u sobera-
n í a : concedida l a m á s ampl ia l iber tad de 
que puede gozar u n pueb lo : teniendo el 
pensamiento todos los medios legales de 
difundirse y de realizarse cuando l l egue 
á obtener el asentimiento de l a m a y o r í a 
de los ciudadanos, l a i n s u r r e c c i ó n no 
solo deja de ser u n derecho, sino que es 
c o m o q u i e r a , sino uno de los m á s g r a -
ves c r í m e n e s que pueden l l ega r á c o -
meterse , porque lo d e m á s afecta á una 
ó m á s personas, al paso que el de la i n -
s u r r e c c i ó n afecta á los altos intereses de 
la sociedad, los grandes intereses de la 
p á t r i a . 
Es hora de obrar , y no de hablar , po r 
esto no os d i r é m á s que lo que acabo de 
decir . E l viernes me p r e s e n t a r é ante v o -
sotros, y t e n d r é e l honor de deciros c u á l 
es nuestro p r o g r a m a . Nuestro p r o g r a -
ma, hoy por h o y , os lo r ep i t o , es salvar 
la R e p ú b l i c a y el ó r d e n . (Aplausos.))) 
Este p a t r i ó t i c o discurso produjo como 
puede verse escelente efecto en la C á -
mara . Si á él se ajustan los actos del 
nuevo minis ter io es seguro que no han 
de fal tar le muchos aplausos. 
Las pr imeras noticias que d á la p r e n -
sa respecto á sus actos insp i ran a l g u n a 
confianza. Por el bien del p a í s que esta 
para nosotros encima de todo otro ob-
j e t o , d e s e a r í a m o s que no se defraudara 
y que la po l í t i c a e n é r g i c a que anuncia 
el Sr. P í y M a r g a l l se realice a l mismo 
t iempo que se acuerdan a lgunas m e d i -
das de jus t i c i a reclamadas h á t iempo por 
la o p i n i ó n . 
I V 
Pocas novedades podemos comunicar 
á nuestros lectores relativas á la q u i n -
cena ú l t i m a sobre la po l í t i c a ex te r io r . 
E n Franc ia comienza á caracter izar-
se la s i t u a c i ó n creada por la der ro ta de 
M r . Thiers y las supresiones de a lgunos 
diarios y la c i r cu la r reservada que l eyó 
en la sesión del 10 el Sr. Gambet ta de-
muest ran el sentido de la p o l í t i c a ac-
t u a l y poca escrupulosidad en los m e -
dios que pract ica . Algunos diputados 
de la derecha de l a asamblea francesa 
manifestaron e l p r o p ó s i t o de hacer á 
Mr .Mac -Mahon presidente irresponsable 
c o n c e d i é n d o l e por cinco a ñ o s el e j e rc i -
cio del poder. F)ste proyecto no parece 
en camino de l l ega r á ser u n hecho y 
las cartas que de a l l í se reciben ind ican 
la imposibi l idad de acordar una l e y que 
seria la n e g a c i ó n de la R e p ú b l i c a . Aca-
so una de las razones de esa i m p o s i b i l i -
dad sea la e s c a s í s i m a m a y o r í a con que 
cuenta el genera l Mac-Mahon , qu ien 
solo t iene unos G0 ó 70 votos en la c á -
mara de super ior idad sobre las f a l a n -
ges de l a izquierda . Y sus 60 ó 70 votos 
son de t a l naturaleza que no pueda l l e -
varse á a lgunas cuestiones porque e n -
tonces seria q u i z á s fácil perderlos. Esto 
hace mucho m á s c r í t i c a aun de lo que 
á p r i m e r a v i s ta parece la s i t u a c i ó n de 
Franc ia . 
I t a l i a acaba de suf r i r una g r a n p é r d i -
da con la muer t e de R a t a z z í , uno de 
sus patricios m á s eminentes, de sus h o m -
bres de estado m á s d i s t inguidos . « F i n o , 
sagaz, astuto, elocuente; recordando n n 
F loren t ino de la edad media; capaz de 
haber pensado por sí propio a lgunos 
c a p í t u l o s de Maquiave lo . . . R a t a z z í es u n 
l ibe ra l con inst intos guberna t ivos y 
conservadores, que ha l levado el e s p í r i -
t u de progreso á los negocios, s in c o n -
fundir los en s í , sin desorganizar l a a d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . » T a l es e l j u i c i o 
que en 1856 m e r e c í a á u n i lu s t r e escri-
tor e l c o m p a ñ e r o del conde de Cavour 
en los consejos del r ey de C e r d e ñ a . 
Dicho j u i c i o e s t á conforme con los ac-
tos todos del estadista i ta l iano que al m o -
r i r deja u n nombre que no puede desa-
parecer de las p á g i n a s de la his tor ia i t a -
l i ana . 
FiiANCisco DE Asís PACHECO. 
LOS REFORMISTAS. 
ARTICULO PRIMERO, 
Uno de los c a r a c t é r e s m á s tristes de 
la é p o c a de verdadera decadencia p o l í -
t i ca que atravesamos, es el g r a n n ú m e -
ro de parcialidades y de agrupaciones 
en que e s t á d iv id ida la parte del p a í s 
(poco numerosa, por cierto) que i n t e r -
viene en estas luchas y se ocupa m á s 
act ivamente de los á r d u o s negocios de 
la r e p ú b l i c a . A u n cuando la divis ión es 
s í n t o m a de v i d a , solo puede serlo de d i -
so luc ión y de muer te cuando á t a n exa-
gerado t e r m i n ó s e la l leva . E n t r é la mo-
n o t o n í a y los delirios de la var iedad, 
hay una^ escala g r a d u a l á donde debe 
buscarse u n t é r m i n o medio, siempre que 
se desee que e l organismo á que seapl i -
u n c r í n i e n (Aplausos), y un c r i m e n , no,, quen estas reglas , sea fecundo y t e n g a 
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robustez bastante para crear alg-o que 
exista por s í mismo. 
E n E s p a ñ a , todos ó casi todos los que 
se ocupau de la cosa p ú b l i c a , han i n -
cu r r ido eu el e r ror de no tener presen-
tes estas verdades. Acaso no haya u n 
solo hombre polícico que no t en^a que 
arrepent i rse de haber con t r ibu ido á 
desarrollar alg-una tendencia e x c l u s i -
v is ta y per turbadora ; acaso no haya u n 
hombre po l í t i co que pueda estar sat is-
fecho de haberse opuesto á esa ex t r ema 
debi l idad cuando funestamente quer ia 
pract icarse . 
Varias causas reconoce este hecho 
general izado en d e m a s í a . La p r i m e r a de 
ellas nace de la í n d o l e apasionada y ar-
dorosa de nuestros caracteres. L a se-
g-unda refleja una p r o f u n d í s i m a i n m o -
ra l idad social . 
En t r e nosotros, t r a n s i g i r es deshon-
ra rse , y lo mismo en la esfera p ú b l i c a 
que en l a p r h a d a , se t ienen ideas tan 
e r r ó n e a s acerca de la d i g n i d a d , de la hon-
ra y de la delicadeza, que lo m á s e g o í s t a , 
lo m á s intransig-entey lo mas a n t i p a t r i ó -
t ico pasa á veces por lo m á s decoroso 
y lo m á s honrado. No basta que g r a n 
n ú m e r o de moral is tas , desde Quevedo 
hasta Jovellauos y desde Jovellauos á 
nuestros dias, a f i rmaran repetidas veces 
que en ese ó r d e n de conceptos l a socie-
dad camina por una larg-a sé r i e de de -
plorables equivocaciones: no basta que 
el sentido c o m ú n enuncie con entera 
c la r idad verdades positivas respecto á 
la mater ia ; no basta que todos las crea-
mos y las manifestemos sotto voce, c o n -
vin iendo en que es necesario est irpar 
ese e s p í r i t u de b á r b a r o ind iv idua l i smo, 
que no se ajusta á las necesidades n i á 
las exig-encias sociales; no basta nada 
de eso, porque á pesar de todo eso so-
mos impeni tentes , y d e s p u é s de estar 
convencidos de l a evidencia de nuestras 
ideas, al tener que apl icar las , no nos 
acordamos de ellas, y dando r ienda suel-
ta á l a p a s i ó n , obramos n i m á s n i menos 
que como hubiera obrado cualquiera de 
nuestros incul tos progenitores en aque-
llas é p o c a s en que la ra>:on personal era 
la suprema, y se l levaba a l c in to una 
espada para defenderla en todas oca-
siones. 
A q u í , pues, donde transig-ir es des-
honrarse, y donde el ftocialiwio se l lama 
intransigente, porque est-unos e m p e ñ a -
dos en proclamar paradojas; a q u í donde 
reina t a l p e r t u r b a c i ó n en las ideas, que 
con d i f i cu l t ad se encuentra dentro del 
m u n d o pol í t ico quien e s t é y sepa estar 
en su puesto; a q u í , decimos, donde esto 
sucede, es na tu r a l y es lógdco y e s t á 
C3mpletainente jus t i f icada la ex t rema 
d iv i s ión de los part idos. Si no se t r ans i -
g:e, si no se admi t en m á s ideas que las 
propias, porque es vergonzoso conveni r 
en alg-o con los que son adversarios, s i -
quiera no lo sean en todo, hay que for-
m a r por cada disidencia una escuela, 
por cada detalle un pa r t ido . Y se fo r -
m a n y se c o n s t i t u y e n , y as í v i v e n , s in 
apoyo en el p a í s , n i verdadero funda -
m e n t o , n i p r e s t i g io , n i base, n i c o n d i -
ciones de niugmn g ' é n e r o . Todo eso i m -
por ta poco: lo necesario es adoptar u n 
l ema que no sea el de los d e m á s , y de-
c i r que la dig-nidad e s t á en el e x c l u s i -
v ismo, aun cuando tanto decoro y tanto 
exclusivismo manteng-an á la pa t r i a en 
una crisis constante, en una a la rma per-
p é t u a . 
Por o t ra par te , en este mismo hecho 
in f luyen motivos de bien dis t in to ó r d e n 
que los que l levamos enunciados. No 
solo hay en el f e n ó m e n o que da m á r g ' e n 
á estas l í n e a s ese a f á n de mantener e n -
hiesta l a bandera de una idea aislada; 
h a y otro a fán menos perdonable. Si fue-
se solo el p r i m e r o , v e r í a m o s eu e l t e r -
reno del derecho p ú b l i c o m á s escuelas y 
menos part idos. Pero a q u í no se t ra ta ex-
clusivamente de abog-ar por un sistema 
determinado: se t ra ta , lo cual es ya m á s 
sól ido y m á s p r o d u c t i v o , de que ese sis-
tema fyvamnifévtomgtU sostenido, l leve 
a l poder y a l disfrute de todos sus g-o-
ces y al gfoce de todas sus delicias á los 
que lo defienden y p ropagan . Y n ó t e s e 
bien esta circunstancia; no se piensa en 
adqu i r i r una pos ic ión conforme con las 
cualidades propias, se piensa siempre 
en adqu i r i r la p r imera pos ic ión del p a í s . 
Por esto muchas veces se sostiene una 
idea que no es la de los d e m á s , y un sis-
t ema que no es e l de los otros y una 
conducta que no es seiruida por el resto 
de las personas entre quienes se v ive . 
No hace mucho t iempo que de la esfe-
ra de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a ha desapare-
cido una parc ia l idad imporcaute . Tuvo 
uua his tor ia gdoriosa y honrada , r e a l i z ó 
u n fin alto y digmo, y a l t e rmina r lo , 
t e r m i n ó t a m b i é n la causa de su exis ten-
cia . Esta existencia ha habido quien de-
seó prolong-arla sin modi f i cac ión n i v a -
r iantes . Pudo ser por m ó v i l e s p a t r i ó t i -
cos, pero pudo ser t a m b i é n por e l deseo 
de cou t inuar teniendo una parc ia l idad á 
qu ieu dir ig-ir , u n e jé rc i to á qu ien m a n -
dar , una hueste á qu ien acaudi l la r en 
los momentos de pelea. Son mucho, p e -
san mucho en la frágdl natura leza h u -
mana estas p e q u e ñ e c e s y estos deseos, 
no siempre levantados, y e l que de los 
hombres habla, debe tenerlos en cuenta . 
Tales son , por t an to , las dos causas 
pr incipales de ese fraccionamiento en 
los part idos, que amenaza no p e r m i t i r á 
este pobre p a í s u n m i n u t o de sosieg-o, 
n i u n instante de reposo: e l i n d i v i d u a -
l ismo exag-erado hasta la a n a r q u í a en 
mater ia de f ó r m u l a s po l í t i c a s y de proce-
dimientos de g-obiernoy la a m b i c i ó n ex-
cesiva, no esa que es noble ag-uijon para 
l a intel ig-encia, sino la que rebasa los 
l í m i t e s de lo jus to , y es piedra de e s c á n -
dalo y fundado mot ivo para toda c r í -
t i c a . 
Merced á estas causas, c r ó r e n s e en la 
po l í t i c a de nuestro p a í s las m á s borras-
cosas tempestades. Ellas dan m á r g - e n á 
que no exis tan part idos poderosos, y 
por lo tan to á que no se pueda crear 
ning-una s i t u a c i ó n firme y estable, po r -
que ning-una obtiene la fortaleza que da 
e l n ú m e r o de adeptos, n i l a que presta 
la un idad de fin. 
H o y mismo, á medida que se desen-
vue lven los acontecimientos pueden es-
tudiarse las consecuencias de todo lo 
que venimos indicando. Cuando la m o -
n a r q u í a c a y ó entre otros motivos por las 
divisiones de los m o n á r q u i c o s ; y se p ro -
c l a m ó la r e p ú b l i c a , p a r e c í a lógdco que 
entre los amig-os de esta forma de g-o-
bierno, cualquiera que fuese su proce-
dencia, hubie ra un movimiento de c o n -
c e n t r a c i ó n y de a r m o n í a , se hiciesen 
p a t r i ó t i c a s transacciones, y en aras de 
la nueva leg-alidad, sacrificase cada uno 
lo que su a s p i r a c i ó n tuviese de ex -
clus iva . 
L a historia dice, no obstante que se 
ha hecho y se piensa seg-uir haciendo 
todo lo con t ra r io . 
i ' »r un lado m a r c h á r o n s e a lgunos ra-
dicales, muchos y de nota, á seg-uir u n 
camino que acaso, acaso, les l leve á 
c o n t r i b u i r á l a muer te de la l ibe r t ad y 
á la p é r d i d a i r remis ib le de su propia 
obra. Por otro emprendieron los r e p u -
blicanos sensatos u n rumbo de debi l idad 
y de complacencias con la a n a r q u í a y 
con el de l i r io que colabora a l mismo fin. 
Y p o r otro , para acabar, tomaron media 
docena de i n i u i e t a s indiv idual idades 
que, de absurdo en absurdo, no conse-
gu i i r áu otro objeto que el mismo á que 
parecen, por la fatal idad, incl inarse en 
sus actos los radicales y los r e p u b l i c a -
nos de toda la v i d a . 
¿Qué es esto? ¿Y la patria? ¿Y la Re-
p ú b l i c a ? ¿Y la libertad? ¡Oh! De estos 
caros objetos nadie se acuerda; en que 
pueden perderse nadie piensa, porque 
todos, en medio del vért ig-o un iversa l , 
parecemos llevados a l abismo por el h u -
r a c á n de nuestras pasiones. 
P a s a r á n estos dias. Q u i z á tras e l p e -
r íodo que ahora corre, vengfa uno de 
demasiado quiet ismo y de violento s i -
lencio, y e n t ó n c e s , cuando todos v u e l -
van á t rabajar porque la l ibe r t ad se res-
taure y la pa t r ia despierte, y la R e p ú -
bl ica resucite, e n t ó n c e s , ¡cómo hemos 
de lamentar los errores que hoy no 
somos bastante fuertes para r e p r i m i r ! 
L a historia de Boabdil e l Chico, y el ú l -
timo suspiro del moro, que can tan 
nuestras leyendas nacionales, h a b í a n de 
parodiarse muchas veces por los que 
saben, aunque ahora pre tendan i g n o -
ra r lo , que con ellas e n t ó n c e s nada, ab-
solutamente nada, p o d r á remediarse. 
No bastaba el aislamiento en que des-
p u é s del 23 de A b r i l se colocó la obra 
del 11 de Febrero, aislamiento que p o -
d ía serle funesto: era necesario que la 
d iv i s ión fuese m á s a l l á y desde ese d í a 
c o m e n z ó á trabajarse por darle cuerpo 
en e l seno de los elementos vencedores. 
Pasaron las elecciones y He j ó la aper-
t u r a de la Asamblea Const i tuyente v 
en l a misma aper tu ra se p r o c l a m ó la d i -
v i s ión , declarando formado dent ro de 
l a c á m a r a u n nuevo par t ido, el par t ido 
reformista , hijo del par t ido republ icano 
federal y aspirante desde el p r i m e r d í a 
á losg-oces de l mando y deseoso desde el 
p r i m e r d i a de monopolizarlo por comple -
to , cueste lo que cueste y á despecho de 
todos y de todo. 
H a b í a pues un par t ido m á s . ¿Qué que-
ria? ¿ ( 'na les eran sus propós i tos? 
Alg 'o de esto se ha discut ido y a entre 
sus oradores y los oradores de la m a -
y o r í a de las c ó r t e s ; alg-o de esto se ha 
discutido eu la prensa y de lo que en 
una y o t ra parte se ha dicho, resul ta 
que la disidencia que establece respec-
to a l par t ido republ icano, es solo cues-
t i ón de conducta , de procedimiento en la 
mayor par te de las cuestiones, en las 
que la o p i n i ó n ya formada desde hace 
t iempo proclama la necesidad de l l eva r 
á cabo ciertas reformas. 
E n otras, las m é n o s , los reformistas ó 
intransig-entes, han dicho ahora la p r i -
mera pa labra . H a y que discut i r las y si 
de la d i s c u s i ó n salen bien paradas, p ro-
pag-arlas y si la propag-anda les es favo-
rable, esperar á que haya condiciones 
para que puedan plantearse. 
Respecto de las p r imeras , el deber de 
los reformistas se r e d u c í a á ser una d i -
sidencia que batallase modestamente 
dent ro de la C á m a r a : pero transig-iendo 
siempre que estuviera eu pe l ig ro lo ca -
p i t a l de sus mismas soluciones. ¿ V á á 
sacrificarse la l ibe r t ad y la R e p ú b l i c a á 
una c u e s t i ó n de t iempo sobre la supre -
s ión de la pena de muer te ó sobre la 
c r e a c i ó n de las penitenciarias? A f i r m a r 
a q u í es r i d í c u l o ; pero interrog-ados de 
esa suerte los reformistas, a f i rman . 
Respecto de aquellas reformas q u é 
ahora se proponen por vez p r i m e r a , ¿á 
q u é tomar u n nuevo par t ido que las sos-
teng-a? A p ó y e n s e p r imero como solucio-
nes de escuela, que las soluciones de 
par t ido deben l levar en sí la c o n d i c i ó n 
de ser inmediatamente practicables y 
esas no lo son , n i p o d r á n serlo en m u -
cho t i empo . 
Bien que los reformistas formulasen su 
prog-rama: hasta a q u í nada hay de p a r -
t i c u l a r ; pero si notamos mucho de cen-
surable en que con ese prog-rama ya se 
hayan c r e í d o los miembros de la e x t r e -
ma izquierda en circunstancias de se-
pararse de la m a y o r í a para hacerla una 
g-uerra á muer te , unag-uerra s intreg-ua 
n i paz, una g-uerra que puede m u y bien 
imped i r no solo el p lanteamiento de esas 
reformas, sino el afianzamiento de l a 
R e p ú b l i c a y de la l i b e r t a d . 
Los reformistas, por t a n t o , no t i enen 
verdadera r a z ó n de ser. Si todos los de-
m ó c r a t a s , si todos los afectos á l a ac tua l 
forma de g-obierno sostienen, como las 
sostienen, muchas de las soluciones que 
ellos creen exclusivamente suyas; ¿por 
q u é han de pug-nar por const i tuirse en 
parcia l idad g-obernante debi l i tando as í 
l a R e p ú b l i c a ? 
Volvemos á lo que hemos dicho antes 
de ahora. Las sostienen ó por ese e x a -
g-erado ind iv idua l i smo improp io de v e r -
daderos patr iotas ó porque en su seno 
se ag-itan y crecen ambiciones desme-
didas que no o b t e n d r á n sa t i s facc ión á 
m é n o s que no l og ren encumbrarse á los 
pr imeros puestos del p a í s y reg-ir con 
e x c l u s i ó n de todo otro elemento, sus 
destinos. 
H a y que aplicarles en este p u n t o l a 
l e y g-eneral por nosotros establecida ai 
p r inc ip io del presente a r t í c u l o . 
E u otros sucesivos examinaremos bajo 
otras fases ese e m b r i ó n de par t ido que 
a l salir del seno de la R e p ú b l i c a , su m a -
dre, le causa, despiadado, los tormentos 
m á s dolorosos. 
FRANCISCO DR Asís PACHECO. 
DISCURSO 
Leidopor el E.vcmo. Sr. Presidente del Po-
der Ejecutivo de la Hepública en loC 
solemne apertura de las Cónes Constitu-
yentes el i . " de Junio de 1873. 
S e ñ o r e s d i p u t a d o s : L l e g a m o s a l m o m e n t o 
anhe lado , a l m o m e n t o de v e r r e u n i d a l a 
N a c i ó n e s p a ñ o l a en Cortes , a u t o r i d a d l e g í t i -
m a po r s u o r i g e n . C o n s t i t u y e n t e por s u 
m a n d a t o , amada de todos p o r sus t r a d i c i o -
nes; el p u e b l o m i s m o l e g i s l a d o r y sobera-
n o , f undando g o b i e r n o , i n s t i t u c i o n e s , en 
perfecta consonanc ia c o n e l t e m p e r a m e n t o 
de nues t ro c a r á c t e r , y con e l e s p í r i t u de 
nues t ro t i e m p o . 
D i a de r e g o c i j o este pa ra la N o c i ó n ; d i a 
de r e g o c i j o m a y o r pa ra el G o b i e r n o , q u e 
deposi ta e u vuest ras manos u n poder , c u y a 
i n m e n s a responsab i l idad le pesaba c o n pe-
s a d u m b r e a b r u m a d o r a , y sobre c u y o e j e r -
c i c i o espera con serenidad c o m p l e t a , de vos-
ot ros , de vues t ro p a t r i o t i s m o , de vues t r a 
r e c t i t u d , u n fa l lo favorable , s i no fundado 
e n l a b o n d a d de nues t ros actos, fundado 
p l e n a m e n t e en l a pu reza de nues t ras i n t e n -
c iones . 
Puede, s i n e m b a r g o , dec i ros en su a b o -
n o e l Gob ie rno , que h a b i e n d o r e c i b i d o l a 
funesta h e r e n c i a de t an tos s i g l o á de m o -
n a r q u í a , a g r a v a d a por c u a t r o a ñ o s de r e -
v o l u c i ó n m a t e r i a l y m o r a l ; los á n i m o s a g i -
tados, las pasiones exa l tadas , los p a r t i d o s 
d i sue l to s , l a A d m i n i s t r a c i ó n d e s o r g a n i z a -
da , la Hac ienda e x h a u s t a , e l e j e r c i t o per -
t u r b a d o , l a g u e r r a c i v i l en g r a n pu j anza y 
e l c r é d i t o en g r a n m e n g u a ; p r o p i o s a c h a -
ques de todas estas é p o c a s de t r a n s i c i ó n , 
h a ven ido y l l e g a d o hasta vosotros s i n v e r -
t e r u n a g o t a de sangre , y s i n susc i t a r n i n -
g u n o de esos g r andes conf l i c tos que , en 
c i r c u u s j a n c i a s m é n o s d i f í c i l e s y c r í t i c a s , 
h a n m a n c h a d o t r i s t e m e n t e los anales de 
n u e s t r a h i s t o r i a . 
B i e n es v e r d a d que l a l ó g i c a de los h e -
chos desbara ta las combinac iones de los 
pa r t i dos , sacando i n f l e x i b l e la consecuen-
cia ence r rada e n n u e s t r a » i n s t i t u c i o n e s 
fundamenta le s , e senc ia lmen te d e m o c r á t i -
cas. L a r e v o l u c i ó n de 1868 f u é u n a r e v o l u -
c i ó n a u t i - m o n á r q u i c a , a u n q u e sus au tores , 
desconociendo l a p r o p i a o b r a , p u g n a r o n 
por r e d u c i r l a á los estrechos l í m i t e s de u n a 
r e v o l u c i ó n a n t i - d i n á s t i c a . Por vez p r i m e r a 
en nues t r a h i s t o r i a m o d e r n a , e l r e y , q u e 
desde l a f u n d a c i ó n de las g r andes m o n a r -
q u í a s , h a b i a s i d o e l g e n i o t u t e l a r de la pa t r i a ; 
e l r e y , que c a u t i v o y c ó m p l i c e y cor tesano 
do los conqu i s t adores , h a b í a p re s id ido a u -
sente las Cortes de C á d i z y l a g u e r r a de l a 
I n d e p e n d e n c i a ; e l r e y desaparece p e r s e g u i -
do por sus e j é r c i t o s , a h u y e n t a d o por Sus v a -
sallos, h e r i d o en sus derechos , n e g a d o has-
t a e n los f u n d a m e n t o s m á s sol idos de su 
a u t o r i d a d , c r i t i c a d o c o n i r r e v e r e n c i a , sus-
t i t u i d o c o n audac ia p o r u n g ü b i e r n o i c u y o 
o r i g e n e s t á en l a r e v o l u c i ó n , c u y a l e g i t i -
m i d a d e n e l su f r ag io u n i v e r s a l , c u y o e s p í -
r i t u , s i n q u e r e r l o , s i n saber lo , po r neces i -
d a d , por fuerza , en los p r i n c i p i o s r e p u b l i -
canos; que no o t ra cosa s ino R e p ú b l i c a era 
a q u e l a r t í c u l o 32 d é l a C o n s t i t u c i ó n , c o p i a -
da á l a l e t r a d o l pacto f u n d a m e n t a l de los 
pueblos federales, e l c u a l se r e d u c í a á de -
c l a r a r o r i g e n p e r p é t u o de l pode r k l a N a -
c i ó n en te ra , p r i n c i p i o c o n t r a r i o á toda m o -
n a r q u í a . A s í es que , ó la r e v o l u c i ó n de Se-
t i e m b r e no h a b í a a r r a i g a d o en los á n i m o s , 
ó la r e v o l u c i ó n de Se t i embre h a b í a t r a í d o 
c o n s i g o necesa r iamente la R e p ú b l i c a . 
E n v a n o e l d o g m a t i s m o de las escuelas 
se opuso á l a l e y de los hechos . D e c r e t ó s e 
u n a m o n a r q u í a en las C ó r t e s , y no h u b o 
m e d i o de crear e l m o n a r c a . E s p a ñ o l , h e r í a 
nues t ro s e n t i m i e n t o de i g u a l d a d ; e x t r a n j e -
r o , h e r í a nues t ro s e n t i m i e n t o de i n d e p e n -
denc ia ; y u n r e y h a de v i v i r con los sen t i -
m i e n t o s nac iona les , y de n i n g u n a m a n e r a 
c o n t r a los s e n t i m i e n t o s nac iona le s . As í es, 
que d e c l a r a r o n a l r e y e s p a ñ o l , y j a m á s 
h u b o nadie m á s e x t r a ñ o á E s p a ñ a ; i r r e s -
ponsab le , y de todo r e s p o n d í a an te el j u i c i o 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; pe rmanen te , h e r e d i -
t a r i o , y no h a y m a g i s t r a d o en p u e b l o r e -
p u b l i c a n o que t e n g a u n poder t an d i s p u t a -
do como lo f u é e l s u y o por las compe tenc ias 
de los pa r t i dos , n i t an fugaz por su p r o p i a 
na tu r a l eza , ajena y c o n t r a r i a á la n a t u r a l e -
za que h u b i e r a n q u e r i d o dar le los intereses 
de las sectas y las a r t i f i c i a les c o m b i n a c i o -
nes de l a p o l í t i c a . F o r e s t a causa e l r e y c o n 
g r a n d e entereza de á n i m o y m a y o r p r e v i -
s i ó n p o l í t i c a , r e n u n c i ó á l a co rona ; y las 
C ó r t e s , n o m é n o s an imosas y prev isoras , 
p r o c l a m a r o n por v o t a c i ó n casi u n í n i me l a 
R e p ú b l i c a . L a r e v o l u c i ó n de Se t i embre h a -
b i a l l e g a d o , d e s p u é s de c i n c o a ñ o s de i n -
c e r t i d u m b r e y de d u d a , á l a f o r m a de g o -
b i e r n o que debe corresponder á u n a g r a n 
d e m o c r a c i a . 
E l poder E j e c u t i v o da h o y senc i l l a y 
v e r í d i c a c u e n t a á las C ó r t e s de las d i f i c u l -
tades nac idas a l p l a n t e a m i e n ' o y c o n s t i t u -
c i ó n de l a n u e v a fo rma p o l í t i c a . Los á n i m o s 
se exa l t a ron y los pareceres se d i v i d i e r o n . 
Unos q u e r í a n ver las ag rupac iones del pa r -
t i d o l i b e r a l , que h a b í a n i n i c i a d o l a r e v o l u -
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c i o n de Se t i embre , r e u n i d a s en e l G o b i e r -
n o , a u x i l i a n d o de c o m ú n acuerdo e l adve-
n i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a , que 
p o d r í a l l amarse l a c o n s u m a c i ó n de l a o b r a 
r e v o l u c i o n a r i a . Ot ros q u e r í a n que los i n i -
c iadores de l a idea r e p u b l i c a n a en l a p r e n -
sa, en los c o m i c i o s , en l a t r i b u n a , fue ran 
t a m b i é n los fundadores de l a R e p ú b l i c a e n 
e l G o b i e r n o . H u b o u n m o m e n t o en que l a 
c o n c i l i a c i ó n p r e v a l e c i ó , sostenida po r esos 
arrebatos de en tu s i a smo , c u y a d u r a c i ó n 
c i e r t a m e n t e n o i g u a l a á su i n t e n s i d a d . I m -
l>osible f u é , s i n e m b a r g o , que todos los ele-
mentos e n t r a r a n j u n t o s en e l Gobie rno des-
p u é s de n o haberse a v e n i d o , n i ¿ u n ba jo l a 
m o n a r q u í a d e m o c r á t i c a , los m i s m o s que l a 
h a b l a n a c l a m a d o ; pero e n t r a r o n aque l lo s 
e lementos que p a r e c í a n m á s afines á las 
ideas r e p u b l i c a n a s y m á s des l igados de 
todo re t roceso m o n á r q u i c o . 
L a c o a l i c i ó n , s i n e m b a r g o , se r o m p i ó á 
los pocos d ias . L a s a n t i g u a s d iv i s iones ; l as 
rec ientes r i v a l i d a d e s ; e l t e m o r de .unos á 
perder demas iada pa r t e en e l G o b i e r n o ; l a 
i m p a c i e n c i a de o t ros po r a lcanzar lo t o d o 
pa ra s i ; esa l u c h a de los o r g a n i s m o s soc ia -
les que se asemeja á l a l u c h a de las espe-
cies en l a n a t u r a l e z a po r l a v i d a y p o r l a 
d o m i n a c i ó n ; c o n j u n t o de causas d e p e n -
dientes unas de l a v o l u n t a d h u m a n a , o t ras 
q u i z á i ndepend ien t e s , des t rozaron e l pac -
t o c o n v e n i d o , y t r a j e r o n u n m i n i s t e r i o de 
c a r á c t e r y de o r i g e n p u r a m e n t e r e p u b l i c a -
nos . H o r a es de a f i r m a r que a l g u n o s de los 
m i n i s t r o s ac tua les l a m e n t a r o n a q u e l l a r u p -
t u r a , cons ide rada a ú n como fa l ta i r r e p a r a -
b l e , y que todos c o n v i n i e r o n en p roceder 
de suer te que e l g o b i e r n o h o m o g é n e o de -
m o s t r a r a e n su v o l u n t a d y en sus actos e l 
c u l t o á l a p o l í t i c a de c o n c i l i a c i ó n y de a r -
m o n í a . 
L a s fuerzas de m a r y t i e r r a en t r egadas 
á cabal lerosos Generales , procedentes de 
los nuevos r e p u b l i c a n o s ; los al tos pues tos 
de l a m i l i c i a , de l a d i p l o m a c i a en poder de 
los m i s m o s que e n e l a n t e r i o r pe r iodo los 
e j e r c i e r a n ; l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a i n -
t ac t a , á despecho de res i s tenc ias casi i n -
venc ib les y de rec lamac iones casi i n c o n -
t ras tab les ; los A y u n t a m i e n t o s e l eg idos ba jo 
l a m o n a r q u í a y conservados po r l a R e p ú -
b l i c a , c o n g r a v e r i e sgo de l o r d e n , s ó l o 
m a n t e n i d o p o r l a a u t o r i d a d m o r a l d e l G o -
b i e r n o ; las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s , e n 
g r a n pa r t e hos t i l e s á l a n u e v a s i t u a c i ó n y 
adic tas á l a a n t i g u a , e ran pa ra nosot ros 
s e g u r o bas t an te a l l i b r e desa r ro l lo de todas 
las fuerzas p o l í t i c a s , á l a l i b r e e x p r e s i ó n 
de las ideas , a l l i b r e v o t o de los c o m i c i o s . 
Pero s e g u i d a m e n t e se s u s c i t ó u n p r o -
b l e m a que d e b i e r a ser senc i l lo y que t o m ó 
p r o p o r c i ó n pavorosa , e l p r o b l e m a de las 
nuevas e lecciones . Para e l G o b i e r n o , l a so-
l u c i ó n de este p r o b l e m a no o f r e c í a d u d a 
a l g u n a , po r razones p o l í t i c a s , p o r razones 
lega les de i ncon t e s t ab l e f u n d a m e n t o . Des -
t r u i d a l a a n t i g u a fo rma de g o b i e r n o , p r o -
c l a m a d a l a n u e v a , esenc ia lmente l i b e r a l y 
d e m o c r á t i c a , todo c u a n t o en c o n s u l t a r á l a 
N a c i ó n se ta rdase , t a r d á b a s e en reconocer 
y acep ta r su S o b e r a n í a . Las Asambleas n o 
son l a Tsacion m i s m a como a l g u n o s p r e t e n -
d e n ; son de legadas de l a N a c i ó n , que e x -
p resan m á s s u v o l u n t a d y su p e n s a m i e n t o , 
s e g ú n que e n c i r c u n s t a n c i a s c r í t i c a s , m á s 
l i b r e y r e c i e n t e m e n t e l a h a n c o n s u l t a d o . 
Por lo m i s m o que l a ú l t i m a A s a m b l e a se 
h a b l a exced ido has ta c i e r to p u n t o de s u 
m a n d a t o , neces i taba a v e r i g u a r y saber s i 
este ac to s u y o era c o n f i r m a d o ó n o p o r e l 
v o t o p o p u l a r . L a E u r o p a en tera , los G o -
b i e r n o s m á s s ó l i d o s y conservadores d e c l a -
r a b a n p ú b l i c a m e n t e que no r e c o n o c e r í a n 
la R e p ú b l i c a , s i l a R e p ú b l i c a no era c o n f i r -
m a d a po r l a s a n c i ó n de l a n u e v a A s a m b l e a 
C o n s t i t u y e n t e . L a m i s m a C á m a r a Sobe ra -
n a h a b l a c o n v e n i d o en la neces idad de l a 
c o n v o c a t o r i a , a l de jar como d e j ó los p r o -
b l e m a s p o l í t i c o s m á s g raves á v u e s t r a d e -
l i b e r a c i ó n y á vues t ros vo to . P r o c l a m a d a 
p o r u n a A s a m b l e a o t ra A s a m b l e a , n o debe 
queda r l e á a q u e l l a m á s v i d a que l a necesa-
r i a pa ra c o n v o c a r r á p i d a m e n t e las e l e c c i o -
nes genera les . L o s a r t í c u l o s 1 1 0 y 111 d é l a 
C o n s t i t u c i ó n de 1869 son claros y t e r m i -
nantes . E n c u a n t o se reconoce l a neces idad 
de r e fo rmar l a C o n s t i t u c i ó n , de s u s t i t u i r 
unas i n s t i t u c i o n e s por o t ras , las Cor tes que 
a s í lo h a n r e c o n o c i d o , se d i s u e l v e n : y l a s 
nuevas se r e ú n e n d e n t r o de los tres meses 
s igu i en t e s . No h a b l a , pues , n i r a z ó n p o l í -
t i c a n i r a z ó n l e g a l pa ra p r o l o n g a r l a r e u -
n i ó n de l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e m á s 
a l l á de l 11 de M a y o , s e g ú n e l e s p í r i t u y se-
g ú n l a l e t r a de l a C o n s t i t u c i ó n . 
Y no se e q u i v o q u e l a r a z ó n de las c i r -
cuns tanc ias . L a s A s a m b l e a s C o n s t i t u y e n -
tes v i e n e n d e s p u é s de c r i s i s g raves ; c o m o 
que h a n de s u s t i t u i r u n a f o r m a p o l í t i c a á 
o t r a f o rma p o l í t i c a , unas i n s t i t u c i o n e s á 
otras i n s t i t u c i o n e s ; y estos t r á n s i t o s h i s t ó -
r i cos no se v e r i f i c a n j a m á s s ino á costa de 
g randes p e r t u r b a c i o n e s , que son como los 
dolores de los pueb los . No se h a convocado 
e n E s p a ñ a n i n g u n a A s a m b l e a C o n s t i t u -
y e n t e en c i r c u n s t a n c i a s t a n n o r m a l e s c o m o 
l a A s a m b l e a que h o y se r e ú n e . I n v a d i d a l a 
N a c i ó n ; separadas unas de otras p o r la 
g u e r r a nues t ras p r o v i n c i a s ; soberbio y 
vencedor e l e x t r a n j e r o ; d e s p u é s d e l l e v a n -
t a m i e n t o de M a d r i d y d e l s u i c i d i o de Za ra -
goza ; c u a n d o t o r r en t e s de sangre e n r o j e -
c í a n l a t i e r r a d e l l i r u c h , y nubes de h u m o 
e m p a ñ a b a n e l c i e lo de Gerona ; desga r rada 
la p a t r i a ; en l a o c a s i ó n m á s t r i s t e y m á s 
s u b l i m e de n u e s t r a h i s t o r i a moderna ; los 
representantes de l p u e b l o , de legados unos 
de las j u n t a s r e v o l u c i o n a r i a s , otros de las 
c iudades de v o t o en C ó r t e s ; estos c o n los 
poderes t razados e n e l c a u t i v e r i o ; aque l los 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los a n t i g u o s t i e m p o s 
feudales; todos como n á u f r a g o s , se r e u n i e -
r o n sobre los escollos de l a i s l a g a d i t a n a , y 
las salvas de r e g o c i j o que a n u n c i a b a n su 
a d v e n i m i e n t o se c o n f u n d í a n con los c a ñ o -
nazos de l s i t i a d o r que s e m b r a b a n l a r u i n a 
y l a m u e r t e . ¿Y q u i é n h a d u d a d o de l a l e -
g i t i m i d a d de aque l l a s C ó r t e s ? 
Pues e n t o d a n u e s t r a h i s t o r i a se h a n 
r e u n i d o en t re d i f i c u l t a d e s in supe rab les las 
C ó r t e s C o n s t i t u y e n t e s : e l 36, h u m i l l a d a l a 
a u t o r i d a d r e a l po r los sa rgen tos de l a G r a n -
j a ; r e c r u d e c i d a l a g u e r r a c i v i l ; r e t i r ados los 
representantes de casi todas las nac iones , 
en a rmas las p r o v i n c i a s l ibe ra les ; los á n i -
mos en c ó l e r a ; las pasiones e n d e l i r i o : e l 54, 
d e s p u é s de u n a i n s u r r e c c i ó n m i l i t a r y p o -
p u l a r , ba jo l a p r e s i ó n de las j u n t a s r e v o l u -
c ionar ias , á d u r a s penas d i sue l t as ; r e s t ab l e -
c iendo au to r idades p o p u l a r e s que h a b í a n 
desaparecido once a ñ o s á n t e s d e l a s D i p u t a -
cionas y de los M u n i c i p i o s : e l 69, t ras e l s i t i o 
de C á d i z , y las b a t a l l a s de M á l a g a ; c o n 
p e r t u r b a c i ó n g e n e r a l en las p r o v i n c i a s ; l l e n o 
M a d r i d de m u c h e d u m b r e s asalar iadas p o r 
e l A y u n t a m i e n t o : c i r c u n s t a n c i a s que n o 
h a n c o n c u r r i d o e n n u e s t r o per iodo "electo-
r a l , p e r t u r b a d o , d i f í c i l , g r a v í s i m o ; pero n o 
t an to c o m o los p e r í o d o s an te r iores de t r a n -
s i c i ó n y de c r i s i s , g r a c i a s a l sent ido p o l í t i -
co que e l p u e b l o e s p a ñ o l h a a l l egado en e l 
y a l a r g o e j e r c i c i o de sus á m p l i a s l i b e r -
tades. 
Y l o que h a pasado e n E s p a ñ a h a pasa-
do en todas las nac iones . E l p r i m e r p a r l a -
m e n t o que s a n c i o n ó l a a s c e n s i ó n a l t r o n o 
b r i t á n i c o de l a d i n a s t í a de los Oranges , f u é ' 
l a C o n v e n c i ó n de 18139 r e u n i d a en a q u e l l a 
t i e r r a c l á s i c a de l a l e g a l i d a d , e u m e d i o de l a 
r e v o l u c i ó n y de l a g u e r r a c i v i l , s i n m a n d a -
to expreso y s i n c o n v o c a t o r i a r ea l . L a n o -
che d e l 4 de A g o s t o , que todos c o n t a m o s 
como e l p r i n c i p i o de l a n u e v a edad, p o r q u e 
en e l la se p r o c l a m a r o n los derechos n a t u -
rales d e l h o m b r e , v i n o d e s p u é s de l a i n s u r -
r e c c i ó n de P a r í s y de l a t o m a por e l p u e b l o 
de l a B a s t i l l a . L a C o n v e n c i ó n , que p r o c l a -
m a r a la p r i m e r a R e p ú b l i c a francesa a p a r e -
c i ó c o n l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a , c o n las 
i r r u p c i o n e s e x t r a ñ a s , d e s p u é s de l a i n s u r -
r e c c i ó n d e l 20 de J u n i o y d e l 10 de A g o s t o ^ 
d e s p u é s de las m a t a n z a s de S e t i e m b r é ; los 
reyes de E u r o p a c o l i g a d o s , exa l tadas ha s t a 
e l f ana t i smo todas las r eg iones de F r a n c i a . 
Y si á t i e m p o s m á s cercanos l l e g a m o s , v e -
remos que l a A s a m b l e a de 1848 f u é c o n v o -
cada en t re las a g i t a c i o n e s de u n a r e v o l u -
c i ó n f o r m i d a b l e ; y l a A s a m b l e a de 18*0, 
l l a m a d a p a r a c o n c e r t a r u n a paz en t r e los 
ho r ro re s de l a i n v a s i ó n e x t r a n j e r a . ¿Y 
q u i é n h a d u d a d o de l a l e g i t i m i d a d de es-
tas co rporac iones que r e a l m e n t e l o g r a r o n 
c o n s t i t u i r las bases d e l derecho p ú b l i c o 
m o d e r n o e n t o d o e l Occ iden te de Europa? 
L a a g i t a c i ó n a c t u a l de E s p a ñ a , m u c h o 
m e n o r en v e r d a d , no era causa bas tan te á 
suspender y ap laza r las e lecciones . E l G o -
b i e r n o h a b i a e s c u d r i ñ a d o l a o p i n i ó n p ú b l i -
ca y r econoc ido que l a causa p r i n c i p a l de 
las ag i t ac iones se e n c o n t r a b a en e l a p l a z a -
m i e n t o i n d e f i n i d o de l a n u e v a A s a m b l e a . 
Po r eso, i n t e r p r e t a n d o fielmente los a r t í -
cu lo s 110 y 111 de l a C o n s t i t u c i ó n , e l Go-
b ie rao p r e s e n t ó e l p r o y e c t o de c o n v o c a t o -
r i a para e l p lazo e s t r i c t a m e n t e c o n s t i t u c i o -
n a l . E l v o t o c é l e b r e de u n represen tan te 
a l a r g ó e l p lazo ; y e l G o b i e r n o se r e s i g n ó 
c o n pena á este a p l a z a m i e n t o . D i scus iones 
acaloradas; amenazas de d e r r i b a r a l Poder 
E j e c u t i v o ; r ecuen to de fuerzas y de votos ; 
a c t i t u d i n t r a n s i g e n t e de u n a par te de l a 
m a y o r í a : p r o p ó s i t o s de c a m b i a r l a s i t u a -
c i ó n , todo fué c o n j u r a d o po r l a c o n d u c t a 
resue l ta d e l G o b i e r n o , y por el p a t r i o t i s m o 
n u n c a bas tante encarec ido de aque l l a p r u -
d e n t í s i m a A s a m b l e a . L a L e y de c o n v o c a -
t o r i a fué vo tada , y e l G o b i e r n o se c o n s a g r ó 
por c o m p l e t o a l c u m p l i m i e n t o e x t r i c í o de 
la l e y . 
Pero q u e d ó u n a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e , 
s i n o t ra f a c u l t a d que convoca r l a A s a m b l e a 
en c i r c u n s t a n c i a s e x t r a o r d i n a r i a s , y desde 
e l p r i m e r d í a , s i n o t r o p r o p ó s i t o n i o t r o 
pensamien to que ap laza r las e lecciones 
desconociendo los a r t í c u l o s c o n s t i t u c i o n a -
les, y b a r r e n a n d o u n a l e y dada p ú b l i c a y 
so l emnemen te p o r las C ó r t e s . A s í es que e n 
e l l a r g o l i t i g i o en t re e l G o b i e r n o y l a C o -
m i s i ó n , e l G o b i e r n o r e p r e s e n t ó s i empre l a 
l e g a l i d a d , p o r q u e qu i so que l a l e y de l a 
Asamblea ' se c u m p l i e r a , y l a C o m i s i ó n r e -
p r e s e n t ó l a i l e g a l i d a d , po rque qu i so p o n e r 
o b s t á c u l o s a r t i f ic iosos á l a v o l u n t a d de l a 
A s a m b l e a y a l c u m p l i m i e n t o de las l e y e s 
po r l a A s a m b l e a so l emnemen te dadas . Y l a 
C o m i s i ó n se c r e y ó á s í m i s m a toda l a C á m a -
r a , c u a n d o e n r e a l i d a d n o t u v o n u n c a en e l 
pensamien to de sus fundadores t a n t a y t a n 
desmedida i m p o r t a n c i a . Baste cons ide ra r 
que f racciones , a p é n a s de q u i n c e ó v e i n t e 
votos en t re todas , sa l idas a l g u n a s de su re-
t r a i m i e n t o r ec i en t e , e n e m i g a s de l a m a y o -
r í a e n todos sus ma t i ce s , c o n t a b a n t res v o -
tos d e n t r o de l a C o m i s i ó n , n o m b r a d a m á s 
pa ra c u m p l i r flues p u r a m e n t e r e g l a m e n t a -
r io s , que pa ra c u m p l i r fines p o l í t i c o s , y a 
consumados c o n l a l e y que d i s o l v í a l a 
A s a m b l e a y convocaba los c o m i c i o s . 
L a ú n i c a f a c u l t a d de l a C o m i s i ó n pe r -
m a n e n t e era convoca r l a A s a m b l e a , y á u n 
esta f a c u l t a d n o t e n i a c a r á c t e r de d i s c r e -
c i o n a l ; estaba some t ida á c o n d i c i o n e s r e s . 
t r i c t i v a s . N o p o d í a l a C o m i s i ó n c o n v o c a r 
l a A s a m b l e a s ino en c i r c u n s t a n c i a s e x -
t r a o r d i n a r i a s . Y p o r c i r c u n s t a n c i a e x t r a o r -
d i n a r i a se en t i ende a l g ú n suceso e x t r a ñ o 
a n o r m a l , que no sucediera c u a n d o l a l e y se 
d i ó . Pero ¿ q u é e x t r a ñ o suceso h a b i a so-
brevenido? Las re lac iones i n t e r n a c i o n a l e s , 
a u n q u e t o d a v í a c o n c a r á c t e r de of ic iosas ' 
h a b l a n t o m a d o u n a t e n d e n c i a amis to sa y 
has ta c o r d i a l , en v i r t u d de solemnes dec la -
rac iones hechas e n los Pa r l amen tos e u r o -
peos, que d e s v a n e c í a m u c h o s e s c r ú p u l o s y 
aca l laba m u c h o s temores . L a d i s c i p l i n a d e l 
E j é r c i t o , á n t e s q u e b r a n t a d a , se h a b i a po r 
c o m p l e t o r e s t ab lec ido . L a s facciones no 
c r ec i e ron , mas b i e n m e n g u a r o n p o r aque-
l los d ias . L a h o r a de r e u n i r los c o m i c i o s se 
acercaba. L a S o b e r a n í a d e l p u e b l o i b a á da r 
su f a l lo i n a p e l a b l e . Y en estos m o m e n t o s l a 
C o m i s i ó n se c o n g r e g a ; p re tende ap l aza r 
las e lecciones; r e u n i r l a A s a m b l e a e n e l 
m i s m o d í a de l a c o n v o c a t o r i a s i n n i n g u n a 
p r é v i a f o r m a l i d a d , s i n n i n g ú n av i so á los 
d i p u t a d o s ausentes; da r mandos m i l i t a r e s 
fuera de su a u t o r i d a d y de su c o m p e t e n -
c ia , a l m i s m o t i e m p o que l a M i l i c i a N a c i o -
n a l , c i t a d a á espaldas d e l G o b i e r n o , s i n su 
c o n o c i m i e n t o , se r e ú n e en a c t i t u d h o s t i l , 
p r o r r u m p e en g r i t o s amenazadores , d i s p a -
r a sobre los soldados de l G o b i e r n o , y m u e s -
t r a que en vez de busca r u n a s o l u c i ó n , 
buscaba r e a l m e n t e u n c o n f l i c t o . 
Nosotros v i m o s en a q u e l m o m e n t o s u -
p r e m o , desde las a l t u r a s de l poder , ba jo e l 
peso de nues t r a r e s p o n s a b i l i d a d , t r emendas 
ba ta l las en las cal les de M a d r i d , n u e v a i n -
d i s c i p l i n a en el e j é r c i t o , l a g u e r r a c i v i l d e l 
M e d i o d í a s u m a d a á l a g u e r r a c i v i l d e l N o r -
te , las c iudades e n r e b e l i ó n , las p r o v i n c i a s 
d i sg regadas , las J u n t a s r e v o l u c i o n a r i a s , 
que t an to nos cos tara someter , r enac idas ; l a 
p a t r i a amenazada de d e s m e m b r a c i ó n , l a l i -
b e r t a d de d i c t a d u r a , y r e sue l t amen te nos 
d e c i d i m o s á d i so lve r l a C o m i s i ó n , en n o m -
bre d e l respeto deb ido á l a v o l u n t a d de l a 
A s a m b l e a , d e l aca t amien to deb ido á las l e -
y e s , y en defensa d e l d o g m a f u n d a m e n t a l 
de nues t ras i n s t i t u c i o n e s , e n defensa de l a 
S o b e r a n í a p o p u l a r . 
Se h a d i c h o q u e era esta r e s o l u c i ó n 
u n g o l p e de Es tado . Nosotros estamos b i e n 
seguros de que l a h i s t o r i a n o l l e g a r á j a m á s 
á c a l i f i c a r l o a s í ; de que l a h i s t o r i a no p o n -
d r á a l l ado d e l 18 de B r o m a r l o n i d e l 2 de 
D i c i e m b r e l a defensa de los a r t í c u l o s 110 
y 111 d e l C ó d i g o f u n d a m e n t a l ; e l c u m p l i -
m i e n t o de l a ú l t i m a v o l u n t a d de l a A s a m -
blea; e l a p o y o dado á los comic io s p a r a e x -
presar su a u t o r i d a d l e g í t i m a y su v o l u n t a d 
soberana; l a ro ta de la d i c t a d u r a m i l i t a r , y 
l a s a l v a c i ó n de l a l i b e r t a d y de l a R e p ú -
b l i c a . 
A s í , a l d i a s i g u i e n t e de lo que se l l a m ó 
nues t r a v i c t o r i a , y f ué l a v i c t o r i a de l a S o -
b e r a n í a N a c i o n a l , e x t r a ñ á b a m o s i g u a l -
men te que nues t ros e n e m i g o s m á s tenaces 
c a l i f i c a r a n aque l acto de g o l p e de Es tado , 
y nues t ros a m i g o s m á s fervientes p i d i e r a n 
l a d i c t a d u r a r e v o l u c i o n a r i a . N u e s t r a m a -
y o r s a t i s f a c c i ó n e s tuvo en t rae r l a R e p ú -
b l i c a s i n r evo luc iones , y e s t á h o y en l l e g a r 
a l seno de las C ó r t e s s i n d i c t a d u r a s . N o m -
brados por u n a A s a m b l e a ; ven idos á p r e -
pa ra r o t r a A s a m b l e a ; emprende r re formas 
á l a t i j e r a ; i m p r o v i s a r i n s t i t u c i o n e s ; e r i g i r 
en l eyes nuest ros pensamien tos , fue ra c o -
me te r u n a u s u r p a c i ó n de vues t ro poder , y 
t o m a r u n co lo r de a r b i t r a r i e d a d c o m p l e t a -
men te r e p u l s i v o á nues t ras conc ienc ias . 
G o b i e r n o l e g a l , v e n í a m o s de u n a l e g a l i d a d 
é í b a m o s á o t r a l e g a l i d a d . S i las neces ida-
des de l a s i t u a c i ó n a l g u n a vez nos o b l i g a -
b a n á separarnos de las l eyes , q u e r í a m o s 
que fuese e n v i r t u d de i n c o n t r a s t a b l e fuer -
za, y que e s t u v i e r a e n esa fuerza i n c o n -
t ras tab le n u e s t r a j u s t i f i c a c i ó n y nues t r a 
excusa . No nos p r e c i p i t e m o s . No que ramos 
g a n a r l o todo en u n m o m e n t o , pa ra p e r d e r -
lo todo en u n d i a . Conservar l a l i b e r t a d es 
m á s d i f í c i l que a d q u i r i r l a . Si l a l i b e r t a d se 
adqu ie re por l a e n e r g í a , se conserva po r l a 
p r u d e n c i a . 
E n l a R e p ú b l i c a sucede como en l a n a -
tu ra l eza , todos los s é r e s des t inados á v i v i r 
m u c h a v i d a se f o r m a n l e n t a m e n t e . A s í , a^ 
de ja r i n t ac t a s todas las cuest iones , os h e -
mos dejado exped i to e l c a m i n o que c o n d u -
ce a l ac i e r to . H a b é i s o ido los c l amores de 
l a o p i n i ó n ; c o n o c é i s las d i f i c u l t a d e s de l a 
r e a l i d a d ; l l e v á i s e n l a m e n t e e l i d e a l de este 
s i g l o y en e l c o r a z ó n e l a m o r á l a l i b e r t a d 
y á l a d e m o c r a c i a ; d i s c u t i d e n paz, d e l i b e -
r a d c o n m a d u r e z y d e c i d i d c o n ac ie r to : 
que nosot ros no hemos q u e r i d o c o m p r o m e -
ter l a i n d e p e n d e n c i a de vues t ras r e s o l u c i o -
nes, y a que eramos a y e r u n m e r o G o b i e r -
no enca rgado de l l e g a r á este so lemne d i a , 
y sois vosotros desde ahora l a Majes tad de 
l a N a c i ó n y l a c o n c i e n c i a d e l p u e b l o . 
Por eso nues t ro p r i n c i p a l c u i d a d o h a c o n -
s i s t ido en a segura r firmemente e l l i b r e e j e r -
c i c i o de l de recho e l ec to r a l . Q u i z á p o r vez 
p r i m e r a n o h u b o en t r e nosotros c a n d i d a t u -
ras of ic ia les . Q u i z á p o r vez p r i m e r a los g o -
bernadores l l e v a r o n por ú n i c o e n c a r g o e l 
abstenerse de t o d a d e s i g n a c i ó n e l ec to ra l y 
e l consagrarse á g a r a n t i z a r la l i b e r t a d de 
los electores . L o m i s m o l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a que l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a ; 
l o m i s m o la m a r i n a que e l e j é r c i t o ; l o m i s m o 
los m u n i c i p i o s que los empleados p ú b l i c o s 
h a n s ido severamente amonestados , y c u a n -
do l a neces idad l o r e q u e r í a , c o n s t r e ñ i d o s á 
de ja r a l voto su en te ra y c l a r a m a n i f e s t a -
c i ó n . Si estas i n s t r u c c i o n e s se h a n c u m p l i -
d o , h a b é i s de v e r l o vosotros m i s m o s , ú n i -
cos jueces competen tes e n e l e x á m e n de las 
actas. A nosotros s ó l o toca deci ros que es-
peramos conf iados e n vues t r a r e c t i t u d y e n 
vues t r a conc i enc i a é l fa l lo i n a p e l a b l e . D e -
mues t r e é s t e c o n d e m o s t r a c i ó n eficaz c u á n 
vanos h a n s ido los temores de pres iones ar -
r i b a y abajo; c u á n leves h a n s ido los m o t i -
vos para esos r e t r a i m i e n t o s que t r a e n de 
a n t i g u o p e r t u r b a d o el r é g i m e n p a r l a m e n -
t a r i o cu nues t r a p á t r i a . 
D i c h a s estas ideas sobre la p o l í t i c a g e -
n e r a l , d e b i é r a m o s a q u í t e r m i n a r s i e l p r o -
fundo respeto á l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l p u e -
b l o n o j u s t i f i c a se a l g u n a m a y o r l a t i t u d d a -
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d a á las m i n u c i o s i d a d e s y d e t a l l e s de los d i -
versos depa r t amen tos m i n i s t e r i a l e s . Os e n -
g a ñ a r i a m o s y nos e n g a ñ a r í a m o s t r i s t e m e n -
te , s i o c u l t á r a m o s que l a p r o c l a m a c i ó n de ¡ 
l a R e p ú b l i c a h a s ido r e c i b i d a c o n a l g ú n r e -
celo y desconfianza po r par te de cas i todos 
los g o b i e r n o s de E u r o p a . Y os e n g a ñ a r í a -
m o s t a m b i é n , s i os h i c i é s e m o s creer que es-
ta desconfianza p r o v e n i a de aque l a n t i g u o 
d o g m a t i s m o p o l í t i c o que u n i a á los r e y e s 
e n santa a l i anza pa ra i m p e d i r l a e m a n c i p a -
c i ó n de los pueb los . N o , h o y en e l V i e j o 
C o n t i n e n t e n o ex i s te n i u n a sola n a c i ó n 
quo n i e g u e á las d e m á s e l derecho i n c o n -
tes table de gobernarse á s i m i s m a , y de 
e l e g i r por t a n t o en p l e n a l i b e r t a d l a f o r m a 
de g o b i e r n o que m e j o r les cuadre . Mas co-
m o nosot ros hemos t en ido u n a h i s t o r i a de 
o p r e s i ó n t a n l a r g a , y la R e p ú b l i c a e x i g e v i r -
tudes c í v i c a s de e n e r g í a t a n g r a n d e , n o e x -
t r a ñ é i s , antes j u s t i f i c a d l a desconf ianza de 
E u r o p a . U n a idea debe dec i ros e l G o b i e r n o 
que a u m e n t a r á v u e s t r a s a t i s f a c c i ó n , a l m i s -
m o t i e m p o que a u m e n t e n u e s t r a responsa-
b i l i d a d : de n a d i e m á s que de nosot ros m i s -
mos depende e l r e conoc i r a i cn to de l a R e p ú -
b l i c a e s p a ñ o l a . U n a buena, p o l í t i c a de o r d e n 
le a b r i r á de pa r en pa r las puer t a s de l C o n -
greso europeo , donde p o d r á este p u e b l o , d i -
rigido po r m a g i s t r a d o s populares , a lzar s u 
voz c o m o los pueb los d i r i g i d o s p o r r e y e s 
h i s t ó r i c o s . L a s é p o c a s de las i n t e r v e n c i o n e s 
h a n pasado y a , y n i n g ú n p u e b l o h a c o n -
t r i b u i d o t a n t o á que pasaran como e l p u e b l o 
i n m o r t a l de 1808. Noso t ros solos podemos 
perdernos , y nosotros solos s a l v a r n o s . E l 
m u n d o sabe demas iado que n ú e s t r a R e p ú -
b l i c a n a d a t i ene que v e r c o n l a r e v o l u c i ó n 
europea; que n u e s t r a R e p ú b l i c a e s p o n t á n e a 
p o r s u o r i g e n , es u n a R e p ú b l i c a p u r a m e n -
t e e s p a ñ o l a po r su c a r á c t e r , a jena á toda 
p ropn g a n d a r e v o l u c i o n a r i a y a t o d o e n -
g r a n d e c i m i e n t o t e r r i t o r i a l . 
Pero t enemos conf ianza en que l a R e p ú -
b l i c a s e r á r e c o n o c i d a po r E u r o p a a s í que sea 
sanc ionada po r vues t ros l i b é r r i m o s votos , 
y o rgan izados sus poderes fundamenta le s 
p o r vues t r a s s á b i a s de t e rminac iones . 
Y s i e l c u l t o á l a ve rdad nos o b l i g a á d e -
c i r o s que l a R e p ú b l i c a h a s ido r e c i b i d a c o n 
desconf ianza en E u r o p a , t a m b i é n nos o b l i g a 
á dec i ros que h a s ido r e c i b i d a con j ú b i l o e n 
A m é r i c a . E l N u e v o Con t inen t e h a r e c o r d a -
do que nos debe su e n t r a d a e n l a c i v i l i z a -
c i ó n m o d e r n a , y h a v i s to que u n es t recho 
lazo m á s nos une c o n aque l l as t i e r ra s d o n -
de se conse rvan t an tos rasgos de n u e s t r o 
c a r á c t e r y t a n t o s reflejos de nues t ro e s p í r i -
t u . Para apre ta r m á s estos lazos, l a R e p ú -
b l i c a l l e v a r á á los t e r r i t o r i o s d o n d e t o d a v í a 
ondea n u e s t r a b a n d e r a los benef ic ios de l a 
l i b e r t a d y de l a d e m o c r a c i a , c o m o l l e v ó e n 
o t ro t i e m p o las p r i m i c i a s do l a c u l t u r a m o -
d e r n a . Y e l V i e j o y e l N u e v o M u n d o se u n i -
r á n y se i d e n t i f i c a r á n cada d i a m á s po r m e -
d i a c i ó n de esta n o b l e E s p a ñ a r e p u b l i c a n a . 
N i n g u n a d i f i c u l t a d g r a v e t enemos , pues 
e n e l e x t e r i o r . E n e l i n t e r i o r , u n a de las 
m á s g raves h a s ido i n d u d a b l e m e n t e l a i n -
d i s c i p l i n a d e l e j é r c i t o . A m u c h a s causas se 
puede a t r i b u i r este f e n ó m e n o soc ia l que h a 
h e r i d o v i v a m e n t e e l á n i m o d e l (xob ie rno . 
Desde l u e g o las d i f i c u l t a d e s se a g r a v a n 
s i empre en é p o c a s de t r a n s i c i ó n , d i f i c u l t o -
sas y g raves de s u y o . Pero e l e j é r c i t o se 
h a l l a b a en c i r c u n s t a n c i a s e x t r a o r d i n a r i a s 
c u a n d o se p r o c l a m ó l a R e p ú b l i c a . U n a q u i n -
t a , decre tada c o n t r a promesas y c o m p r o m i -
sos solemnes, l l e v ó á su seno g é r m e n e s de 
p e r t u r b a c i ó n . E j e m p l o s funestos de altas 
h u e l g a s m i l i t a r e s r e l a j a ron l a obed ienc ia . 
Nuevas leyes e n que se c a m b i a b a n los m e -
dios de r e c l u t a m i e n t o y se a u m e n t a b a e l 
es t ipendio a l soldado, leyes p u b l i c a d a s á 
poco de p roc lamarse l a R e p ú b l i c a , t r a j e r o n 
e v i d e n t e m e n t e c o n s i g o l a i n q u i e t u d p r o p i a 
de t odo c a m b i o . Maqu inac iones aviesas a r -
r i b a a g r a v a r o n los males de abajo, y l a i n -
d i s c i p l i n a t o m ó c a r á c t e r amenador y g r a -
v í s i m o . Pero en g r a n par te se h a r emed iado , 
y e l t i e m p o y s á b i a s d i spos ic iones h a r á n lo 
que resta p o r hacer . No os e q u i v o q u é i s , se-
ñ o r e s d i p u t a d o s : se necesi ta da r ven ta jas a l 
soldado á fin de que l a c a r r e r a m i l i t a r sea 
u n a ve rdadera p r o f e s i ó n , y segur idades a l 
o f i c i a l de que l a m a d r e p a t r i a no puede ser 
u n a despiadada madras t r a , y de que sus 
servicios , losr iesgos .de su v i d a , e n c o n t r a r á n 
s i empre recompensa m a t e r i a l en e l p e c u l i o 
de l a n a c i ó n , y r ecompensa m o r a l , m á s 
a m a d a que todas, en e l ap rec io p ú b l i c o . Que 
estas dos g randes cons iderac iones os s i r v a n 
de base en cuan tas mejoras i n t e n t é i s l l e v a r 
a l seno d e l e j é r c i t o . 
Y sobre esto l l a m a e l G o b i e r n o v u e s t r a 
poderosa a t e n c i ó n . L a g u e r r a c i v i l l l e v a y a 
u n a ñ o de c o n t i n u o s encuen t ros s i n r e s u l -
t ado d e f i n i t i v o . Todo e l O r i e n t e de l a Pe-
n í n s u l a padece ba jo e l azote de esta h o r -
r i b l e c a l a m i d a d . L a s p r o v i n c i a s que m a y o -
res ven ta jas deben á s u p o s i c i ó n y á su h i s -
t o r i a se e m p e ñ a n t r i s t e m e n t e en m a l o g r a r -
las, r e s u c i t a n d o para las d e m á s u n a m o n a r -
q u í a de comba te y de c o n q u i s t a . E n los ca-
m i n o s de esas p r o v i n c i a s no h a y s e g u r i d a d , 
n i en los hoga res paz, y p r o n t o no h a b r á n i 
cosechas en sus campos . L a s p a r t i d a s que 
las a f l i g e n , des t rozan , t a l a n , q u e m a n , ase-
s i n a n c o m e t e n todo g é n e r o de h o r r o r e s po r 
u n a causa que debe r e n u n c i a r á todo g é n e r o 
de esperanzas. Tres veces se h a n r e u n i d o 
las Cortes bajo e l peso de t a n g r a n d e c a l a -
m i d a d . Es necesario que l a R e p ú b l i c a des -
p l i e g u e u n a a c t i v i d a d f e b r i l p a r a c o n j u r a r 
este m a l , y u n a e n e r g í a que c o r r i j a y salve 
á los rebeldes, has ta dar les á en tende r c u á n 
i m p o s i b l e es rebelarse c o n t r a e l e s p í r i t u de l 
s i g l o . 
C o n t r i b u i r i a poderosamente á este fin e l 
m e j o r a r l a o r g a n i z a c i ó n de los t r i b u n a l e s , 
e l da r á los jueces a q u e l l a i n d e p e n d e n c i a , 
y á los p r o c e d i m i e n t o s a q u e l l a r a p i d e z que 
p u e d e n asegura r c o n firmeza e l c u m p l i -
m i e n t o de las leyes . L a r e f o r m a d e l C ó d i g o 
p e n a l y d e l s i s tema p e n i t e n c i a r i o h a n de 
a segura r estos fines. Y s i l a o r g a n i z a c i ó n 
de los t r i b u n a l e s , en a r m o n í a con e l e s p í r i -
t u m o d e r n o , debe c o n t r i b u i r á t a n t o b i e n , 
c o n t r i b u i r á m u c h o m á s e l que las r e l a c i o -
nes d e l Es tado con l a I g l e s i a se es tablezcan 
p r o n t a m e n t e en aque l p i é de m ú t u a i n d e -
p e n d e n c i a d e m a n d a d a á u n a p o r las ideas 
de n u e s t r a g e n e r a c i ó n y p o r las neces ida-
des de n u e s t r a - p o l í t i c a . A s í v e r á e l p u e b l o 
que á n i n g u n a c reenc ia a t en t a l a R e p ú b l i -
ca, y e l c le ro que den t ro de nues t ras i n s t i -
t u c i o n e s , s i p ie rde su c a r á c t e r o f i c i a l y sus 
of ic ia les e m o l u m e n t o s , g a n a en i n d e p e n -
d e n c i a y puede c u m p l i r s u m i n i s t e r i o m o -
r a l l i b r e m e n t e en e l seno de las sociedades 
mode rnas c o n m á s e f icac ia que e n los ú l t i -
mos t i e m p o s . 
A poner en a r m o n í a todas las i n s t i t u c i o -
nes fundamen ta l e s c o n e l c a r á c t e r de nu3S-
t r a f o r m a de g o b i e r n o deben t e n d e r nues -
t ros esfuerzos. Por t a n t o c o n v i e n e que , 
apar te l a o r g a n i z a c i ó n d e f i n i t i v a que g u a r -
d á i s en nues t ro pensamien to a l m u n i c i p i o 
y á l a p r o v i n c i a , d e c r e t é i s e n unas nuevas 
elecciones l a r e n o v a c i ó n t o t a l de todas las 
au to r idades popu la r e s pa ra que , e x p r e s a n -
do fielmente e l estado de los á n i m o s y e l 
j u i c i o de l a o p i n i ó n , os a y u d e n á f u n d a r y 
á o r g a n i z a r l a R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n l a H a c i e n d a neces i ta p r o f u n -
d í s i m a s reformas á fin de que p u e d a n r e a l i -
zarse los se rv ic ios p ú b l i c o s y satisfacerse 
los c o m p r o m i s o s nac iona le s . 
E l estado d é l a H a c i e n d a era a n g u s t i o s o 
hasta t a l p u n t o , que e l d i a en que se cons-
t i t u y ó e l Gob ie rne se e n c o n t r ó c o n los p a -
gos suspensos. Es t aban , a d e m á s , ago tados 
todos los recursos ; e l Banco de E s p a ñ a t e -
n i a adelantadas g randes sumas p o r c u e n t a 
de las c o n t r i b u c i o n e s que a ú n d e b í a n c o -
brarse ; se h a b í a n c o n s u m i d o los 400 m i l l o -
nes d e l p r é s t a m o d e í Banco de P a r í s y e l 
p r o d u c t o d e l e m p r é s t i t o de 1.000 m i l l o n e s ; 
po rque s i b i e n fa l taba a ú n po r c o b r a r e l 
c u a r t o p lazo, en c a m b i o los l i b r a m i e n t o s 
hechos sobre las comis iones de H a c i e n d a 
en L ó n d r e s y P a r í s s u b í a n á can t idades m u -
cho m á s i m p o r t a n t e s . 
N o lo e ran m é n o s los g i r a d o s c o n t r a las 
a d m i n i s t r a c i o n e s de p r o v i n c i a s y los a t r a -
sos de presupuestos; y p a r a hacer f rente á 
t an tas o b l i g a c i o n e s pe ren to r i a s ag ravadas 
con e l a u m e n t o de gastos ocasionados por 
l a c r e a c i ó n de los cuerpos francos y l a m o -
v i l i z a c i ó n de la m i l i c i a , n o t e n i a d i s p o n i -
bles m á s recursos que las aduanas, las r e n -
tas y las c o n t r i b u c i o n e s t r a n s i t o r i a s que , 
en e l a c t u a l estado de cosas, poco, b i e n p o -
co p r o d u c e n . F i e l , s i n e m b a r g o , e l G o b i e r -
no á sus deberes, t i e n e l a s a t i s f a c c i ó n de 
presentarse an te las C ó r t e s , h a b i é n d o h e -
c h o frente á t a n p r e c a r i a s i t u a c i ó n s i n n i n 
g u n t r a s t o r n o financiero y s i n o l v i d o de 
sus c o m p r o m i s o s : n o h a e m i t i d o n i n g ú n 
e m p r é s t i t o , n i h a sacr i f icado á los c o n t r i -
b u y e n t e s c o n nuevas ca rgas . 
Y no t a n s ó l o h a c o n s e g u i d o esto, s ino 
que c o n c i r c u n s t a n c i a s t a n desfavorables 
h a hecho descender los intereses á 12 p o r 
100, c u a n d o en t i e m p o s r e l a t i v a m e n t e m e -
jo re s e l 25 p o r 100 era e l t é r m i n o m e d i o d e l 
i n t e r é s sa t isfecho. 
L a s e c o n o m í a s que a l p resupues to c e n -
t r a l h a de t r a e r p rec i samente l a o r g a n i z a -
c i ó n de l a R e p ú b l i c a ; las ven ta jas que h a n 
de r e su l t a r d e l i m p u l s o que debe darse á l a 
v e n t a de los b ienes nac iona les , p o n i é n d o l o s 
po r med ios l e g í t i m o s y p ruden te s has t a e l 
a lcance d e l t r aba jo ; e l c a s t i g o r i g u r o s o en 
los gastos s u p é r í l u o s é i n ú t i l e s : e l e s tud io 
de los g r a n d e s recursos que enc i e r r a l a n a -
c i ó n , h a c e n esperar c o n verdadera c o n f i a n -
za que podamos s a l v a r l a s d i f i c u l t a d e s eco-
n ó m i c a s , t a l como lo e x i g e esta N a c i ó n , ne -
ces i tada s ó l o de ó r d e n ve rdadero en sus i n -
gresos y de s ó b r i a reserva en sus gas tos . 
Nues t ras co lon ias de A s i a y nues t ros es-
t a b l e c i m i e n t a s dfe A f r i c a e s t á n h o y en p l e -
n a paz. L a g u e r r a d i s m i n u y e e n Cuba . L a s 
esperanzas que e n g e n d r a l a n u e v a f o r m a 
de G o b i e r n o ap l acan los á n i m o s y r e s t a ñ a n 
las he r ida s . Diez m i l esclavos, n o contados 
en e l r e g i s t r o , h a n a d q u i r i d o l a l i b e r t a d i n -
m e d i a t a y h a n en t rado en l a c a t e g o r í a p r o -
p i a de los s é r e s h u m a n o s e ú l a t i e r r a . A es-
tas ap l i cac iones de las l eyes h a n de s e g u i r 
med idas y a preparadas , y en par te y a c u m -
p l i d a s , de a l zamien tos de des t ie r ros y de 
d e v o l u c i ó n de bienes embargados , m e d i d a s 
des t inadas á r e c o n c i l i a r los p a r t i d o s en e l 
seno de l a m a d r e p á t r i a y á m o s t r a r l a v i r -
t u d de l a R e p ú b l i c a . 
E n P u e r t o - R i c o l a a b o l i c i ó n de l a escla-
v i t u d se h a l l e v a d o á cabo e n m e d i o de l a 
m a y o r a l e g r í a y d e l en tus i a smo m á s s i n -
cero. C u a r e n t a y t res m i l i n s t r u m e n t o s c i e -
gos de t r aba jo h a n recobrado l a d i g n i d a d 
persona l ; los derechos na tu ra l e s , s i n que 
n i n g u n a p e r t u r b a c i ó n h a y a su f r i do a q u e l 
suelo por este c a m b i o r a d i c a l í s i r a o de l a so-
c iedad que sus tenta . E l G o b i e r n o p r e s e n t ó 
á las ú l t i m a s C ó r t e s u n a s é r i e de p r o y e c t o s 
de l e y encaminados á u n i f o r m a r c o n nues -
t r a l e g i s l a c i ó n l a l e g i s l a c i ó n de P u e r t o -
R i c o . E l G o b i e r n o que e l i j á i s a t e n d e r á t a m -
b i é n á l a g r a n d e A u t i l l a . 
L o s ensayos hechos e n l a p e q u e ñ a ; 
l a o p i n i ó n de u n o y o t ro c o n t i n e n t e ; e l 
j u i c i o de todas las nac iones ; e l g r i t o de l a 
c o n c i e n c i a h u m a n a ; e l e s t a b l e c i m i e n t o e n -
t re nosotros de u n a R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a 
d i c e n á los m á s empedern idos que e l a n t i -
g u o r é g i m e n no puede c o n t i n u a r , y á los 
m á s exa l tados que es necesario a b o l i r l o c o n 
a q u e l l a e n e r g í a de c o n v i c c i ó n y a q u e l l a 
p r u d e n c i a de sen t ido que , a t end i endo á las 
i m p u r e z a s de l a r e a l i d a d , f a c i l i t a los p r o -
gresos s i n h e r i r g r a v e m e n t e los in tereses . 
A s í , c u a n d o en e l seno de l a A m é r i c a s ó l o 
h a y a , p o r v i r t u d de nues t ras rec ien tes i n s -
t i t u c i o n e s , g r a n d e s r e p ú b l i c a s y g r a n d e s 
democrac ias ; c u a n d o l a l i b e r t a d b r i l l e a l l í 
y a q u í e n todo su esplendor ; c u a n d o n o 
e x i s t a n i u n solo esclavo ba jo e l l í m p i d o 
c i e lo n a c i o n a l , se l e v a n t a r á m á s p u j a n t e e l 
g é n i o e s p a ñ o l en los mares de las A n t i l l a s . 
Con e l pensamien to puesto e n tales fines, 
e l G o b i e r n o h a t o m a d o en e l r a m o de m a r i -
na , á pesar de lo a p r e m i a n t e de las c i r c u n s -
t anc ia s y de lo e x h a u s t o d e l Tesoro , s a l u -
dables reso luc iones . 
N o obs tante los m e n g u a d o s recursos c o n 
j que cuen t a , h a h a l l a d o m e d i o de c o n t i n u a r 
las obras para l izadas de u n g r a n d i q u e ; h a 
e s tud iado y resue l to u n s is tema de t r a c c i ó n 
p a r a el va rade ro de Santa R o s a l í a ; ha favo-
rec ido l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , e n c o m e n d á n -
d o l a la c o n s t r u c c i ó n de las m á q u i n a s de 
t res c a ñ o n e r a s ; h a p r o p o r c i o n a d o p r o v e -
choso es tud io á los j ó v e n e s of ic ia les y g u a r -
d ias m a r i n a s en el v i a j e de la firrenguela a l 
A r c h i p i é l a g o filipino; h a t r a s fo rmado e n 
r a y a d o s sus c a ñ o n e s l i sos ; h a s i m p l i f i c a d o 
n o t a b l e m e n t e l a c o m p l i c a d a c o n t a b i l i d a d 
de sus Arsena les ; h a s u p r i m i d o fianzas que 
mo le s t aban l a l i b e r t a d de l a n a v e g a c i ó n ; 
h a f ac i l i t ado , d i s m i n u y e n d o l a cuo ta , l a r e -
d e n c i ó n de los m a r i n e r o s , y a n t i c i p a d o l a 
é p o c a de su l i c e ü c i a m i e n t o po r med io de s u 
pase á l a reserva: y po r ú l t i m o , h a dado e l 
t é r m i n o m á s d i g n o pos ib le á su ob ra a d m i -
n i s t r a t i v a , a b r i e n d o las pue r t a s de l a p a t r i a 
á los que en t i e r r a e x t r a ñ a h u i a n los r i g o -
res de l a l e y de m a t r í c u l a s que les c o n d e -
naba á ominosa s e r v i d u m b r e . 
S i en e l d e p a r t a m e n t o de M a r i n a se h a 
conservado y se h a me jo rado l o e x i s t e n t e , 
e n e l d e p a r t a m e n t o de I n s t r u c c i ó n y de 
Obras p ú b l i c a s h a d e b i d o p roceder e l g o -
b i e r n o en esta t r a n s i c i ó n de l a m i s m a suer -
t e , l i m i t á n d o s e á d a r v i g o r o s o i m p u l s o a l 
despacho de los negoc ios , á c o r r e g i r a l g u -
nos v i c i o s , y á p r e p a r a r l eyes en a r m o n í a 
c o n los nuevos progresos que desenvolve-
r á n poderosamente l a r i q u e z a n a c i o n a l . E s -
tos dos r amos de la p ú b l i c a A d m i n i s t r a c i ó n 
n e c e s i t a r á n de las C ó r t e s u n a a t e n c i ó n es -
p e c i a l í s i m a . L o s pueb los l i b r e s no pueden 
conse rva r la l i b e r t a d , n i los pueblos r e p u -
b l i c a n o s goberna r se á s í m i s m o s , s i no a d -
q u i e r e n e l p leno c o n o c i m i e n t o de sus de re -
chos y de sus deberes. L a I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a os p i d e , os e x i g e g r a n d e y fecundo 
desa r ro l l o , m u c h o s y c o n t i n u a d o s s a c r i f i -
c ios . Las Obras p ú b l i c a s , a l pa r que desar-
r o l l a n l a r i q u e z a g e n e r a l , c o n t r i b u y e n á 
m e j o r a r l a c o n d i c i ó n d e l p u e b l o , y queda 
m u c h o que hace r e n benef ic io de los i n t e -
reses genera les de l a N a c i ó n . Es necesar io 
m u l t i p l i c a r las escuelas é i m p u l s a r e l t r a -
ba jo . Es necesar io sostener c o n e n é r g i c a 
v i r i l i d a d que é l presupues to de u n o y o t ro 
r a m o debe cons ide rab l emen te aumenta r se , 
si queremos tener en esta p a t r i a u n v e r d a -
dero e s p í r i t u p o p u l a r que asegure e l a d v e -
n i m i e n t o de las democrac ias , y a f i r m e l a 
d e f i n i t i v a c o n c o r d i a en t re l a l i b e r t a d y e l 
ó r d e n . 
G rande es e l m i n i s t e r i o que va i s á d e -
s e m p e ñ a r y el fin que va i s á c u m p l i r e n 
n u es t r a h i s t o r i a . V a i s á s u s t i t u i r e l G o b i e r -
n o de casta y de f a m i l i a p o r e l G o b i e r n o de 
todos : e l Gob ie rno d e l p r i v i l e g i o por e l Go-
b i e r n o d e l derecho . V a i s á f u n d a r esas a u t o -
n o m í a s de los o r g a n i s m o s p o l í t i c o s que d a n 
á l a v i d a social t o d a l a v a r i e d a d de la n a t u -
ra leza . V a i s á oponer á los a n t i g u o s pode-
res, sagrados , t e o l ó g i c o s , seculares, i r r e s -
ponsables , los poderes a m o v i b l e s y r e spon -
sables que p i d e n y neces i tan las g r a n d e s 
democrac i a s . V a i s á c o n f i r m a r esos d e r e -
chos , que son l a s e ñ a l m á s e s p l é n d i d a de 
l a d i g n i d a d de nues t r a n a t u r a l e z a y l a c o n -
q u i s t a m á s p rec iada de l a r e v o l u c i ó n de Se-
t i e m b r e . V a i s á establecer e l o r g a n i s m o m á s 
c o m p l i c a d o , m á s d i f í c i l ; pero a l m i s m o t i e m 
p o , y p o r p r i v i l e g i o b i e n r a r o , m á s e n a r -
m o n í a c o n las ideas de l a c i e n c i a y c o n las 
t r ad i c iones de n u es t r a h i s t o r i a . V a i s á p r o -
c u r a r el m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o , m o r a l y 
m a t e r i a l de l p u e b l o , s i n h e r i r las bases f u n -
damen ta l e s de las sociedades modernas y 
respe tando los derechos d e l i n d i v i d u o . 
O b r a i n m e n s a , que e m p r e n d i d a c o n d e s i n -
t e r é s y r e m a t a d a c o n p a t r i o t i s m o , a d m i r a -
r á n p e r p e t u a m e n t e los s i g lo s . 
Pero nues t r a o b r a n o es so lamente obra 
de p rog re so , s ino t a m b i é n o b r a de c o n -
s e r v a c i ó n . N o bas ta c o n p r o c u r a r las r e -
fo rmas que nos f a l t a n ; es necesar io c o n -
so l ida r las re formas que hemos a d q u i r i d o . 
A y e r e ramos a ú n esclavos, y n o es t a n 
seguro que m a ñ a n a podamos ser l i b r e s e n 
esta i n q u i e t a y m o v e d i z a E u r o p a . P r o c u -
r emos c o n verdadero e s p í r i t u p o l í t i c o a r -
r a i g a r esta l i b e r t a d de conc i enc i a , esta 
l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a , p o r las cuales todas 
las ideas p rogres ivas se f o r m u l a n ; y esta 
l i b e r t a d de r e u n i ó n , y esta l i b e r t a d de 
a s o c i a c i ó n , po r las cuales todas las ideas 
p r o g r e s i v a s se d i f u n d e n ; y este S u f r a g i o 
u n i v e r s a l , p o r c u y a v i r t u d todas las ideas 
p r o g r e s i v a s se r e a l i z a n ; y esta f o r m a de 
G o b i e r n o , que l l a m a á todos los c i u d a -
danos á p a r t i c i p a r i g u a l m e n t e d e l poder . 
Para esto, u n i e n d o a l v a l o r l a p r u d e n c i a , 
ce r remos e l p e r í o d o de las r e v o l u c i o n e s 
v i o l e n t a s , y ab ramos e l p e r í o d o de las r e -
v o l u c i o n e s p a c í f i c a s . P rocu remos c a l m a r y 
n o enconar los á n i m o s ; r e c o n c i l i a r y no d i -
v i d i r á los c iudadanos ; f u n d a r u n a l e g a l i -
d a d que como l a l u z á todos a lcance , y co -
m o e l c ie lo á todos cob i j e , y que sea u n i -
' v e r s a l m e n t e amada , p o r q u e todos h a y a n 
c o n o c i d o y tocado sus ven ta jas . A c o r d é m o -
nos de l a p a t r i a , de l a N a c i ó n que tau+o 
a m a m o s . 
L A A M E R I C A . — A N O X V I I . — N U M 11 . 
No la debalitemos, uo. Puesto que Espa-
ñ a va á ser la Repúbl ica , la libertad, la de-
mocracia; que sea por lo mismo uu grande 
ejemplo mural, y uua graude fuerza mate-
r i a l eu el muudo, para i luiniuar cou sus 
ideas y para impouer el debuo respeto á 
su autoridad y su Soberanía . Intacto t ené i s 
el mandato del pueblo: de este p u e b l o en 
quien no sabemos si admirar más el valor 
ó la p r u d e n c i a , la sensatez ó el e n t u s i a s m o , 
Todos los poderes se h a l l a n en vues t ras ma-
nos. Los hemos defendido á costa de todos 
los sacr i f ic ios ; usadlos c o u la m o d e r a c i ó n 
que es p r o p i a de los fuertes . Nosot ros , los 
m i e m b r o s d e l Poder E j e c u t i v o , nos c o n t e n -
t a m o s c o n haber s ido los fundadores de la 
R e p ú b l i c a . Este p r i v i l e g i o basta á sa t i s fa -
cer todas nues t ras amb ic iones , y á r e c o m -
pensarnos de todos nuest ros t r aba jo s . 
S i vosotros l o g r á i s conso l ida r l a , p o d é i s 
dec i r ante e l m u n d o : hemos sido u n a g e -
n e r a c i ó n p r e d i l e c t a en la h u m a n i d a d , y 
a g u a r d a m o s t r a n q u i l o s e l j u i c i o de l a c o n -
c i e n c i a h u m a n a y e l fa l lo i nape lab le de l a 
h i s t o r i a . 
O R G l N I Z A C i O N 
D E L T R A B A J O E N J A V A 
I . 
Grande es e l i n t e r é s que e l pueblo 
"bri tánico consagra, en e l dia á la d iscu-
s ión y estudio de las cuestiones co lonia -
les; pero no es cier tamente , m é n o s v i v o 
y e n é r g i c o en Holanda aquel sen t imien-
xo, preocupada hoy esta n a c i ó n , mucho 
m é n o s que la inglesa, de los grandes 
problemas de la po l í t i c a c o n t e m p o r á -
nea. Y no es de e x t r a ñ a r l o , por l a a l ta 
impor t anc ia que para los neerlandeses y 
sobre todo para la s i t u a c i ó n financiera 
de su p a í s , t i enen las rentas p ú b l i c a s de 
sus posesiones d é U l t r a m a r . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n colonial e s t á po r 
consecuencia de este hecho a c t i v a m e n -
te v ig i l ada ; y a d e m á s , es u n á n i m e en 
Holanda l a o p i n i ó n de que la Madre pa-
t r i a no p o d r í a subsistir sin lo que, para 
el la , p roducen las islas del Estrecho de 
la Sonda. Pero esto no obsta para que 
dos partidos se disputen aquella a d m i -
n i s t r a c i ó n : de t r e in t a a ñ o s á esta par te , 
s in embargo, ha prevalecido el sistema 
ideado y puesto en v i g o r en Java por el 
genera l Van-den-Bosch, que consiste en 
la e x p l o t a c i ó n de la colonia, s in m á s 
m i r a que el i n t e r é s ún ico de Holanda , 
contando por supuesto para ello, con e l 
factor invar iab le hasta a q u í , . d e l a exce-
siva doci l idad de los habitantes i n d í g e -
nas y con el pres t ig io que en aquellas 
regiones alcanza l a raza europea. 
E l p r i nc ipa l a rgumen to aducido por 
los par t idar ios del sistema adoptado, en 
cont ra de la tendencia l ibe ra l cada vez 
m á s acentuada en la Madre pa t r i a , se 
f u n d a — ¡ q u i é n lo d i r í a ! — e n la exper ien-
cia ofrecida por la a d m i n i s t r a c i ó n b r i t á -
nica duran te los a ñ o s de 1811 á 1816, 
en que g o b e r n ó I n g l a t e r r a las feraces 
islas neerlandesas. 
En este p e r í o d o es sabido que se 
anularon , cuasi totalmente, los an t iguos 
monopolios: se vendieron á los p a r t i c u -
lares las propiedades comunales: se abo-
lió la p r e s t a c i ó n personal para el c u l t i v o 
de t ierras cuyos frutos se destinaban á 
la e x p o r t a c i ó n ; se d e c l a r ó l ibre e l co-
mercio in te r io r y bastase redujeron las 
trabas del exter ior á los derechos de 
aduana: p e r ú con todas estas reformas 
coinc id ió el impremeditado in ten to de l 
gobernador i n g l é s , s í r T h o m a s S tamford 
l lofdes, de imponer contr ibuciones a l l í 
nunca conocidas, las cuales, recibidas 
por e l p a í s con disgusto, ocasionaron 
perturbaciones de c o n s i d e r a c i ó n , que 
pudie ron i n f l u i r é indudablemente i n -
fluyeron, en e l excaso éxi to d é las m e -
didas liberales que por entonces se t o -
maron . De a q u í , como hemos dicho, e l 
a rgumento , h á b i l m e n t e empleado por 
l a escuela conservadora. 
Porque en efecto, las rentas del Es -
tado por el pronto d i sminuyeron ; y esto, 
a t rayendo la a t e n c i ó n p ú b l i c a en H o -
landa, d e s p e r t ó recelos hasta en e l cam-
po l ibe ra l Bien es cierto que, m á s ta rde , 
los vacilantes han tenido ocas ión de ex-
per imentar que los pocos cul t ivos enco-
mendados, al ñ n , á la inic ia t iva p a r t i c u -
lar , d e s p u é s de u n la rgo monopolio 
ejercido por e l Estado, si en u n p r i n c i -
pio decrecieron sensiblemente, pronto 
adquir ieron mayor desarrollo. Y se ex -
p l i ca ; porque los v e j á m e n e s que por 
causa de semejantes cu l t ivos , h a b í a n te-
nido que exper imenta r los i n d í g e n a s , los 
h a c í a n na tu ra lmen te odiosos, y necesi-
taban és tos t iempo y espacio para con -
vencerse de la conveniencia que les r e -
portaba e l mismo trabajo, por ellos y 
sólo para ellos realizado. 
D e s p u é s de la d o m i n a c i ó n inglesa , 
aunque g r a d u a l y paula t inamente ; los 
holandeses fueron restableciendo su sis-
tema ob l iga to r io , e l cua l , como hemos 
dicho, r ec ib ió todo e l posible desarrollo y 
perfeccionamiento duran te la adminis-
t r ac ión del gene ra l V a n - d e n - B o s c h , 
quien c o m e n z ó su mando en 1830. 
E l p r inc ip io feudal , admit ido de ab-
initio por la p o b l a c i ó n i n d í g e n a , fac i l i ta -
ba considerablemente l a a p l i c a c i ó n de l 
nuevo r é g i m e n e c o n ó m i c o . E n Java t o -
das las t ierras son de la propiedad del 
Soberano, y este no las confiere á sus 
s ú b d i t o s , sino con ciertas condiciones y 
mediante la c a r g a de una parte de los 
beneficios obtenidos en especie ó en d i -
nero. Esto, s in embargo , no es c o m -
prensivo á toda la isla: en algunos dis-
tr i tos existe el derecho i n d i v i d u a l de u n 
lote de t i e r ra ; y eu la par te del Este los 
habitantes de cada dessa ó común t ienen 
el de disfrutar de todas las t ierras c u l t i -
vables, las cuales se d i s t r i buyen a n u a l -
mente y por partes igua les . 
Ahora bien; los holandeses no h a n 
hecho m á s que modif icar este p r inc ip io 
t rad ic iona l , s e g ú n las circunstancias , 
las localidades y las diferentes especies 
de cul t ivos , pero m a n t e n i é n d o l e en su 
esencia. As í , en los distr i tos en que se da 
preferentemente e l arroz, han ex ig ido á 
cada cabeza de fami l i a e l qu in to de la 
cosecha obtenida, s e g ú n l a antigma cos-
tumbre de los javaneses; m i é n t r a s que, 
en los distr i tos m á s p r o p í o s para el c u l -
t i vo de la c a ñ a , e x i g e n sólo a lgunos dias 
de trabajo á los habitantes, d i s t r i b u y é n -
dolos de manera que los unos l a c u l t i -
ven hasta su madurez; los otros l a co r -
t e n y l a t raspor ten a l mol ino; y aque-
llos, por ú l t i m o , t rabajen en el i n t e r i o r 
de los ingenios : pero sin que unos n i 
otros presten m á s de 60 dias de t rabajo 
a l a ñ o . 
F u n d á n d o s e los holandeses en l a í n -
dole especial de los i n d í g e n a s y , sobre 
todo, en el mejor conocimiento que de 
esta raza t i enen las clases superiores 
que á el la per tenecen, las han conf ia -
do las inferiores, a l p u n t o de l i m i t a r las 
atribuciones de los funcionarios e u r o -
peos á prescr ib i r c u á l e s h a b r á n de ser 
los cu l t ivos , y velar por el ingreso en 
los almacenes de l Estado, de los c o n t i u -
geutes que corresponden á cada dessa, 
seguu l a impor t anc ia de las cosechas. 
Cuando sucede que los javaneses aban -
donan los cu l t ivos prescritos por l a a u -
tor idad, é s t a se asegura el cobro de los 
t r ibutos o b l i g á n d o l o s á en t regar eu ar-
roz—que siempre cosechan, por ser este 
a r t í c u l o la base de su ord inar ia a l i m e n -
t a c i ó n — e l equivalente de lo que satisfa-
cen los que lo pagan en dicho a r t í c u l o . 
Para apreciar con perfecta exac t i t ud 
este sistema, in jus to y odioso en ex t re -
mo, pero con e l que, indudablemente , 
se ha l legado á obtener u n trabajo r e -
g u l a r y ordenado por par te de los i n d í -
genas, nada t a n opor tuno como exponer 
los detalles con que se realizan los c u l -
t ivos m á s impor tan tes , s e g ú n pormenor 
suminis t rado por u n tes t igo ocular . 
Daremos p r inc ip io por el de m á s con-
s i d e r a c i ó n en la isla. 
EL, AZÚCAR. 
L a f a b r i c a c i ó n de l a z ú c a r ex ige ope-
raciones m u y complicadas y , como es 
sabido, a lgunos conocimientos especia-
les. Por esta r a z ó n se hal la en manos de 
los europeos. 
E l Estado concede a l empresario e l 
terreno indispensable á la e x p l o t a c i ó n , 
y le autor iza á emplear á los i n d í g e n a s , 
a s í en e l c u l t i v o de l a c a ñ a como en los 
trabajos del i ngen io , pero á c o n d i c i ó n 
de que ha de en t regar le sus productos á 
u n precio p r é v i a m e n t e de te rminado . 
Por este medio los trabajadores i n d í g e -
nas destinados á las empresas azucare-
ras se l i b r a n de l t r i b u t o que deben satis-
facer a l Estado, á los sesenta dias: des-
p u é s s iguen prestando sus servicios á la 
f ab r i cac ión ó bien se ocupan de l c u l t i v o 
de las t ierras que por cuenta p rop ia e x -
p lo t an . 
L a r e p a r t i c i ó n de l trabajo se verif ica 
de esta manera . 
U n ingen io , por ejemplo, que p rodu -
ce anualmente 6.000 /;/co/s (1), tiene n e -
cesidad de 400 bows (2) de t ierra , porque 
se ha calculado que u n box plantado de 
c a ñ a , da, por t é r m i n o medio, 15 yicols 
de a z ú c a r . A u n q u e el c u l t i v o de este es-
pacio no exige m á s que e l trabajo cons-
tante de u n hombre , o rd inar iamente se 
le dedican cuat ro , para que e l dia no lo 
llene por completo la corvea; y por eso 
la e x p l o t a c i ó n de los 400 bows de t i e r r a 
exig-e 1.600 trabajadores. 
A h o r a b ien; 2.000 c a ñ a s producen 
u n picol de a z ú c a r , y como u n hombre 
no puede cor tar sino 500 por d í a , es n e -
cesario el trabajo de 80 hombres para 
a l imentar u n ingen io que produce 6.000 
pkols en u n ejercicio de diez meses. 
Pero en esto, como t r a t á n d o s e del c u l t i -
vo, se ha efectuado t a m b i é n u n n ú m e r o 
cuatro veces mayor de trabajadores. 
E l t rasporte de las c a ñ a s a l mol ino , 
ex ige , en la misma p r o p o r c i ó n , 280 
hombres; 40 e l corte de las maderas 
para la l u m b r e y 200 para los trabajos 
in ter iores . 
Así , la f a b r i c a c i ó n de 6.000 ;)ÍÍ;O/S de 
a z ú c a r l i b r a n á 2.440 cabezas de f a m i -
l i a de l t r i b u t o que hubie ran tenido que 
pagar para el disfrute de las t ierras que 
les fueron concedidas por el Estado. 
Cada uno de estos i n d í g e n a s toma 
ordinar iamente u n bow de t i e r r a para la 
sa t i s facc ión de sus necesidades; y e l a r -
riendo de este espacio, si lo satisfaciese 
en numera r io , se e l e v a r í a á 7 y medio 
florines; de donde resul ta que, los 60 
dias de trabajo á r a z ó n de 12 c é n t i m o s 
precio medio del j o r n a l en Java, r ep re -
senta precisamente l a misma can t idad . 
Pero el g'obierno, c o b r á n d o s e e l t r i b u t o 
en trabajo, obtiene u n beneficio mucho 
mayor que si lo recaudara en n u m e r a -
r io ; pues por este procedimiento se da 
aquella asombrosa p r o d u c c i ó n , cuya 
compra m o n o p o l k a t a m b i é n , a seguran-
do para s i , en def in i t iva , u n beneficio 
de 60 por 100 p r ó x i m a m e n t e . 
No fal ta qu ien opine que e l trabajo 
ex ig ido á los javaneses es corto; p o r -
que, en Batavia , u n ingen io explota-
do por obreros asalariados produce 2.509 
picols con solo 200 hombres, y los 2.440, 
empleados en la ot ra forma, no dan real-
mente m á s que e l trabajo de 610 h o m -
bres. Pero no entraremos á d i scu t i r este 
parecer, que nada i m p o r t a a l fin de este 
a r t í c u l o , p r inc ipa lmen te encaminado á 
poner de bul to l a e x p l o t a c i ó n , que no 
co lon izac ión debe l lamarse, de las islas 
de l a Sonda. 
Cuando los azucareros no e m p r e n -
den por su cuenta el cu l t i vo de la c a ñ a 
y se l i m i t a n á estraerla el j u g o , cr is ta-
l i zándo lo d e s p u é s , pagan las c a ñ a s á los 
cult ivadores á r a z ó n de 3'60 florines por 
cada picol de a z ú c a r , que luego venden 
al gobierno a l precio de 10 florines. Pero 
como los gastos de m a n i p u l a c i ó n uo de -
ben estimarse m á s que por 3;40 florines, 
resul ta para e l propie ta r io del ingen io 
u n beneficio neto de 3 florines por p ico l . 
E n flu, para a lentar á los func iona-
rios holandeses y los administradores 
i n d í g e n a s que trabajan para el gobierno 
en favor de la mayor p r o d u c c i ó n , se les 
concede una p r i m a en l a forma s i -
gu ien te : 
A l residente (3) por cada p i -
col que se produce en su 
j u r i s d i c c i ó n O'IO florín. 
Regente (4) 0-10 » 
Sub-regente . . . . 0 4 0 » 
Acoplador (empleado e u r o -
peo 0*03 » 
Jefe de divis ión y otros fun -
cionarios i n d í g e n a s O' lo » 
E L NUEVO M I N I S T E R I O FRANCES 
TOTAL O'SO 
Esta p r i m a es indudable que ha sido 
e f icac í s ima para el desenvolvimiento de 
la p r o d u c c i ó n ; y de u n a ñ o á otro se ob-
serva que el a z ú c a r aumenta; pero t a m -
b i é n se ve que las clases son cada vez 
m á s inferiores, porque los agentes e s t á n 
solo en expedir cantidades considerables 
y por o t ra par te , el gobierno uo deja á 
los refinadores todo el beneficio que es-
tos necesitan, seguu opiniones respeta-
bles, para l a m e j ó r a de .sus productos. 
M . REGIDOR Y JURADO. 
i l ) U n p i c o l , 125 l i b r a s . 
(2) U n bow, I y medio acre. 
(3) Jefe h o l a n d í s de u n d i s t r i t o c o m -
puesto de var ias p rov inc ias ó regencias. 
(4) Jefe i n d í g e n a de una p r o v i n c i a ó re-
gencia, mediador entre el residente y los de-
mas func ionar ios i n d í g e n a s . 
Creemos que nuestros leetsres v e r á n 
con i n t e r é s los siguientes apuntes b i o -
g r á f i c o s de los minis t ros que componen 
el nuevo min i s te r io de Franc ia . 
E l duque de Broijlic n a c i ó el 13 de j u -
nio de 1821. J ó v e n a ú n , se hizo una r e -
p u t a c i ó n de pub l i c i s t a , y en 1862 fué 
recibido en l a Academia francesa. Su 
obra m á s impor t an t e es La Iglesia y el 
ifkperto romano, en el s ig lo I V . 
E l Papa, por la a d h e s i ó n que mos-
t raba a l Papado, le hizo p r í n c i p e . T o m ó 
el t í t u l o de duque á l a muer te de su 
padre . 
E n 1869 se p r e s e n t ó como candidato 
de opos ic ión en las elecciones para e l 
Cuerpo l e g i s l a t i v o . pero no obtuvo m á s 
que 3.855 votos. F u é elegido para l a 
Asamblea uacioual en las eleccioues de 
febrero 1871 por 45.453 votos, y t o m ó 
asiento en los bancos de la extrema dere-
cha. E n Marzo 1872 fué encargado de 
l levar a l g 'ob íe rno i n g l é s l a denuncia de 
los tratados de comercio. Se le ha cen -
surado, dice M r . Vapereau, el no haber-
se mostrado, en sus discursos en l a C á -
m a r a , bastante respetuoso para con la 
forma de gobierno c u y a r e p r e s e n t a c i ó n 
en el extranjero h a b í a aceptado. T u v o 
que presentar su d imi s ión de embajador 
y fué reemplazado por e l conde de Har-
cour t . En Junio 1872 figuró en e l n ú -
mero de los delegados de la derecha en-
cargados de imponer á M r . Thiers una 
po l í t i ca conforme con los deseos de la 
m a y o r í a . Y no se ha olvidado la carta 
que e sc r ib ió para jus t i f i ca r su conducta 
y que hizo bastante ru ido en la prensa. 
D e s p u é s M r . de Bro-.'lie se ha hecho 
siempre notar entre los indiv iduos ce í a 
derecha m á s opuestos á l a p o l í t i c a de 
Thie rs . 
E l duque B r o g l i e ha sido e l encar-
gado de esplanar eu la C á m a r a l a c é l e -
bre i n t e r p e l a c i ó n que ha tenido por con-
secuencia la d i m i s i ó n de todo e l g o b i e r -
no. U n decreto del nuevo Presidente de 
la R e p ú b l i c a ha nombrado al duque de 
Brog l i e vicepresidente del Consejo y m i -
nistro de Negocios extranjeros . 
Mr. Batbié.— E l nuevo min i s t ro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a n a c i ó en Seísson 
(departamento del Gers) e l 31 de Mayo 
de 1808. F u é p r imero magis t rado y ha 
compuesto u n g r á n n ú m e r o de ooras, 
entre las que se hacen notar e l Tratado 
teórico y práctico de derecho público y ad-
ministfativó y la Constitución de Europa. 
E n 1848 preconomizaba en los clubs la 
l i q u i d a c i ó n socia l , bajo el imper io o b t u -
vo la c á t e d r a de e c o n o m í a po l í t i c a eu la 
Facul tad de derecho de P a r í s , y bajo la 
R e p ú b l i c a se ha hecho el abogado p r e -
cursor del gobierno de combate. E n las elec-
ciones de 1871 fué elegido d ipu tado del 
departamento de l Gers por 59.860 votos. 
M r . Batbie t iene su asiento en la dere-
cha de la Asamblea. No se ha olvidado 
el discurso que p r o n u n c i ó a l empezar la 
leg i s la tu ra en Noviembre de 1872 y que 
p r o v o c ó una crisis que el gobierno pudo 
entonces conjurar . 
E l con t raa lmiran te Domyaerre D'ílor-
nog. min i s t ro de Mar ina . Nac ió e l 24 de 
Febrero de 1816 y es descendiente de 
Vol t a i r e . Mar ino d i s t i n g u i d o , ha c o n -
qdistado su pos ic ión g rado por g rado . 
D e s p u é s de la r e v o l u c i ó n del 4 de Se-
t iembre fué nombrado min is t ro in te r ino 
de M a r i n a y de F l t r a m a r . hasta la l l e -
gada del a lmi ran te Jour ichon . E n las 
elecciones de 1871 fué por una g r a n ma-
y o r í a elegido d iputado por e l depar ta -
meato de la Somme : t o m ó asiento en la 
derecha de la C á m a r a , y ha firmado l a 
i n t e r p e l a c i ó n de los 320. 
Mr. Biulé , min i s t ro de G o b e r n a c i ó n . 
Nac ió en Saumur en 1826 y es uno de 
los a r q u e ó l o g o s mas d is t inguidos de 
Francia . F u é duran te mucho t iempo ca-
t e d r á t i c o de la un ive r s idad ; eu 1854 fué 
nombrado c a t e d r á t i c o de a r q u e o l o g í a 
en la Bibl ioteca imper i a l , y en 1860 fué 
elegido ind iv iduo de la academia de Ins-
cripciones y bellas letras. En t re sus n u -
merosas obras se c i t an Augusto, su fami-
lia y sus omii:os y Tiberio y la herciv ia de 
Augusto, publicadas p r imero en la Re-
vista de ambos mundos, y que se h a n he -
cho notar por l a v iveza de los ataques 
cont ra e l despotismo. Diputado por e l 
departamento de Maine et Lo i re en l a 
Asamblea nac iona l , t o m ó asiento en e l 
centro derecho y ha sido ponente de va -
rias comisiones, especialmente l a de l a 
p ropos i c ión Veel ler sobre la Alsacia y l a 
CRONICA H I S P A N O - A M E R I C A N A . 
Lorena , y l a de i n s t a l a c i ó n de la A s a m -
blea en Versalles. M r . B e u l é ha firmado 
la i n t e r p e l a c i ó n de los 320. 
M r . Deseillyyny, min i s t ro de Obras 
p ú b l i c a s . Nació en 1828. Dirig-ió duran te 
mucho t iempo l a conocida f á b r i c a de l 
Creusot : fué en 1868 eleg-ido como can -
didato oficial de l g-obierno de l imper io , 
d iputado por el departamento del A v e y -
ron , por e l cua l ha sido t a m b i é n eleg'ido 
para l a Asamblea. Fo rma par te del cen-
t r o izquierdo ; se ha hecho no ta r en l a 
C á m a r a en las discusiones de intereses 
mater ia les , y no ha firmado l a i n t e rpe -
l ac ión de los 320. 
lír* finioul, m in i s t ro de l a Jus t ic ia . 
Nac ió en L a u d u n el 5 de Ag-osto de 1829. 
P e r t e n e c i ó a l colegio de abogados de 
Poi t iers , y fué elegido el 8 de Febrero 
de 1871 por 54.720 votos d iputado por e l 
depar tamento de la Vienne . L a enmien-
da presentada por M r . E r n o u l y l a vo -
t a c i ó n r e c a í d a sobre esta. es lo que ha 
mot ivado la caida del gobierno Thiers . 
H a obtenido una car tera como r e c o m -
pensa. 
Mr. Maane, min i s t ro de Hacienda. 
A n t i g u o pro tegido del mariscal B u g e a u 
fué p r i m e r o orleanista y lueg'o se hizo 
impe r i a l i s t a . siendo nombrado min is t ro 
de Obras p ú b l i c a s en 18Ó1 y en l#~A m i -
nis t ro de Hacienda. E n 1860 q u e d ó como 
min i s t ro sin car tera Volvió en 1857 a l 
minis te r io de Hacienda y fué encargado 
de preparar y real izar el g-ran e m p r é s -
t i t o que se l l a m ó « de l a paz » ; pero que 
fué para la Bolsa de P a r í s orig-en de 
grandes dif icultades. D i m i t i ó a l adve-
n imien to del minis te r io O l l i v i e r . E n e l 
minis te r io de Ag-osto 1870 ( g u e r r a f r an -
co-alemuna) volvió de nuevo a l m i n i s t e -
r io de Hacienda , y c o n t r i b u y ó a l e m -
p r é s t i t o de 700 mil lones de francos. E l 4 
de Setiembre vo lv ió á la v ida p r i v a d a . 
E leg ido diputado á la Asamblea por e l 
departamento de la D o r d o ñ a , forma par-
te del centro derecho, y es uno de los 
firmantes de la i n t e r p e l a c i ó n de los 320. 
Mr. de la BowUme. min i s t ro de Co-
mercio 
l eg i s l a t i 
e l 26 de Marzo de i 822. H a sido eleg'ido 
diputado por el departamento de Maine 
et Loire en las elecciones del 71 y perte-
nece a l centro derecho. 
i ó . A n t i g u o diputado e n ' e l Cuerpo 
islativo del I m p e r i o . Nac ió en P a r í s 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N E S P A Ñ O L A 
E N LAS PROVINCIAS DE ULTRAMAR. 
L a o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l en la isla 
de Cuba ha sido g-eneralmente censu-
rada ds imper fec ta , como que data del 
a ñ o de 1574 en que se d ieron á l a Haba-
na las a n t i q u í s i m a s Ordenanzas que a ú n 
rig-en en el dia, y porque sus oficios fue-
r o n á poco t iempo euagenados por l a 
corona. El abuso l l e g ó á ser m a y o r t o -
d a v í a por l a a u t o r i z a c i ó n concedida á 
los propietarios de nombrar tenientes, 
que careciendo del e s t í m u l o que por su 
propio decoro t e n í a n los p r imeros , solo 
v e í a n en estos empleos el medio de i n -
t r i g a r ó de especular con la fo r tuna p ú -
bl ica . Estas tenencias fueron suprimidas 
hacia el a ñ o 1844 por una rea l ó r d e n , 
que o b l i g ó á los propietarios á desempe-
ñ a r personalmente sus empleos, conc lu-
yendo as í con u n sistema que reservaba 
lo ú t i l y lo honroso del oficio á los p r o -
pie tar ios , y lo oneroso con la sola p a r t i -
c i p a c i ó n del asiento y voto pa r t i cu l a r á 
los tenientes (1). L a c r e a c i ó n de l a J u n t a 
de Fomento, que desde 1832 s u s t i t u y ó á 
los ant iguos consulados, y que con f o n -
dos propios promueve las grandes e m -
presas de obras p ú b l i c a s ; l a de las socie-
dades e c o n ó m i c a s y Juntas de Benef i -
cencia redujeron las atr ibuciones del 
m u n i c i p i o á sus intervenciones en elec-
ciones, abastos y manejo de sus propios 
y a rb i t r ios , a d e m á s de su c a r á c t e r de 
cuerpo consul t ivo de las autoridades en 
ma te r i a de i n t e r é s p ú b l i c o . Claramente 
se deduce de a q u í la necesidad u r g e n t e 
de que el l istado reasuma todos los o f i -
cios, mediante i n d e m n i z a c i ó n á los po-
seedores á expensas de los g-astos de la 
I s l a , en cuyo favor cede esta medida . 
Este caso debe de ser el fundamento de 
l a re forma: la r e n o v a c i ó n de los a y u n -
tamientos p o d r í a hacerse anualmente , 
por m i t a d á propuesta en te rna del 
ayun tamien to saliente, in forme del t e -
u iea te , g-oberuador ó presidente de l a 
c o r p o r a c i ó n , consulta del Real Acuerdo 
y nombramien to del g-obernador supe-
r io r c i v i l , como propone e l autor del l u -
(1) Z a m o r a , a r t . Cabildos y Concejos. 
forme fiscal, ó de otro modo que e l g-o-
b i e rno juzg -ueopor tuno , pues s o b r e e s t á 
ma te r i a abundan los datos en las o f i c i -
nas del Estado, de quien no pocas veces 
se ha dicho que iba a l fin á l l eva r á cabo 
t a n impor t an te pensamiento. E n t r e t a n -
to , l a compos i c ión ac tua l de los a y u n t a -
mientos en las provincias u l t r amar inas , 
no puede ser m á s i n ú t i l n i m á s defec-
tuosa. 
L a Univers idad de la Habana p e r m a -
n e c i ó agreg-ada hasta 1812 a l convento 
de predicadores, con rectores del mismo 
ó r d e n , y a s í subs i s t i ó hasta la fecha de 
la real ó r d e n de 29 de Dic iembre de 1841, 
comunicando a l c a p i t á n gene ra l las ba-
ses de u n nuevo p lan de i n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica para la isla, cuyo p l an c o m e n z ó á 
r e g i r en ella desde e l a ñ o p r ó x i m o de 
1842. L a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a es g r a t u i -
t a y ob l iga to r ia , y se d iv ide en e lemen-
t a l y super ior ; en todos los-pueblos que 
l l e g u e n á 10Ó vecinos debe haber á lo 
m é n o s una escuela e lementa l completa , 
y lo mismo se ha de hacer en las pob la -
ciones menores que reunidas l l e g u e n á 
componer i g u a l n ú m e r o de vecinos, á 
cuyo efecto se f o r m a r á n dis tr i tos de es-
cuela en los part idos rurales donde la 
p o b l a c i ó n estuviese diseminada en pe -
q u e ñ a s aldeas: en los pueblos de m á s de 
500 vecinos se e s t a b l e c e r á n dos escuelas 
elementales, tres si pasasen de 1.000, y 
en gene ra l una m á s por cada 500 v e c i -
nos; en la Habana y Puer to-Rico hay 
escuelas normales de i n s t r u c c i ó n p r i -
mar i a . Inulas poblaciones cuyas c i rcuns-
tancias lo exi ja debe haber escuela se-
parada para los n i ñ o s l ibres de color, 
donde se les e n s e ñ e pr inc ip ios de r e l i -
g i ó n y mora l , l ec tura , escr i tura y a r i t -
m é t i c a . L a d i r e c c i ó n y r é g i m e n de la 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a corresponde á l a 
I n s p e c c i ó n de estudios establecida en la 
Habana, y en cada una de las capitales 
de p rov inc ia hay una c o m i s i ó n para au-
x i l i a r á aquella en sus trabajos. M a n d ó -
se t a m b i é n establecer escuelas de n i ñ a s 
donde los recursos de l a l o c í d i d a d lo per-
mi t iesen . L a Univers idad de la Habana, 
ú n i c a que existe para Cuba y Puer to-
Rico, comprende la e n s e ñ a n z a secunda-
r i a , e lemental y superior, y las facul ta -
des mayores de ju r i sp rudenc ia , m e d i c i -
na y farmacia ( i ) . 
Ño obstante este p lan y l a l ibera l idad 
con que el gobierno dispuso costear de 
sus propios fondos la e n s e ñ a n z a p r i m a -
r i a , e s t á t o d a v í a en g rande atraso este 
ramo por fal ta de celo en las a u t o r i d a -
des y por i n c u r i a de los mismos padres 
de los n i ñ o s . E n 1845, de 61.000 blancos 
de ambos sexos, menores de diez a ñ o s , 
que d e b í a n exis t i r en la p rov inc ia de la 
Habana, s e g ú n el ú l t i m o censo, solo re-
c i b í a n e d u c a c i ó n en escuelas p ú b l i c a s 
5.607 n i ñ o s ; y e l atraso era a ú n mayor 
en las provincias de Cuba y Pue r to -
P r í n c i p e . Respecto de la e n s e ñ a n z a s u -
pe r io r , era preciso ev i ta r e l m a l que 
aqueja á l a P e n í n s u l a de la excesiva 
afluencia de j ó v e n e s á las carreras l i t e -
rar ias; l a comis ión que e n t e n d i ó en la 
reforma un ivers i t a r ia de la Isla, c r e y ó 
que para conseguir lo bastaba desterrar 
los extraordinar ios abusos que se h a -
b í a n in t roducido en sus estudios, y se 
c o n t e n t ó con m u l t i p l i c a r los prepara to-
rios y auxi l iares , reduc i r los a ñ o s de l e -
yes á -sus justos l í m i t e s , y establecer 
como base p r i n c i p a l de la reforma l a se-
ver idad y r i g o r en los e x á m e n e s ; mas 
á pesar de todo, e l resultado fué entera-
mente opuesto á l a mente del p lan , pues-
to que e l n ú m e r o de j ó v e n e s recibidos de 
abogados, que no e x c e d í a de 20 a n u a l -
mente antes de aquella, l l e g ó á los dos 
a ñ o s de verif icada á m á s de 150, y nunca 
hubo m é n o s r i g o r en los e x á m e n e s . L o 
que u r g e , pues, lo que m á s conviene á 
l a prosperidad de la Isla, es que se o r g a -
nice en el la l a e n s e ñ a n z a profesional, 
t e ó r i c a y p r á c t i c a , a g r í c o l a é i n d u s t r i a l , 
hoy m u y descuidada; y dé j e se á las me-
t rópo l i s el cuidado de deshacerse de los 
segundones nobles, ó de sus m é d i c o s y 
ab:)g-ados, surt iendo de ellos á las co lo-
nias, que no es este e l menor beneficio 
que estas repor tan á las p r imeras , s u f i -
ciente en I n g l a t e r r a pa ra atajar el m a l . 
impotente por desgracia en E s p a ñ a , don-
de es mayor el n ú m e r o de aquella par te 
de l a j u v e n t u d , menor el d é l o s empleos 
que r e p a r t i r , y mezquina su d o t a c i ó n si 
se compara con los enormes sueldos de 
los agentes de la honorable C o m p a ñ í a de 
las Indias . L a prensa p e r i ó d i c a se ha 
(1) Zamora, art. Universidades y E s t u -
dios, tomo V I . 
ocupado en estos dias de la car re ra a d -
min i s t r a t i va , org-anizada hace a lgunos 
a ñ o s en E s p a ñ a bajo excelentes bases. 
¿No pudiera imi tarse en esta par te e l ' 
ejemplo de la G r a n B r e t a ñ a , u t i l i zando 
los servicios de esos j ó v e n e s en U l t r a -
mar , á la manera de los que aquel la ins-
t r u y e con e l mismo objeto en los cole-
g-ios de H a y l e b u r y y F o r t - W i l h a m ? 
Aquellas provincias donde nuestros e m -
pleados, preciso es dec i r lo , no g'ozan, 
con honrosas excepciones, de la mejor 
r e p u t a c i ó n , g - a n a r í a n mucho en e l l o ; y 
la n a c i ó n sobre tener bien admin i s t r a 
das tan importantes posesiones, l o g r a r í a 
el formar excelentes empleados, cuyos 
servicios pudie ra lueg-o u t i l i z a r en la 
P e n í n s u l a . 
I V . 
L a superficie de la isla de Cuba, se-
g ú n los r e s ú m e n e s e s t a d í s t i c o s de la 
Historia poli ica del Sr. Lasag'ra, es de 
Loguas cuadradas de 20 al grado de 
grande o pequeño cultivo 
En pastos naturales y bosques vírgenes 
correspondientes á fincas de cultivo.. 
En las grandes haciendas de crianza 
y potreros de ceba, montañas, lagu-
nas, caminos, etc 




E n este c á l c u l o no va i n c l u i d a la de 
las p e q u e ñ a s islas y cayos que , s e g ú n 
dicho escritor, la hacen subir á 32.808. 
Dicha Isla es, pues, mayor en superficie 
que la de Santo D o m i n g o , i g u a l a l r e i -
no de P o r t u g a l y de Ingdaterra , sin el 
p a í s de Gales, con 1̂ 8 de diferencia. L a 
p o b l a c i ó n , s e g ú n el censo de 1841. era 
de 418.291 blancas, 152.838 l ib res , de 
color, y 436.595 esclavos; to ta l hab i t an -
tes, 1.007.624, s in comprender 40 000, 
en que se regmlaba para aquel a ñ o la 
p o b l a c i ó n flotante (1). Las An t i l l a s espa-
ñ o l a s son, entre los p a í s e s de esclavos, 
las que cuentan con una p o b l a c i ó n blan-
ca m á s numerosa, especialmente la isla 
de P u e r t o - l í i c o que, s e g ú n la Memor ia 
del coronel D . Pedro T o m á s de C ó r d o v a 
y los datos incluidos en las balanzas 
de 1835 y 36, contaba e ñ aquella é p o c a 
357.086 habi tantes , de los cuales solo 
eran esclavos 41.818. 
De a q u í se deduce la d e s p r o p o r c i ó n 
que existe entre la superficie de la isla 
de Cuba y su p o b l a c i ó n , como t a m b i é n 
la que hay entre e l n ú m e r o de leguas 
cuadradas dedicadas al c u l t i v o y las que 
yacen abandonadas ó dedicadas solo á la 
cr ianza imperfecta de g-anados. E l fo-
mento de la p o b l a c i ó n e s t á , pues, i n d i -
cado como el fin p r i nc ipa l á que deben 
encaminarse los esfuerzos d é l a adminis-
t r a c i ó n cubana ; pero como los medios 
empleados hasta el dia con este objeto 
no hayan dado e l resultado que se espe-
raba, y como el aumento de p o b l a c i ó n 
deba l l enar a l mismo t iempo e l fin esen-
cial de sus t i tu i r á l a raza de color la 
blanca, i m p o r t a mucho examinar todos 
estos puntos, co lon izac ión d i rec ta por el 
Estado ó por los par t i cu la res , aumento 
de brazos, i n m i g r a c i ó n de fami l i as , co-
lon i zac ión i n d i r e c t a , supr imiendo las 
trabas que se oponen a l cu l t i vo perfec-
cionado y á la e x t e n s i ó n de la propiedad, 
i n m i g r a c i ó n afr icana, e m a n c i p a c i ó n de 
la raza de color, e tc . 
Es sabido que el g-obierno de la G r a n 
B r e t a ñ a , l levado de sentimientos h u m a -
ni tar ios , ó impulsado por otros m ó v i l e s 
m é n o s generosos, lo cua l no e s t á bien 
probado n i es c r e í b l e , d e c r e t ó á p r i n c i -
pios de este s iglo la ábol ic ion completa 
de la t r a t a africana en sus colonias, f un -
dado, sin duda, en el aumento que habia 
tenido en los Estados-Unidos la pob l a -
ción esclava desde 1808, en que se abo-
lió en ellos el comercio de neg-ros. Una 
vez dado e l p r im e r paso, no t r a s c u r r i e -
ron muchos a ñ o s sin que fuese preciso 
a l g-obierno íngdés disponer l a e m a n c i -
p a c i ó n de los esclavos en sus colonias, 
d e s p u é s de cierto espacio de t i empo de 
u n r é g i m e n in te rmedio que d e b í a p r e -
pararlos a l goce de una absoluta l i b e r -
t ad . E l resultado de esta medida , que 
cos tó á la n a c i ó n 25 millones de l ib ras , 
fué una g-ran d i s m i n u c i ó n de l a produc-
i d Siendo ún i camen te el objeto de es-
tos apuntes el de dar á conocer la org-aniza-
cion de la adtuinistracioa española en U l -
tramar, prescindimos de insertar en este 
lu,!?ar el cuadro de la riqueza terr i torial 
cubana, el cálculo de los productos brutos 
de la agricultura é industria rural , y otros 
que nuestros lectores pueden hallar en las 
obras de Zamora y Lasagra. 
c íou colonial y la necesidad en que se 
v ió 1H I n g l a t e r r a de p rocura r que las 
naciones dominantes en las A n t i l l a s de-
cretasen t a m b i é n l a e m a n c i p a c i ó n , p a r a 
evi tar de este modo la concurrencia de l 
trabajo esclavo y aumenta r e l consumo 
de los a r t í c u l o s s imilares que la I n d i a 
p r o d u c í a en m a y o r abundancia cada 
d i a . F ranc i a s i g u i ó h á pocos a ñ o s e l 
ejemplo de I n g l a t e r r a con no mejor é x i -
to, y nuestras Ant i l l a s gana ron ex t r ao r -
d inar iamente con estos secretos. Mas el 
progreso que estas y otras causas p r o -
dujeron en las posesiones e s p a ñ o l a s , se 
h a l l ó al cabo de alg-un t iempo c o n t e n i -
do por la falta de brazos, resultado de la 
s u p r e s i ó n d é la t r a ta , y de la menor ap-
t i t u d de los propietarios cubanos para 
l o g r a r , como l o g r a r o n ios Estados del 
Sur de la Union , e l aumento n a t u r a l de 
la raza negra , no obstante lo favorables 
que son las costumbres y la l e g i s l a c i ó n 
e s p a ñ o l a en la A m é r i c a á los enlaces de 
la gen te de color. T r a t ó s e entonces de 
supl i r la fal ta de brazos con l a i n m i g r a -
c ión de jornaleros europeos; pero á este 
proyecto se opusieron siempre no pe-
q u e ñ o s inconvenientes. E l p r i n c i p a l de 
ellos era que la s u s t i t u c i ó n del t rabajo 
l ib re a l forzado apenas p e r m i t í a la con-
cur renc ia de aquellos frutos en los mer -
cados de Europa ; porque reg-ulando en 
70 pesos y 4 rs. el salario ó costo de l a 
mano esclava y 5 1̂ 3 el precio ín f imo 
del a z ú c a r , que pe rmi te c u b r i r los g-as-
tos de p r o d u c c i ó n ; en 140 pesos el sala-
r io menor que puede darse á u n e u r o -
peo, y en 11 Ip2 rs. arroba blanco y 7 1̂ 2 
quebrado, e l precio que necesita tener 
el a z ú c a r para c u b r i r estos gastos, se vo 
c u á n difícil s e r í a l a concurrencia con 
los productos similares de Java y de l a 
Ind ia inglesa A ñ á d a s e á esto el m a l re-
sultado que han tenido los ensayos de 
inmig-racion europea practicados en d i -
versas ocasiones en la isla, el a l iciente 
que ofrecen el servicio d o m é s t i c o y t r á -
fico á los trabajadores l ibres para apar-
tarles de las penosas labores de los cam-
pos, l a inmora l idad de los eng-anches y 
la que resul ta de l a r e u n i ó n de j ó v e n e s 
de diferentes sexos en una misma finca, 
y se v e n d r á en conocimiento de las d i -
ficultades que se oponen á la i n m i g r a -
c ión de jornaleros europeos, que no a u -
mentando las famil ias , que son la base 
de toda p o b l a c i ó n , no p o d í a n c o n t r i b u i r 
con la estabil idad necesaria a l fomente 
de la raza blanca. 
L a i n m i g r a c i ó n de jornaleros es, pues,^ 
indispensable para aquel objeto: mas 
para conseguir lo , no basta que e l Esta-
do emprenda por sí la co lon i zac ión , n i 
que á costa de m i l sacrificios los l leve á 
la isla, los ex ima de impuestos y los es-
tablezca en sus casas con t i e r ras , ape-
ros de labranza y a n í m a l e s d o m é s t i c o s , 
pues sus esfuerzos s e r á n i n ú t i l e s m i e n -
tras l a naturaleza del cu l t i vo y e l siste-
m a que se observa en las An t i l l a s pague 
abier tamente con e l i n t e r é s de los co lo-
nos. E l cu l t i vo de l a c a ñ a , ramo p r i n c i -
pal de la r iqueza de nuestras A n t i l l a s , 
se prac t ica en ellas t an en g rande , que 
solo los fuertes capitalistas pueden so-
por tar los desembolsos que exig-e: de 
manera que mientras no v a r í e de siste-
ma el c u l t i v o de este f ru to , ó mientras 
no le sus t i tuyan ó coexistan con él otros 
susceptibles de la d iv is ión del t rabajo, 
la co lon izac ión s e r á imposible . 
Sin el recurso de los jornales que no 
pueden pagarles los propietnrios de i n -
genios si han de sostener la c o n c u r r e n -
cia de los productos extranjeros, y r e -
ducidas á la h o r t i c u l t u r a , ó al cu l t i vo 
de los frutos necesarios para abastecer 
las poblaciones de l a Isla, el n ú m e r o de 
aquellas familias e s t á l imi tado por la 
cortedad del mercado, provis to a d e m á s 
por e l trabajo de las manos esclavas 
empleadas en el cu l t i vo en g-rande. E l 
del alg-odon, a ñ i l , seda, cochini l la y sobre 
todo e l de tabaco, que se prestan á ser 
cul t ivados en p e q u e ñ o , es'indispensable 
para el aumento de la p o b l a c i ó n blanca, 
as í como la modi f i cac ión del sistema se-
gu i do hasta a q u í en el cu l t i vo de la ca-
ñ a y en la e l a b o r a c i ó n del a z ú c a r . E n 
especial e l tabaco, por la superior c a l i -
dad del que produce aquella Is la , por l a 
estension que ha adquir ido en Europa 
su consumo, por la faci l idad de c u l t i v a r -
le en p e q u e ñ o , por e l crecido n ú m e r o de 
operarios que ex ige su torc ido y elabo-
r a c i ó n , y por los p i n g ü e s rendimientos 
que deja al cu l t ivador re la t ivamente a l 
valor de las t ierras y capitales emplea-
dos, es u n f ru to precioso que, p ro teg ido 
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con u n a absoluta l i be r t ad de derechos 
por e l g"obierno, p o d r í a ser e l p r i n c i p a l 
elemento de la prosperidad de la Isla; y 
lo mismo diremos del cu l t i vo d3l arroz, 
maiz , naranjas, p l á t a n o s y pi f ias , de 
cuyos frutos muchos apenas requieren 
cu l t i vo especial y puedeu darse en m e -
dio de otros pr incipales , h a c i é n d o s e y a 
de ellos una crecida e x p o r t a c i ó n p á r a l o s 
Estados-Unidos y a u n para Europa . 
Mas esto no quiere decir que dichos c u l -
t ivos puedan reemplazar a l del a z ú c a r , 
autes se hace necesario que coexistan 
con é l , induciendo á los propietarios á 
cambiar e l sistema seguido actualmente 
en la e l a b o r a c i ó n de aquel dulce, aco-
m o d á n d o l o a l p e q u e ñ o cu l t i vo , necesa-
rio para e l fomento de las familias l a -
bradoras. I n t r o d u c i r l a d iv i s ión del t r a -
bajo en esta mate r i a s implif icando los 
aparatos, de modo que sin necesitar 
el enorme cap i ta l que hoy representan 
estas m á q u i n a s , pudiesen los labradores 
p roduc i r aquel dulce , aunque fuese en 
e l estado b r u t o ó mascabado, ó en ú l t i -
mo caso separar el cu l t i vo de la c a ñ a de 
la e l a b o r a c i ó n de l a z ú c a r , dejando la 
p r i m e r a a l cuidado de las familias l abra -
doras y la secunda a l de los capitalistas 
ó empresarios, es e l paso que necesita 
dar l a a g r i c u l t u r a cubana en el camino 
de l progreso . 
Otros o b s t á c u l o s se oponen a l c u l t i v o 
en p e q u e ñ o , que hemos indicado como 
el medio m á s á p r o p ó s i t o para el fomen-
to de la p o b l a c i ó n blanca. L a cr ia de gra-
nados, que es la base de toda buena 
ag- r icu l tu ra , e s t á sumamente atrasada 
en la I s l a , donde no hay otros pastos 
m á s que los naturales de a lgunas dehe-
sas y po t re ros , abundantes en la esta-
c ión l luv iosa del ve rano , agostados y 
escasos en las grandes s e q u í a s del Í P -
v i e rno . Los prados artificiales para los 
que t a n buenas especies de yerbas ofre-
ce la I s l a , no son en ella cu l t ivados , y 
por cons igu ien te , e l progreso de l a 
a g r i c u l t u r a que consiste en tener b u e -
nos pastos para c r i a r mucho ganado 
que suminis t re abundante abono, no 
p o d r á log-rarse mientras aquel i m p e r -
fecto sistema no se abandone. Los m o n -
tes, necesarios en todas partes, pero 
mucho m á s en los cl imas in ter t ropicales 
para t empla r los ardores del so l , c u y a 
a c c i ó n d i rec ta sobre el suelo lo deseca 
y empobrece, v a n siendo de d í a en d í a 
descuajados para e l cu l t ivo del a m c a r : 
y es urg-ente poner remedio á este m a l 
si no se quiere que Cuba padezca l a 
suerte que la A n t i g u a y otras p e q u e ñ a s 
An t i l l a s desprovista de arboleda donde 
no puede sostenerse otra clase de c u l t i -
vo m á s que e l de la c a ñ a . L a m i n e r í a , 
ramo de g rande impor tanc ia en l a isla 
de Cuba, cuyos cobres figuran por u n a 
sexta par te de la p r o d u c c i ó n to ta l de l 
g-lobo, se presta t a m b i é n al sostenimien-
to de numerosas famil ias blancas y r e -
quiere por consiguiente la p r o t e c c i ó n 
del g-obierno. 
Pero e l aumento de brazos en la a g r i -
c u l t u r a puede log-rarse t a m b i é n cuando 
los muchos esclavos que se ocupan en 
las ciudades eu e l servicio d o m é s t i c o , 
vue lvan á los campos cediendo su l u g a r 
á sirvientes blancos: y este fué el objeto 
del reg lamento de 22'de Marzo de 18-)4, 
que dispuso que todos los esclavos que 
no residiesen en los establecimientos 
a g r í c o l a s , quedasen sujetos á una c a p i -
t a c i ó n mayor que la que hasta entonces 
s a t i s f a c í a n , s e g ú n e l n ú m e r o de los que 
conservase cada d u e ñ o , cuyo t ipo va as 
cendiendo desde dos pesos hasta quince , 
y descendiendo luego á ocho por cada 
uno de los que escedieren de aquel n ú -
mero, e s c e p t u á n d o s e de esta c o n t r i b u -
c i ó n las esclavas y sus hijos menores de 
doce a ñ o s , a s í como los esclavos que 
teng-an cuat ro hijos, y reduciendo á dos 
pesas la c a p i t a c i ó n por los casados. 
Con el mismo fin p r e s c r i b í a otro de 
los a r t í c u l o s de dicho reg lamento que 
no se pague alcabala por los esclavos 
que se euagenen con destino á los esta-
blecimientos ru ra les , n i por las ventas 
que se hagan para realizar a l g ú n m a -
t r i m o n i o . Estas disposiciones ú t i l e s por 
lo que con t r ibuyen á devolver á los t r a -
bajos a g r í c o l a s l o s brazos de (pie nece-
sitan, t i enen , s in embargo, el i nconve -
niente de que g r a v a n t a m b i é n á l a s g-en-
tes de color destinadas á la i ndus t r i a , 
cuvo n ú m e r o es mayor que el de los que 
e s t á n a l servicio d o m é s t i c o , y con cuyo 
j o r n a l se mantiene una g r a n parte de la 
pob l ac ión , pues son muchas las familias 
que no t ienen m á s propiedad que la de 
dos, cuatro ó m á s esclavos, los cuales 
d e s p u é s de haber g'anado el salario de l 
d ía van á d o r m i r á casa de sus amos, 
con quienes v i v e n como en fami l i a (1). 
L a c a p i t a c i ó n es , por consiguiente , 
ú t i l , no solo como a rb i t r i o para el au -
mento de fondos destinaflos a l fomento 
ilé la p o b l a c i ó n blanca, en cuyo concep-
to parece que se propuso, sino t a m b i é n 
como u n medio de no conf inar en los 
campos á la raza de color con ventaja de 
la a g r i c u l t u r a , y de p rocu ra r á la b l a n -
ca empleo adecuado á su c o m p l e x i ó n en 
e l in te r io r de las poblaciones. Pero no 
debiera extenderse á los esclavos que 
ejercen a l g u n a indus t r i a , siendo tan su-
bido el precio de la obra de mano en l a 
Isla , hasta que los artesanos blancos fue-
sen m á s en n ú m e r o . Lleg-ado este caso, 
seria conveniente a m p l i a r este impues -
to , con la m i r a de d i s m i n u i r la g-eute de 
color, y de ext ing-uir l a esc lavi tud , e x -
t e n d i é n d o l o aun á los esclavos del c a m -
po. L a existencia de los l ibertos puede 
comprometer a d e m á s la segur idad de la 
Isla, y por esto se hace preciso a r b i t r a r 
u n medio de promover su e m i g r a c i ó n . 
Los Estados-Unidos, donde e l ma l es i n -
finitamente m á s g r a v e que en Cuba por 
e l odio que se profesan las dos razas y 
por el m a l t ra to que sufre l a de color, le 
han hallado en e l establecimiento en l a 
costa de Af r i ca de la r e p ú b l i c a n e g r a de 
L iber ia , que ha prosperado notablemen-
te y que pud ie ra l l a m a r á sí á muchos 
de los l iber tos de los p a í s e s de esclavos, 
cuya pos ic ión es t a n precar ia (2). Alg-o 
de esto pud ie ra hacerse con nuestras 
islas del g'olfo de G u i n e a , aunque s in 
abdicar la s o b e r a n í a ; pero entre t an to , 
e l g*obierno puede echar mano de varios 
espedientes para p romover la e m i g r a -
ción de los l iber tos , y a conmutando las 
penas de c ier ta g ravedad impuestas por 
los t r ibunales á los c r imina les en la de 
e x t r a ñ a m i e n t o de la Is la , y a ex ig iendo 
i g u a l c o n d i c i ó n á los que en lo sucesivo 
se rescataren. 
Digamos a lgo t o d a v í a acerca de los 
diferentes ensayos de i n m i g r a c i ó n p rac -
ticados con m a y o r ó menor fo r tuna en 
la isla de Cuba . 'No habiendo dado bue-
nos resultados la de los colonos, ó por 
mejor decir , braceros europeos, por los 
r igores del c l ima , se p e n s ó en los coolies, 
chinos ó malayos, importados con buen 
éx i to en la isla Maur i c io y eu otras, don-
de por efecto de la e m a n c i p a c i ó n y por 
la desidia de los l iber tos , era u rgen te l a 
necesidad de brazos. Empeza ron . en 
efecto, á desembarcar alg-unos chinos 
en 1847, pero como su trabajo fuese de 
mediana cal idad, se s u s p e n d i ó su i m p o r -
t ac ión , hasta que apremiando la c a r e s t í a 
de brazos se admi t i e ron en ISo.'i cua t ro 
ó seis m i l chinos, bajo la g - a r an t í a de la 
Real J u n t a de F o m e n t o , que r e s p o n d i ó 
á los empresarios de los intereses de l ca-
p i t a l empleado en esta e s p e c u l a c i ó n . 
E n rea l idad , aunque e l trabajo de l 
Ci)(>li¿ no equivaig 'a a l del j o rna l e ro 
blanco, es de cVeer, s in embarg-o, que 
no haya habido mucho acierto en l a 
gente de esta clase que se i m p o r t ó , pues 
en otras par tes , y s e ñ a l a d a m e n t e eu l a 
citada isla M a u r i c i o , ha producido esta 
i n m i g r a c i ó n resultados m á s satisfacto-
rios que en Cuba. H á c i a l a misma é p o c a 
de 1847, a r r iba ron á la Isla, huyendo de 
las discordias civi les de su p a í s , a lgunos 
indios de Y u c a t á n , cuyo trabajo era de 
mejor cal idad que e l de los chinos; pero 
como e s t á p roh ib ida su e x t r a c c i ó n , y 
como su n ú m e r o es de todas maneras i n -
suficiente para satisfacer las necesida-
des de la a g r i c u l t u r a cubana, no es p o -
sible esperar g r a n cosa de esta clase de 
i n m i g r a c i ó n . 
E l proyecto de que mejores resultados 
se prometen cuantos h a n t ratado estas 
cuestiones, es e l de i n m i g r a c i ó n a f r i ca -
na, pract icado y a con buen éx i t o en las 
Ant i l l a s ing-lesas, no mucho t iempo des-
puesde la e m a n c i p a c i ó n de sus esclavos. 
Por cons igu ien te , la G r a n B r e t a ñ a no 
puede oponerse á que usemos de ig-ual 
medio para atender á las necesidades de 
brazos en nuestras posesiones, aun cuan-
do seria p r u d e n t e , pa ra evi tar que esta 
medida viniese á servi r de pre tex to á 
traficantes codiciosos para renovar e l 
comercio de afr icanos, que el g-obierno 
e s p a ñ o l adoptase e l medio pract icado 
(1) Torrente: Po l í t i ca u l tramarina.—Ma-
drid, 1854. 
(2) Véase sobre este asunto el a r t í cu lo 
publicado en el tomo X X I de la fícvue b r i -
taniquc, correspondiente al año 1854. 
por e l i n g l é s de conceder p r i v i l e g i o ex-
clusivo á una c o m p a ñ í a que mereciese 
su confianza y que tomase todas las p re -
cauciones necesarias para ev i ta r aque l 
t e r r ib l e abuso. 
E l Sr. D . Urbano Fei jóo Sotomayor , 
p r e s e n t ó a l g*obierno en 1853, u n p r o -
yecto para i n t r o d u c i r eu la isla de Cuba 
50.000 colonos galleg-os, c o m p r o m e t i é n -
dose á cont ra ta r á dichos colonos por 
cinco a ñ o s , d á n d o l e s cinco pesos m e n -
suales, pasaje, m a n u t e n c i ó n , vestuar io 
y asistencia, mediante u n p r i v i l e g i o 
t empora l . E l autor de este proyecto es-
peraba de él grandes resultados, no solo 
para Cuba , sino t a m b i é n pa ra Gal ic ia , 
su pa t r ia ; pero e l é x i t o no c o r r e s p o n d i ó 
á las esperanzas, y esta inmig-racion 
t u v o t a n fatal resultado para los i n f e l i -
ces colonos, que es difíci l que v u e l v a á 
intentarse otra de esta clase, á menos 
que mejor estudiada l acues t ion , y a b u n -
dando los recursos, l o g r e n l a constancia 
y e l pa t r io t i smo vencer los o b s t á c u l o s 
que oponen á l a co lon i zac ión europea el 
c l ima y la natura leza de los trabajos 
a g r í c o l a s de nuestras A n t i l l a s . 
E l g-obierno de la M e t r ó p o l i a p r o b ó 
en 22 de Marzo de 1854 u n reg lamento 
para la i n t r o d u c c i ó n de colonos en la isla 
de Cuba, por el cua l quedaron obl íg-a-
dos los empresarios á acredi tar que el 
buque destinado á la c o n d u c c i ó n se ha l la 
en estado de emprender el v i a j e , y se 
dispuso que no se concediese permiso a l -
g u n o sin que la persona á cuyo fiavor se 
exp ida , se oblig-ue á i n t r o d u c i r u n n ú -
mero de mujeres proporcionado a l de 
varones, las cuales no s a t i s f a r á n dere-
chos de toneladas. Las contratas ent re 
in t roductores y colonos d e b e r á n estar 
escritas eu el id ioma de estos y expresar 
la edad, sexo y pueblo del colono, e l 
t iempo de su con t r a to , e l salario y los 
al imentos y vestidos que ha de rec ib i r , 
el n ú m e r o de horas de trabajo, etc. De 
estas condiciones a l g u n a s , como l a de 
i n t roduc i r n ú m e r o proporcionado de 
mujeres y la de necesitar permiso d i -
recto del gobierno á las empresas, son 
bastante gravosas á estas. L a coloniza-
ción por medio de famil ias blancas, ex-
traujeras ó nacionales, e s t á en ex t remo 
favorecida desde 1817 por nuestra leg-is-
lacion u l t r a m a r i n a , á l a cual debe l a 
Isla a lgunas colonias que prosperaron 
bastante; y es de esperar que con el p ro-
greso de la a g r i c u l t u r a y de las v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n , y con la s u p r e s i ó n de los 
o b s t á c u l o s e c o n ó m i c o s y po l í t i cos , que 
hoy d i f i cu l t an e l aumento de la pobla-
ción blanca, se logre e l objeto deseado. 
De estos o b s t á c u l o s , el p r i n c i p a l es l a 
fal ta de terrenos que conceder á los co -
lonos, no porque no abunden en l a Is la , 
cuya p o b l a c i ó n l ibre asciende á 146 a l -
mas por leg-ua cuadrada, sino porque l a 
existencia pe r jud ic i a l de los ha os ó ha-
ciendas comuneras, obstruye e l t rabajo y 
paral iza la i ndus t r i a . Data este abuso de 
la a u t o r i z a c i ó n concedida por nuestros 
reyes á los gobernadores de nuevas po-
blaciones, y luego á les vireyes con p a -
recer de los cabi ldos , para r e p a r t i r los 
terrenos realengos de la Isla ent re los 
nuevos pobladores, dando la preferencia 
á los regidores de aquellos, de cuyo p r i -
vileg-io se aprovecharon, de modo que 
a lgunas familias l l e g a r o n á poseer en l a 
Isla m á s de 200 leg-uas cuadra'das de 
te r reno . Es cierto que estas concesiones 
no t e n í a n por objeto t r a s m i t i r la p r o p i e -
dad, n i c o n c e d í a n m á s que el uso preca-
r io de los pastos para la c r ia le g-anado: 
pero el m a l no dejaba por esto de ser 
g r a n d e , y aunque en 1819 se t r a t ó de 
poner remedio , no se log-ró sino a u m e n -
ta r e l d a ñ o que aunque minorado en 
e l d í a por e l progreso de la a g r i c u l t u r a , 
es tan to m á s s e n s i b l e cuanto m á s estorba 
á este mismo progreso . No menos per -
j u d i c a a l m i mo fin el famoso privileg-io 
de i n g é n i o s , que prohibe su enag-enacion 
por deudas, mient ras que no asciendan 
a l valor to ta l de aquellos, l ey que pudo 
ser ú t i l en los t iempos en que se p r o -
mulg-ó , pero que en e l d í a fac i l i ta á los 
d u e ñ o s de i n g é n i o s e l contraer deudas 
para el sostenimiento de sus vicios m á s 
que para el progreso de la a g r i c u l t u r a , 
sin responsabilidad efectiva. L a fa l ta de | 
u n buen sistema hipotecario per jud ica ' 
ig-ualmente á la a g r i c u l t u r a , alejando 
de el la los capitales que necesita para su 
fomento, por l a insegur idad que ofrecen 
á los prestamistas las g a r a n t í a s h ipo t e -
carias eludidas por las t e r c e r í a s d ó t a l e s , 
y por otros acreedores pr iv i leg iados , que 
no constan en l a n o t a r í a de hipote-
cas (1). Los abusos del foro cubano y las 
malas artes de las g-entes conocidas con el 
nombre g r á f i c o de picapleitos, oponen no 
menores o b s t á c u l o s á l a a g r i c u l t u r a y á 
los contratantes de buena fe, que no po-
cas veces suelen ser v ic t imas de aquel la 
plag-a, de esta manera descrita por e l 
i lus t rado autor del Informe fiscal sobre fo-
mento de la población blanca en la isla de 
Cuba: ((Una chusma de rapazuelos, ape-
nas salidos de las escuelas, sin m á s co-
nocimientos que los de escribir , no s i e m -
pre con buena forma y correcta o r t o -
g r a f í a , se lanzan en la carrera de l foro, 
inundando las e s c r i b a n í a s , las mesas y 
los estudios de los procuradores y l e t r a -
dos-con e l nombre de aprendices, escr i -
bientes , l levadores , pasantes y bach i -
l leres . 
«Allí asisten y concur ren las m á s v e -
ces como ins t rumentos pasivos á la p r e -
p a r a c i ó n de todos los fruades, ardides, 
enredos y maquinaciones urdidas cont ra 
la fo r tuna de los l i t i gan te s m á s pobres 
ó m é n o s intr ig-antesy desprendidos, par-
t ic ipando de las propinas ó buscas, que 
forman la parte m á s p ing-üe del p a t r i -
monio de nuestros numerosos picaplei'os. 
Cuando a l cabo de alg-unos a ñ o s de esta 
in s t ruc t iva escuela, se hal lan aptos para 
d i r i g i r los negocios, mejor dicho, pa ra 
enredarlos, dif i r iendo sus trasla los. e l u -
diendo una providencia con la recusa-
ción que aconsejan á l a p a r t e ; r e v e l a n -
do á estas las pruebas de su cont ra r io , ó 
t a l vez m u t i l á n d o l a s ó a l t e r á n d o l a s , ó 
finalmente, ocul tando ó sustrayendo a l -
g ú n proceso i m p o r t a n t e , entonces as-
cienden á l a clase de verdaderos pica-
pleitos.)) 
C r e y ó s e que la e r e c c i ó n de la A u d i e n -
cia p r e to r i a l de l a Habana c o n c l u i r í a 
con esta phura ; pero no s u c e d i ó a s í , y 
n i aun la reforma de la a d m i n i s t r a c i ó n 
j u d i c i a l en 1855 pudo l o g r a r l o , lo que 
prueba lo a r ra igada que e s t á dicha p l a n -
ta en la bien preparada t i e r r a del foro 
cubano. Sin embarg-o, atendida la n a t u -
raleza del m a l , es de creer que no tarde 
mucho t iempo en desaparecer, s e g ú n 
vayan v e n c i é n d o s e las dif icultades que 
se oponen á la l ib re t r a s m i s i ó n de la p ro-
p iedad , y conforme v a y a mejorando la 
l e g i s l a c i ó n acerca de los puntos a r r i ba 
indicados. 
Reasumiendo cuanto en este a r t í c u l o 
l levamos expuesto, se viene en cuenta 
de que e l p r i n c i p a l defecto de la o r g a -
n i z a c i ó n e c o n ó m i c a de la isla de Cuba 
consiste en que toda su r iqueza depen-
de del comercio exter ior , l i m i t á n d o s e el 
c í r c u l o de los c u l t i v o s á u n corto n ú m e r o 
de f ru tos , no exclusivos, sino de fáci l y 
abundante p r o d u c c i ó n en otros p a í s e s . 
L a a g r i c u l t u r a ejercida en grandes y 
costosas fincas de p r o d u c c i ó n especial, 
absorbe capitales enormes, que disemi-
nados y act ivamente trasformados p u -
dieran fer t i l izar todas las comarcas de 
la isla; y este sistema que ex ige m á s de 
la fuerza que de la i n t e l i genc i a de los 
cult ivadores, prefiere el trabajo del es-
clavo a l del hombre l i b r e . 
L a e m a n c i p a c i ó n de la raza de color 
debe, pues, ser una consecuencia n a t u -
r a l de u n sistema a g r í c o l a basado eu 
pr incipios m á s c ien t í f i cos , de la reorg-a-
nizacion de la propiedad sobre el sól ido 
c imiento del va lor del t e r r i to r io y no so-
bre el precar io de los brazos que le c u l -
t i v a n , de la e x t e n s i ó n del cu l t ivo a p l i -
cando á nuevas empresas el capi ta l p a -
ral izado en los que hoy se pref ieren: de 
la r e d u c c i ó n de los g-astos de la produc-
c ión , sus t i tuyendo los salarios á l a com-
p r a de esclavos, etc. (2) Que la emancipa-
c ión de la raza de color no es conveniente 
hasta que esta m u t a c i ó n en e l sistema 
a g r í c o l a se haya verificado, lo demues-
t r a la experiencia de lo acaecido en las 
An t i l l a s inglesas. Aque l l a raza, poco 
a m i g a del t rabajo , no tiene tampoco 
g-randes necesidades que la e s t imulen 
á é l , y las pocas que tiene, las satisfa-
ce con el producto de dos ó tres d í a s 
de trabajo en el cu l t i vo de una peque-
ñ a huer ta , que l a produce m á s que el 
m á s elevado salario. L a existencia eco-
n ó m i c a de las An t i l l a s no debe, pues, 
depender de l a e sc lav i tud , y su p ro-
greso debe promoverse por medio de 
una org-anizacion semejante á l a e u -
ropea. Las m á q u i n a s puedeu desempe-
ñ a r l a s dif íci les tareas del desmonte, des-
ag-üe y r o t u r a c i ó n de l terreno y las no 
(1) informe fiscal. 
(2) Lasa^ ra : Historia f ís ica, pol í t ica y -na-
tural de l a isla de Cuba ; t o m o I . — P a r í s 1842. 
CRONICA H I S P A N O - A M E R I C A N A . 
m é n o s trabajosas de la cosecha de la 
c a ñ a . Para las que requieren u n t rabajo 
atento y esmerado, mas constancia é i n -
t e l i genc i a que fuerza muscu la r , son t a n 
á p r o p ó s i t o los blancos aclimatados co-
mo i n ú t i l e s los negros . E l cu l t i vo del ta-
baco, sobre todo, parece asociado á la l i -
b e r t ad del hombre en las A n t i l l a s , y 
puede decirse que es su elemento de 
progreso ; y que e l de la c a ñ a , como 
hasta e l d i a se ha prac t icado , es la r e -
m o r a que le detiene en este camino. 
Centenares de leguas desiertas á las 
m á r g e n e s de los rios esperan este c u l t i -
YO, á c u y a e x t e n s i ó n concur ren el gusto 
de los consumidores de todo el m u n d o y 
los inmensos recursos que proporciona 
a l fisco; y lo mismo podemos decir de 
otros cu l t ivos de no escasa impor tanc ia , 
que se pueden i n t r o d u c i r en la isla ó que 
h a n sido y a in t roducidos , tales como los 
a ñ i l , a l g o d ó n , cacao, cr ia de abejas, etc. 
L a e x p o r t a c i ó n de l a l g o d ó n por el puer to 
de Santiago de Cuba a s c e n d i ó en 1842 
á 1.082,351 l ibras y la de Puerto-Rico 
en 1841 á 8.180 quintales . 
Estos son los vicios de que p r i n c i p a l -
mente adolece l a a g r i c u l t u r a cubana, 
vicios que en parte son combatidos por 
e l progreso n a t u r a l de l a r iqueza en 
aquel suelo f e r a c í s i m o , pero c u y a estir-
pac ion , no obstante , requiere la a c c i ó n 
del g o b i e r n o , qu ien directa ó i n d i r e c t a -
m e n t e , ora propagando l a i n s t r u c c i ó n 
a g r í c o l a , ora atajando los abusos que 
como e l de los hatos ó haciendas c o m u -
neras, oponen o b s t á c u l o s insuperables á 
la e x t e n s i ó n del c u l t i v o y a l aumento de 
la p o b l a c i ó n , y son manan t i a l cont inuo 
de l i t i g ios y disensiones profundas entre 
las familias, debe c o n t r i b u i r á la mayor 
prosperidad de aquellas provincias , don-
de la a c c i ó n i n d i v i d u a l es y a t a n i l u s -
t rada y poderosa. 
JOAQUÍN MALDDNADO Y MACARAZ. 
;QUE DEBE SER LA LEY? 
Sinai : n i que sea t r a í d a por una paloma 
n i proclamada por e l o r á c u l o de Delfos. 
L a ley e s t á escrita en los hombres m i s -
mos y r e s u l t a r á del estudio de sus r e l a -
ciones naturales . Cuanto mejor conoci -
das sean estas, mejor s e r á la l e y . 
Ademas, hay u n medio de reconocer 
infa l ib lemente l a bondad ó e l per ju ic io 
de la l e y . ¿Es ó no favorable a l desarro-
l lo de los ind iv iduos y la sociedad? L a 
l e y favorable a l hombre y á sus p r o g r e -
sos sociales es la l ey jus ta , la ley verda-
dera. Es imposible confundi r la con n i n -
g u n a o t r a . 
Los hombres empezaron por hacer 
t e o l o g í a y m e t a f í s i c a sobre las cuales se 
puede d i scur r i r y d i v a g a r hasta donde 
alcanza la vista; pero s )bre las que no 
se puede uno poner de acuerdo por 
pruebas sacadas de l a exper iencia y e l 
uso de la i-azon. L o mismo hacen los 
n i ñ o s en e l mundo i m a g i n a r i o de los 
cuentos de hadas. Pero as í como los 
cuentos de hadas no pertenecen á la his-
to r ia , a s í las elucubraciones t e o l ó g i c o -
m e t a f í s i c a s no pertenecen á l a ciencia 
pos i t iva . 
¿Como poner de acuerdo a l Papa y e l 
G r a n Rabino, a l Dasai-Lama y e l G r a n 
Turco? Esto seria u n absurdo. Pero t o -
das estas buenas gentes pueden perfec-
tamente euteuderse sobre lo que hay de-
mostrado y es demostrable en g e o m e t r í a , 
f ís ica, fisiología y e c o n o m í a p o l í t i c a , es 
decir , en las partes de esas cieucias defi-
n i t ivamente consti tuidas. 
Los hombres no deben buscar c u á l es 
la c o n c e p c i ó n m á s verdadera de Dios 'y 
la v ida f u t u r a problemas insolubles para 
la ciencia y la r a z ó n — s i n o c u á l e s son 
las leyes mas propias para establecer 
entre "ellos las relacioues de j u s t i c i a m á s 
•favorables a l buen orden de la sociedad 
como á la l i be r t ad de los ind iv iduos— 
problema difícil s in duda a l g u n a , pero 
no por encima del en tendimiento h u -
mano . 
E . DE POMPERV. 
L a l e y no debe ser atea n i j u d í a , cr is-
t iana n i pagana , m u s u l m a n a n i b u -
dista. L a l ey debe ser j u s t a y humana 
conforme á la r a z ó n y en r e l a c i ó n con 
las necesidades de los hombres y las 
condiciones de sus medios de a c c i ó n . 
Antes de ser creyentes los hombres, 
son cr ia turas sensibles provistas de 
i d é n t i c a s facultades, est imuladas por 
necesidades comunes, allegadas por ne-
cesidades de todo g é n e r o . H é a q u í el 
te r reno en que i m p o r t a entenderse des-
de u n p r i n c i p i o . 
Solo por pu ra i gno ranc i a pre tendieron 
los hombres conocer e l o r i g e n y el fin 
de todas las cosas; su propio o r i g e n y 
su propio fin. ¿Qué mas loco que pe r -
derse en semejantes abstracciones, r a -
dicalmente inaccesibles á nues t ro saber 
y nues t ra r a z ó n ? 
E n la impos ib i l idad de ponerse de 
acuerdo sobre este pun to , todos vienen 
á ser presa de su i m a g i n a c i ó n ; todos 
creen en revelaciones sobrenaturales. 
Y no puede ser o t ra cosa, puesto que 
los objetos desconocidos e s t á n fuera del 
alcance del e s p í r i t u humano . 
Este pun to de par t ida esencialmente 
falso, ha sido pa ra la especie humana 
causa de las m á s grandes desdichas. 
Cada g r u p o social, c r e y é n d o s e perfec-
tamente cier to de una verdad indemos-
trable quiso imponerse á los d e m á s á v i -
va fuerza con u n fanatismo tanto m á s 
c rue l cuanto que esta verdad impl icaba 
la s a l v a c i ó n , la d icha ó la desgracia 
e terna . No se p o d r í a i m a g i n a r s i t u a c i ó n 
m á s falsa y deplorable . 
Los hombres no t ienen por q u é enten-
derse sobre lo inaccesible sino sobre los 
diversos intereses que componen el t e j i -
do de su v ida c o m ú n . Los hombres t r a -
bajan, producen y consumen; y t ienen 
necesidades afectivas, relaciones de todo 
g é n e r o é intereses generales que a t a ñ e n 
á su bienestar, á su segur idad , a l por -
veni r de sus hijos. 
H é a q u í e l terreno determinado y p o -
sit ivo en el que los hombres e s t á n l lama-
dos á entenderse y al cua l deben ven i r 
á hacerlo, puesto que por su destino na-
t u r a l e s t á n hechos para la sociedad y 
solo pueden v i v i r en este estado. 
L a l e y que ha de in t e rven i r en ellos 
no tiene nada de d iv ina n i misteriosa. 
Debe resul tar de la natura leza de las 
cosas. No es preciso que l a l ey salga de 
u n a nube ó de u n zarzal ardiendo del 
EXPOSICION U N I V E R S A L D E V I E N A 
I 
Las esclamaciones de l a prensa e u r o -
pea acerca de la c a r e s t í a de la v ida en 
Viena han preocupado v ivamente á las 
autoridades competentes. O r d e n ó s e una 
i n f o r m a c i ó n , y l a comis ión encargada de 
hacerla, acaba de darla; de la cua l r e -
sul ta que las quejas son exageradas; que 
hay, a u n en los grandes hoteles de la 
c iudad misma, cuartos que cuestan unos 
diez reales, y que en otros se puede co-
mer confortablemente por 00 ú 80 k r e u -
cer, ó sea. desde seis reales hasta ocho. 
G u a r d é m o n o s tanto de las exage ra -
ciones de unos como de otros. Los v i e -
neses creyeron que su c iudad iba á ser 
invad ida el 1.° de Mayo por una m u l t i -
t u d de extranjeros con los bolsillos l l e -
nos de oro ; el retraso de esta m u l t i t u d 
t a n esperada enf r ió á los m á s entusias-
tas y d i s m i n u y ó las exageraciones del 
p r i m e r momento ; los medios se colocan 
siempre j u n t o á los extremos. Desgra -
ciadamente, los extremos son los que cho-
can y á menudo la e x c e p c i ó n sirve de 
base a l j u i c i o del ex t ran je ro . V é a s e en 
este pun to impor tan te el f ru to de a l g u -
nas semanas de experiencia . 
V iena es, sin c o n t r a d i c c i ó n , u n a de 
las ciudades de Europa en que la v ida 
es m á s cara. Pero como hay t o d a v í a 
gentes que no son mi l lonar ias , es preciso 
que existan medios de v i v i r apropiados 
á todas las for tunas , y , en efecto, estos 
medios exis ten. Fa l t a ú n i c a m e n t e cono-
cer los . 
Es necesario considerar por o t ra par te 
que e l ext ranjero quiere siempre encon-
t r a r las comodidades á que e s t á acos-
tumbrado , y cuando no lo consigue 
g r i t a con r a z ó n sobre e l precio de las 
cosas. Cuando u n cochero pide desca-
radamente S ó 10 ñ o r i n e s por una car-
rera de algunos m i n u t o s , e s t á p e r m i t i -
do asombrarse. 
Los cuartos de á florín son poco n u -
merosos eu los hoteles y m é n o s c ó m o d o s 
t o d a v í a . D í c e s e n o s que a lgunos hoteles 
han bajado sus prec ios ; pero u n apo-
sento habitable, u n ab r igo donde e l v ia -
j e ro pueda descansar de sus fatigas 
cuesta 3 ñ o r i n e s lo m é n o s y la menor 
exi jeucia fuera de lo estr ic tamente ne -
cesario, hace subir los precios á 10 ó 15 
florines. 
Por e l cont rar io , hay muchos depar-
tamentos desalquilados en las casas par-
t iculares . Las agencias que se enca rgan 
de ha l l a r a lojamiento para los viajeros 
son m u y numerosas; pero las que hemos 
visto no nos han parecido responder 
completamente á lo que podia esperarse 
de ellas. Hemos hallado mejores casas 
b u s c á n d o l a s nosotros mismos y dete-
n i é n d o n o s ante los anuncios pegados á 
las puertas; en ciertas calles hay uno en 
cada casa. Los l ibreros han publ icado 
diferentes planos de Viena m u y claros. 
L a d i spos ic ión de la c iudad es f á c i l , y 
las s e ñ a l e s numerosas. D e s p u é s de a l -
gunas carreras consigue uno o r i e n -
tarse. 
E l n ú m e r o de cuartos desalquilados 
nos ha e x t r a ñ a d o ; pero parece que los 
vieneses t ienen la costumbre de i r á pa-
sar l a e s t a c i ó n del calor á las colinas de 
W i e n e r W a l d ; los hombres de negocios 
v ienen á la c iudad todas las m a ñ a n a s y 
regresan por l a tarde para respirar aire 
fresco. L a e x p o s i c i ó n o f rec ía una buena 
ocas ión á aquellos á quienes los grandes 
gastos de la mudanza r e t e n í a n sobre el 
suelo abrasador. Buscan una compen-
sac ión a lqui lando sus habitaciones y se 
van á l a cal le . 
V iena se compone de la c iudad p r o -
piamente d icha y nueve arrabales que 
se ex t ienden á su alrededor á i g u a l dis-
tancia poco m á s ó m é n o s del centro y 
comprendidosene lnuevo c i r cu i to . En t r e 
l a c iudad y los arrabales se encuent ra el 
R i n g , m a g n í f i c o boukvar ancho y e le-
gan te , adornado con soberbias cons-
t rucciones . A l g u n a s l í n e a s de tramways 
unen entre sí á los arrabales, y se d i r i -
g-en casi siempre h á c i a el R i n g que r e -
cor ren , aproximando as í los extremos 
y e l centro y haciendo fácil la h a b i t a c i ó n 
de los barrios m á s alejados. 
E n la c iudad misma, centro del m o v i -
mien to y de los negocios, la p o b l a c i ó n 
es m á s compacta y deja m é n o s l u g a r a l 
extranjero ; la h a b i t a c i ó n en el la no t ie -
ne nada de agradable . Las calles son 
estrechas, y por lo tanto los cuartos 
s o m b r í o s y sin aire . E n el la se encuent ra 
donde alojarse cuando se t iene, pero m é -
nos f á c i l m e n t e y m á s caro que en los a r -
rabales. 
Por lo que hemos visto, creemos que 
tomando por base 40 florines (380 rs.) 
por cuar to cada m é s , puede con f a c i l i -
dad encontrarse alojamiento en los a r ra -
bales p r ó x i m o s a l R i n g y los t r amvias , 
los cuales conducen na tu ra lmen te á la 
e x p o s i c i ó n . H a y , por o t ra parte , g r a n -
des exajeraciones que es preciso dejar á 
lado. Hablamos , e n t i é n d a s e b i e n , del 
u n cuar to m á s sencillo, exc luyendo el es-
mero y la elegancia que se pagan apar te . 
L a r e p u t a c i ó n de la c a r e s t í a es t a l , 
que e l hecho s iguiente se nos da como 
a u t é n t i c o . U n propie tar io pide á u n 
i n q u i l i n o que se le presenta 500 flori-
nes, creyendo que es u n precio razona-
ble , para toda la e s t a c i ó n . E l otro c o m -
prende m a l y cree que es por u n mes; 
pero m u y a legre con t an buena ocas ión 
se apresura á ofrecerle 101)0 florines por 
los idos meses restantes. No es preciso 
m á s para prender fuego á la m i n a . 
L a c u e s t i ó n a l iment ic ia e s t á poco 
m á s ó m é n o s en las mismas con liciones 
que e l a lojamiento. Los pr imeros restau-
rant que vis i ta el ex t ran je ro son n a t u -
ra lmente los de la e x p o s i c i ó n y h á l l a n s e 
establecimientos situados á dos pasos 
unos de otros y ent re los cuales h a y la 
modesta diferencia de 5 á 000. 
E n frente de los gros se encuent ra el 
restaurant ruso, en e l cual u n s imple b i f -
t ek cuesta u n ojo de la cara. J u z g a d del 
resto. Pero bien examinados estos p r e -
cios, cualesquiera que sean, no t i enen 
nada de excesivos. E l restaurant ruso ha 
levantado bajo los á r b o l e s del parque un 
l indo p a b e l l ó n de v igas redondas ador-
nadas con p i n t u r a azu l y roja . Un peris-
t i lo de madera c imbrada se*vé sostenido 
por columnas talladas. Los mozos que en 
él s i rven vis ten t raje nac iona l , sobreto-
do de color y grandes botas. E u ñ n , en 
' l a l i s ta y los escaparates de l mos t ra -
dor los manjares de nombres e x t r a ñ o s 
y rara apariencia exc i tan la cur ios idad 
y el apet i to; si , pues, quitamos de l a l ista 
lo que se paga á la cur iosidad y a l e x -
p e c t á c u l o , queda por los manjares u n 
precio m u y moderado. 
Viene enseguida el restmrant f r a n -
c é s . L a r e p u t a c i ó n de la cocina francesa 
le ha dado un g r á n é x i t o desde el p r ime r 
dia de su aper tu ra . Una comida c o m -
pleta de sopa, pescados, asados y l e g u m -
bres, postres y v ino de Burdeos cuesta 
unos 15 francos por cabeza. L a cocina es 
buena. Esta casa no se a v e r g ü e n z a de 
vender pan á los pobres ; se v á á el la 
para comer bien y a l en t ra r y a sabe uno 
á q u é atenerse. 
Otros establecimientos t ienen precios 
m á s exajerados sin jus t i f icar los de l m i s -
mo modo. E n el restaurant de Trieste he-
mos pagado 6 francos 25 c é n t s . por a l -
gunas tajadas de s a l c h i c h ó n , una t o r t i l l a 
y dos vasos de cerveza o rd ina r i a . Este 
almuerzo f r u g a l en todos los p a í s e s nos 
ha parecido m á s caro que todo. Estos 
son los que conocemos; de otros abiertos 
recientemente en sitios m é n o s f recuen-
tados se nos dice que beben de la misma 
agua . 
Pero si entramos en las c e r v e c e r í a s 
de la c i u d a d , que han establecido sus 
sucursales en el parque Dreher , K u n -
nar, L ies inger , Pilseu esta ú l t i m a posee 
una cerveza pa r t i cu la r y escelente—ha-
llaremos una cocina m á s sencil la , pero 
que puede ser caracterizada por l a de-
s i g n a c i ó n sana y abundante á precios 
m u y moderados para todos los p a í s e s . 
Por 1 florín ó 14 ken t re r s (10 ó 12 rs.) se 
hace en el la un almuerzo m u y sustan-
c i a l . 
Fue ra de la e x p o s i c i ó n hal laremos 
las mismas diferencias. Las c e r v e c e r í a s 
t ienen los mismos precios y a u n a lgo m é -
nos elevados. E n casa de Dreher se d á 
una comida como la que acabo de decir 
por m é n o s de 1 florín ; pero no todo el 
mundo se a c o m o d a r í a con el h u m o y es-
t r é p i t o que l lenan estas inmensas salas. 
Es preciso buscar en los hoteles una me-
sa m á s t r anqu i l a y completa . No po-
d r í a m o s pasar revis ta á todos, pero da-
remos los dos puntos extremos ; las dos 
casas l lamadas Sacher y Faber donde la 
cocina y el servicio son perfectos. E n 
ambas se come á precio fijo si se quiere 
por 2 y 3 florines ó sean de 19 á 28 rs. 
T r á t a s e , pues , a q u í como en todas 
partes, de amoldarse á la esfera en que 
uno se coloca. E l mov imien to , la cur io-
sidad, la ac t iv idad que l l enan la v ida del 
viajero m u l t i p l i c a n na tu ra lmen te las oca-
siones de gastar y el dinero es de u n a 
fabulosa l i jereza. Estos horr ibles pape -
li tos a r rugados y sucios—porque la mo-
neda es a q u í completamente desconoci-
da y no hemos visto desde nuest ra l l e -
gada mas que. los k r e n t r e r de cobre y 
una ó dos piezas ae oro—no parecen te-
ner m á s valor real que aparente . Se es-
c u r r e n con una faci l idad que descon-
suela. 
Volvamos á l a e x p o s i c i ó n . E l E m p e r a -
dor ha recibido hace a lgunos d í a s á todas 
las comisiones extranjeras cuyos m i e m -
bros fueron presentados á SS. M M . y 
ha anunciado su i n t e n c i ó n de rec ib i r 
m á s tarde á los expositores, p robable -
mente cuando e l j u r a d o empiece sus ta-
reas. 
H a b í a s e anunciado para e l 15 una 
vis i ta oficial del Emperador á la expos i -
c ión , que de antemano estaba conside-
rada como casi una segunda i n a u g u r a -
c ión que hubie ra sido a ú n m u y p r e m a -
t u r a . E l Emperador ha venido hoy so-
lamente y ha visitado e l p a b e l l ó n de be-
llas artes l a r g a y a tentamente . L a vis i ta 
ha durado tres horas poco m á s ó m é n o s . 
B é l g i c a e s t á completa , l í n su s a l ó n 
quedan dos sitios v a c í o s donde veremos 
la paz y l a g u e r r a de Gal la i t . Estos l i e n -
zos se h a n retardado por las vacilaciones 
de su poseedor qne se o p o n í a á dejarlos 
salir de su casa. H a n sido precisos pasos 
y protecciones para que cambiase de 
o p i n i ó n . E l resto e s t á acabado. 
Suiza t a m b i é n e s t á p r o n t a , A u s t r i a 
m u y avanzada ; pero F ranc ia y A l e i n a -
n ia t ienen a ú n mucho que hacer. A p e -
sar del estado incompleto de la exposi -
c ión empieza á ser g rande el í n t e r e s . 
Los objetos de arte l l evan en s í su 
valor y su m é r i t o s in que el objeto p r ó -
x imo le haga m á s bueno ó m á s malo . 
H a y y a mucho que ver H e m j s encon-
trado a q u í an t iguos amigos que v e í a m o s 
en otro t iempo en las exposiciones de 
Franc ia , y muchas novedades que nues-
t ro alejamiento no nos habia dejado co-
nocer mas que por las reproducciones y 
apreciaciones de la c r í t i c a . 
E n la parte indus t r i a l los claros que 
s e ñ a l a m o s el otro d ia imp iden toda apre-
c i a c i ó n . E l producto i ndus t r i a l debe ser 
examinado bajo tres fases pr incipales; 
su u t i l i dad y las cualidades p r á c t i c a s 
que la hacen propia al uso á que se des-
t i n a ; su p e r f e c c i ó n , l a elegancia y or-
n a m e n t a c i ó n que le hacen m;'is ag ra -
dables , s in qu i t a r n i a ñ a d i r nada á sus 
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cualidades p r á c t i c a s , y por fin, el p r e -
cio. Ciertos objetos de lu jo escapan, en 
p a r t e , á la c o m p a r a c i ó n de los precios; 
pero son excepcionales. Para de te rminar 
e l valor de u n objeto es, pues , i n d i s -
pensable tener puntos de c o m p a r a c i ó n . 
H é a q u í á Verv iers que t e r m i n ó su 
expos i c ión de p a ñ o s m u y completa se-
g-un parece ; pero Francia no tiene a u n 
n i u n a pieza en sus almacenes. A l e m a -
n ia no las muest ra t o d a v í a . Aus t r i a e s t á 
en su casa, y por lo tanto no ha g u a r n e -
cido m á s que e l p r imer aparador de l a 
g-aler ía consag-rada entera á l a p a ñ e -
r í a . Espera para e n s e ñ a r el resto á que 
no haya polvo en e l la . 
Bélg-ica ha arregdado u n p e q u e ñ o 
compar t imien to de e n s e ñ a n z a , y dado á 
los d e m á s expositores e l lug^ar que les 
p e r t e n e c í a . Una c las i f icac ión i m p a r c i a l 
permite j u z g a r lo que contienen los apa-
radores. Suiza es el ú n i c o p a í s con que se 
puede comparar . Alemania en este r amo 
t iene una e x p o s i c i ó n soberbia y F ranc ia 
e s t á n aun en el caos. Seg'uimos paso á 
paso estas coordinaciones. Y a t e n d r í a -
mos muchos detalles interesantes de que 
dar cuen ta , pero nada d i r í a m o s c o m -
pleto y queremos ev i ta r repeticiones 
molestas. Solo la un idad puede l levar l a 
c la r idad hasta el estudio de elementos 
t a n numerosos como se presentan ante 
nosotros. Es preciso que podamos tomar 
u n ramo cualquiera y seg-uirle en todos 
los paises en que se desarrolla, bajo pena 
de romper i m h i lo imposible de anudar . 
n . 
L a v is i ta i m p e r i a l parece ab r i r u n a 
nueva era; u ú t iempo e s p l é n d i d o ha 
reemplazado á !a l l u v i a y e l frió; a r r i é s -
g'anse á salir los adornos y por p r i m e r a 
vez v e m o s una m u l t i t u d eleg'ante en la 
e x p o s i c i ó n ag-o lpándose 'en el p a b e l l ó n 
de Bellas Ar tes . Franc ia y A l e m a n i a 
t ienen a ú n cerrados sus salones. 
Sig'uiendo estas g'alerias o ímos p r o -
nunc i a r á nuestro alrededor l a pa labra 
escuela. Se habla de la escuela alemana, 
de l a francesa y a ú n de l a belg'a. S in 
embarg-o, el p r imer hecho g-eneral que 
a q u í se nos presenta, el ú n i c o q u i z á que 
teng-amos que s e ñ a l a r , es l a un idad que 
re ina en la i n f i n i t a diversidad de los 
g-éneros , l a ausencia completa de u n 
c a r á c t e r b ien definido y constante. Es-
to , por o t ra parte , se expl ica por varias 
razones. 
E l ar t i s ta ós u n ser sensible hasta el 
m á s alto g rado , dominado por u n a i m -
periosa necesidad de expresar lo que 
siente, de saca r á luz la i m p r e s i ó n que 
se a g i t a en e l fondo de su a lma. E l poe-
ta , el p in to r , el escultor, todos sig-uen 
esta l e y . E l estudio sirve para desarro-
l l a r en ellos esa facultad de segmir el 
ins t in to pa r t i cu la r que les g u í a , de 
comprenderle y t r aduc i r l e ; d á á l a m a -
no la hab i l idad necesaria para l a eje-
c u c i ó n . 
Ant ig-uamente , los que s e n t í a n ó 
c r e í a n s e n t i r e n s u c o r a z ó n la chispa 
sagrada iban á agruparse en derredor 
de su maestro á aprender su modo de 
hacer, de sentir y de expresar; á p r o c u -
rarse la hab i l idad suficiente para e x -
presar por sí mismos. E l aprendizaje era 
l a r g o . E l maestro y sus d i s c í p u l o s v i -
v í a n j un to s bajo e l mismo cielo, en l a 
misma a t m ó s f e r a , ante las mismas obras; 
e s t a b l e c í a s e entre ellos l a i n t i m i d a d y 
u n mismo fin bien definido y admi t i do 
por todos se of rec ía á sus esfuerzos. He 
a q u í como se creaba l a escuela. Todas 
las obras que de ella sa l í an t e n í a n u n 
parentesco que saltaba á l a vis ta y que 
el menos háb i l n o p o d í a desconocer. Las 
obras de los d i s c í p u l o s c o n t e n í a n aquel 
aire de fami l ia aun cuando su persona 
l idad estuviese formada Los d é b i l e s , no 
tomando del maestro m á s que l a h a b i -
l idad de sus manos, p e r m a n e c í a n en l a 
oscuridad; careciendo de fuerza pa ra 
elevarse c o n sus propias alas, se m a n -
t e n í a n á la sombra del maestro y llenos 
e s t á n los museos de esos lienzos bastar-
dos c u y a autent ic idad se discute s in po-
der p ronunc ia r s u fallo, puesto que no 
existe el acta de nac imiento . 
H o y n o es as í ; el art ista se entreg-a 
á sí mismo, sacude l a tu te la , busca y 
encuentra s u camino sin inquietarse de 
l a escuela. Este modo de proceder crea 
personalidades m á s numerosas q u i z á s 
pero raénos fuertes que las de otras 
épocas ¡y como se pierden en el n ú m e r o ! 
Otra causa t o d a v í a es la e x t e n s i ó n de 
las relaciones sociales que conducen al 
art ista á todos los rincones del ^ lobo . 
H o y nadie permanece en su p a í s ó en 
la c iudad en que ha nacido. E l flamenco 
va á estudiar á Oriente , e l i ta l iano á 
Flandes, todos á P a r í s . Duran te las e x -
posiciones anuales, hemos visto pasar 
por esta capi ta l casi todos los nombres 
y todos los lienzos m á s notables que 
hay a q u í . 
Brende l por ejemplo; no solo sus 
lienzos sino hasta los lug^ares que r e -
presentan nos son conocidos, con lo c u a l 
se demuestra que encontramos u n r i n -
c ó n de Franc ia en Aleman ia . 
Si los p a í s e s carecen de escuela p r o -
pia , t ienen, a l menos, numerosos g é n e -
ros. Esta pa labra g"énero es m á s exacta 
en su sentido res t r i c t ivo que el de es-
cuela que abre a l en tendimiento vastos 
horizontes que no exis ten . D í c e s e es-
cuela flamenca, veneciana, etc. ¿Dónde 
encontrar hoy, no su e q u i v a í e n t e , sino 
la un idad y e l conjunto que pres idian á 
la c r e a c i ó n y p r o d u c c i ó n de estas es-
cuelas? 
Desgraciadamente todos los que ma-
nejan e l p ince l no sienten en sí mismos 
lo que habian c r e í d o sent ir desde l u e -
g'O. Estos se man t i enen alejados, bus-
can en vano la senda nueva hasta que 
u n feliz d í a en que aparece una perso-
nal idad la signien y creen con frecuen-
cia seg'uir la p rop ia r u t a , caminando so-
bre las huellas de ot ro y sacrificando 
no solo su o r i g i n a l i d a d , sino su perso-
nal idad; y cuanto mas creen l l egar á su 
objeto m á s se asemejan a l maestro que 
han e legúdo , fijándose despiadadamen-
te cada vez m á s el nombre de ese 
maestro entre su obra y el que la con tem-
pla . Permaneced u n instante delante 
de un lienzo de u n imi tador y d i r é i s a l 
punto el nombre del modelo. Estos pe-
q u e ñ o s grupos—formados de una i n d i -
v idua l idad rodeada de alg-unos d i s c í -
pulos é imitadores—solo ejercen a c c i ó n 
en el estrecho c í r c u l o en que se ag ' i tan. 
Nadie l l e g a á alcanzar una inf luencia 
bastante decisiva para ejercerla sobre 
su é p o c a . L a ú l t i m a escuela es el r o -
mant ic ismo; pero esta no ha franqueado 
la barrera sino que la ha derr ibado de 
una vez y para s iempre. 
Podemos, pues, recorrer todas las 
g'alerias; en todas partes encontrare-
mos los mismos g ' é n e r o s , la misma p i n -
t u r a . Apenas surg-e a c á y a l lá l a d i f e -
rencia l e c a r á c t e r de los pueblos, si se 
e s c e p t ú a á I n g l a t e r r a que t iene estilo 
propio y se le reconoce á p r imera v i s ta 
Apar te de Ing-laterra , es necesario 
m i r a r bien y en t ra r en los detalles pa-
ra d is t ing 'u i r . 
B.élg-ica se hace no ta r á l a m i r a d a 
del conocedor. Tampoco ha prescindido 
de la t r a n s f o r m a c i ó n ; carece de escuela 
como los d e m á s p a í s e s pero ha conserva-
do m á s que todos ellos el respeto á l a t r a -
d ic ión ; en los diferentes g-éneros que 
presenta, conserva a u n cierto aire de 
f a m i l i a ; no ha quer ido d is t ingr i i r se 
por l a can t idad , sino por l a cal idad y 
ha hecho perfectamente . Bélg-ica ocupa 
la sala que e s t á inmedia tamente a l lado 
riel s a l ó n p r i n c i p a l , otras seis p e q u e ñ a s 
laterales, y a l o t ro ex t remo del p a b e l l ó n 
la sala que se le ha dado para colocar en 
ella á Leys , Ga l l a i t , W^ntess , etc. Tene-
mos en esta sala tres retratos; los de M . 
B a r t h e l i n y D u m o r t i e r , M . de Saint Paul 
de Sincay y su sant idad Pío I X , y á se-
g-uida u n l ienzo, a n t i g n o y a , que ha si-
do l a a d m i r a c i ó n de nuestra infanc ia : 
A r t e y l i b e r t a d . 
No tenemos necesidad de hacer el 
elogio de M Gal la i t , e l g r a n p i n t o r que 
busca su fuerza y su poder en el estu-
dio y l a r e p r o d u c c i ó n de la natura leza 
\ misma y busca asimismo la forma, el 
I color y ' l o s efectos fuera de todos los 
| Recursos d e l a r te convencional . Sola-
: mente los fuertes pueden abordar e l ar-
| te de este modo, y cuando lo consig-uen 
I como Ga l l a i t , preciso es incl inarse y 
¡ reservar á su lienzo u n lu^-ar d i s t i n -
I g-uido a l lado de los g-randes maestros 
de l a antig-uedad. 
Cerca de Ga l l a i t e s t á colocado L e -
ys. E n t r e los seis lienzos que tenemos 
de é l , dos nos interesan por su asunto 
y revelan a l g r a n maestro. L e y s , por 
una orig-inalidad convenida, ha hecho 
remontar su arte á otros sig-los y to-
mado la edad media como p u n t o de 
par t ida y t a m b i é n de parada. Todo lo 
que e l renacimiento ha t r a í d o a l ar te 
parece ig-norarlo. L a a m p l i t u d y p u r e -
za de forma, l a potencia y var iedad de 
colores, e l ensanche de los horizontes 
del ar te , todo, absolutamente todo p a -
rece querer rechazar: estudia paciente 
y profundamente á los viejos maestros 
flamencos de la edad media y encuen-
t r a sus colores, su estilo, su modelado 
fino y dedicado por sombras t rasparen-
tes como ellos; rodea sus fig-uras de u n 
contorno negro que los destaca con l i m -
pieza de su fondo y toma la forma be-
l l a y sencil la de los padres de la p i n -
t u r a antes que el soplo ardiente de I t a -
l i a hubiese pasado sobre ellos. 
Pero este estudio concienzudo absor-
be de t a l manera ú Leys que no existe 
el m u n d o para él d e s p u é s del sig-lo X V . 
E n él toma sus asuntos y nos hace creer 
en el recuerdo de una existencia ante-
r io r : ha visto lo que p i n t a con la fo rma 
y el e s p í r i t u de o t ra edad y l leno de 
esta c o n v i c c i ó n p rofunda es como nos 
da los rel atos de Felipe e l Bueno, d u -
que de Borg-oña, y de M a r í a de Borg-o-
ñ a , h i j a de Cár lo s e l Temerar io , dos 
g-randes fig-uras del t iempo que Leys 
ha vis to . 
A l lado de Leys se ha l l an dos c u a -
dros de W a u t e r s , M a r í a de Borg-oña , 
implorando de los regadores de Gante e l 
p e r d ó n de sus consejeros Hug-onet y 
H u m b e r c o u r t y l a locura de Hug-o V a n 
der Goes. 
M . W a u t e r s es j ó v e n , el catá log-o lo 
dice. Sus lienzos t ienen un g r a n m é r i t o 
á nuestros ojos: la s inceridad. W a u t e r s 
p i n t a evidentemente como siente y sien-
te con na tu ra l idad ; hay en su obra u n 
g r a n conjunto . Su c o m p o s i c i ó n , su color, 
su estilo todo se ajusta, todo és fuer te , 
sóbr ío y lleg-a a l efecto por buen camino, 
por l a verdad y la a r m o n í a , s in que pueda 
hallarse u n sólo pun to forzado que a t r a í -
g-a l a vis ta de l observador fuera de l a 
conv icc ión profunda del ar t i s ta . 
M a r í a de Borg-oña l l ega sola s egu i -
da de u n a de sus damas, ante los reg-i-
dores; v á vestida de l u t o y avanza h á -
cia ellos llorosa y tendiendo las manos 
con u n gesto supl icante . Los fieros g-an-
teses de p ié y agrupados d e t r á s de una 
mesa, l a mues t ran por toda respuesta los 
perg-aminos. Sin duda los actos de los 
consejeros que les han excitado, su fir-
m ac t i tud , la ca lma de sus rostros d i -
cen bastante que las quejas y s ú p l i c a s 
son i n ú t i l e s . Estos hombres rudos e s t á n 
acostumbrados á las luchas, l a defensa 
de sus libertades ha sido el objeto cons-
tante de sus esfuerzos y su ins t in to de 
independencia se ha t rasmi t ido ent re 
ellos de g e n e r a c i ó n en g-eneracion. 
E l otro lienzo nos d á alg-unos deta-
lles mas delicados sin a l terar en nada la 
forma g-eneral. E l p i n t o r H u g o V a n der 
Goes e s t á loco; se ha refug-iado en u n 
convento y e l p r i o r t r a t a de ca lmar le 
por medio de la m ú s i c a . Hug-o e s t á sen-
tado de frente en una si l la de roble; á su 
izquierda el p r i o r y u n mong-e le e x a m i -
nan y á su derecha y un poco d e t r á s u n 
g r u p o de n i ñ o s de coro canta a c o m p a ñ a -
do por la m ú s i c a . E l maestro de capi l la 
que los dirig-e e s t á á espaldas de Hug-o. 
Alg-unos personajes en el fondo. L a fiso-
n o m í a ex t rav iada del loco, su m i r a d a 
que vag-a en u n s e m í - é x t a s i s e s t á n bien 
representadas sin ser demasiado d i f i c u l -
tosas. Las fig-uras se encuent ran bien 
agrupadas, l a cabeza del maestro de ca-
p i l l a e s t á m á s acabada y e s de u n co lor i -
do mas poderoso. L a idea del ar t i s ta re-
salta con todos sus detalles sin tener ne-
cesidad de esplicaciones: todas las ex-
presiones son naturales . Que M . W a u -
ters sig-a esta senda, que escuche s iem-
pre con cuidado la voz de su sent imiento 
sin desviarse de él : el camino que tiene 
que seg'uir se le presenta fácil y ameno. 
Q u i s i é r a m o s poder decir u n a pala-
bra a ú n sobre las obras que contiene la 
sala contigma. L a vaca n e g r a de Javier 
de Koch y su verde pradera de yerba 
siempre t an fresca; u n lienzo de Lies y 
otros varios digmos todos de a t e n c i ó n , 
pero el t iempo apremia y otros departa-
mentos nos esperan. 
Viena 17 de M a y o . 
A U SEÑORITA 
DOÑA M A N U E L 4 CERNUDA T S A N Z . 
I 
¿Cómo me esplicnré para (|uc entiendas 
Que rae dirijo á ti, dulce amor mió?.. . 
CAROLISA. Concmoo. 
El cisne que mucre y canta. 
E l pintado p c ñ s a m i e a t o 
Que brota en la verde planta, 
Y el cóndor que se levanta 
Hasta el mismo firmamento. 
Las rosas p r imaverá les 
Que embellecen los pensiles. 
Esmaltando los rosales, 
Ncf valen lo que t ú vales, 
No son como t ú gentiles. 
E l rayo que se desprende 
De la nube alborotada 
Y añosos árboles hiende. 
Como tus ojos no enciende 
Las almas con la mirada. 
Pues la celeste escultura 
Esculp ió de tal manera 
Su divina cr ia tura , 
Que á no verla no creyera 
En un ser tanta hermosura. 
Y el cielo, con el intento 
De no ver t u pecho herido 
Por los dardos del tormento. 
Puso en t u alma el sentimiento 
Blandamente adormecido. 
Y t u corazón glacial , 
Cautivo en la cárce l breve 
De t u seno v i rg ina l , 
Parece un copo de nieve 
En un vaso de cristal . 
I I 
¿Quién tus ojos ha mirado 
Una vez, sin turbac ión? 
¿Quién no es dichoso á t u lado? 
¿Quién tu rostro ha contemplado 
Sin rendirte el corazón? 
¡Tirana naturaleza! 
¿Por qué e x t r a ñ o fundamento, 
Por qué oculta sutileza. 
Tienes tu tanta belleza 
Y yo tanto sentimiento? 
¡Oh... cesa!.. Déjame en calma. 
Porque desde que te v i 
Logré del már t i r la palma. 
Pues no puedo estar sin alma 
Y no puedo estar sin t i . 
No tiene la mar arenas 
Como hay en mi pecho heridas, 
Y para colmo de penas, 
A l compás de mis cadenas 
De tus ojos desprendidas. 
Cuando me mate el quererte. 
Entre delirios y enojos 
Diré al mundo de esta suerte: 
—¡Bendita sea la muerte 
Con que me matan sus ojos!... 
L A P I E D R A F I L O S O F A L . 
Para evitar todo mal , 
Uno tras otro desliz, 
Busqué en el mundo moral 
La piedra filosofal, 
O modo de ser feliz. 
Desde la cumbre elevada 
De m i altivo pensamiento 
Tendí al mundo una mirada. 
Buscando el entendimiento 
Su fortuna codiciada. 
Sediento de ilustre gloria 
A la gente ensalcé ardiente; 
Escribí su triste historia, 
Y aun amargan m i memoria 
Los silbidos de la gente. 
V i mujeres: las buscaron 
Mis ojos y las quisieron 
Y su amor les declararon; 
Mas de m i amor se burlaron 
Cuando no lo escarnecieron. 
V i una nación oprimida 
Por un tirano inhumano: 
Por ella a r r i e s g u é la vida, 
Y v i á la turba homicida 
Convertirse en m i tirano. 
Con mujeres extraviadas 
Vertí el bá l samo anhelado 
En sus almas laceradas, 
Y á insultos y á bofetadas 
Me arrojaron de su lado. 
Yo socorrí al indigente, 
A l mendigo l l amé amigo 
Por calmar su afán doliente, 
Y aun palpitan en m i frente 
Los ultrajes del mendigo. 
V i la verdad disfrazada. 
L a justicia escarnecida, 
L a v i r tud atropellada, 
Y la pureza preciada 
Mas de cien veces vendida. 
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Y cuantas veces luchaba 
Por lo justo y por lo bueao 
En que el alma se gozaba. 
Otras tantas rae manchaba 
Del mundo el impuro cieno. 
A l triste y al desgraciado 
Con valor les defendí , 
Y a l sentirme yo atacado, 
!No se encon t ró un bombre honrado 
Capaz de ampararme á raí. 
H o y , en vista de lo cual, 
Hal lé ¡triste conclusión! 
Esta m á x i m a inmoral : 
La piedra ñlosofal 
Es no tener corazón. 
De hoy mas dichoso seré, 
Por nadie me a p u r a r é ; 
Lloran , ¿sufren los bumanos? 
Bien, ¿y qué?—Son tus hermanos. 
—¿Y á m i que me cuenta usté? 
Nada me espanta n i arredra, 
Me es lo mismo, me es i g u a l 
Una boda ó un funeral. 
Que es m i corazón de piedra 
La piedra filosofal. 
SONETO. 
L a Cándida y r i sueña Filomena 
Una m a ñ a n a plác ida de estío, 
Contemplaba una gota de rocío 
Posada en el botón de una azucena. 
Y como en ella al reflejar serena 
La luz del sol le daba nuevo br ío . 
Quiere cojerla, y con su dedo frío 
Destruye la i lus ión que la enajena. 
Baja la n i ñ a la gent i l cabeza 
Con ternura diciendo y desconsuelo: 
—¿Por q u é al tocarla h u y ó tanta belleza? 
¿Que h a b r á cual ella en el mundano suelo? 
—La delicada flor de t u pureza, 
Contesta suspirando un arroyuelo. 
C O M I U S T E S . 
¡Siempre en el fondo del estanque el fango! 
¡Siempre el gusano en la gallarda flor! 
¡Siempre en fatal consorcio inseparables 
La glor ia y el dolor! 
!Siempre una nube en el azul del cielo! 
¡Siempre una mancha en el bril lante sol! 
!Y en la costosa dicha, al fin lograda, 
De perderla el temor! 
Por eso á m i , que abrigo un alma noble. 
N i me dan oro, n i me dan amor; 
Por eso t ú , tan pura, tan bermosa. 
No tienes corazón. 
JUAN TOMÁS SALVANY. 
O R I G E N B E L O S MAC-MAIION. 
Los Mac-Mahous son de e x t r a c c i ó n i r -
landesa. Su rama mus a n t i y u a y mas 
noble de I r l anda se remonta hasta Br i en 
B o r o i l i i n h , r ey de I r l anda , que a r r o j ó ú 
los daneses de su p a í s , d e s p u é s de haber 
r e ñ i d o con ellos 52 combates sangr ien-
tos, mur i endo en la batal la de Clou ta r f 
á l a edad de 88 a ñ o s . 
Como de orig-en raal los Mac-Mahons 
t e n í a n el t i t u lo de ilustres. 
Cuando los ingleses invad ie ron la I r -
landa, les opusieron su fuerza y su i n -
fluenc.a corno p r í n c i p e s de Thomaud ; 
pero sucumbieron y les c o n í i s c a r o n sus 
bienes. 
D e s p u é s de l a c a p i t u l a c i ó n de la c i u -
dad de L i m e r i c k en 1691, e l r eg imien to 
de Mac-Mahon p a s ó a l servicio de F r a n -
c ia , de modo que hace 180 a ñ o s que r e -
side esta fami l ia en el t e r r i to r io f r a n c é s , 
y pa ra recompensar sus servicios le con-
ced ió L u i s X V en 1749 cartas de n a t u -
raleza. 
Juan Baut is ta de Mac-Mahon, nacido 
en L i m e r i c k ( I r landa) , hi jo de Patr ic io 
de Mac-Mahon y de M a r g a r i t a O S u l l i -
v a n , fué reconocido por noble, y dicen 
las cartas patentes que se le mant iene en 
su nobleza de an t igua e x t r a c c i ó n por de-
creto de l C.msejo de Estado, fecha 3 de 
j u l i o de 1750. 
Su h i jo , Maur ic io Francisco, conde 
de Mac-Mahon, nacido el 8 de octubre 
de 1754, c a s ó en Bruselas en 1792 con la 
s e ñ o r i t a Pelagia de Caraman. F u é te-
n ien te genera l de los e jé rc i tos del r ey 
de Francia y comendador de la ó r d e n de 
San L u i s . Habi taba o rd inar iamen el cas-
t i l l o de S ú l l y , cerca de A u t u m , en B o r -
g o ñ a , donde nac ió en 13 de j u n i o de 1808 
el mariscal de Mac-Mabon , ac tua l pre-
sidente de la r e p ú b l i c a francesa, cuyos 
apuntes b i o g r á l i c o s son los s iguientes : 
((Mauricio Mac-Mahon, duque de Ma-
gen ta , mar iscal de F ranc ia y senador, 
descendiente de una noble fami l ia i r l a n -
desa adicta á la causa de los Stnardos, 
y que á la c a í d a de esta d i n a s t í a se re-
f u g i ó en B o r g o ñ a , n a c i ó el 13 de Ju l io 
de 1808 en el castillo de Su l l y , j u n t o á 
A u t u m , el departamento de Saone y 
L o i r e . 
L a infancia de Mac-Mahsn t u v o a l -
g u n a a n a l o g í a con la infancia de L a m a r -
t ine , porque su madre , ca tó i i ca f e rv i en -
te, s e m b r ó en su a lma i n f a n t i l los p r i n -
cipias mas puros de la f ¿ . 
D e s p u é s de una permanencia de a l -
gunos a ñ o s en el seminario de A u t u m , 
su salud, a l p r inc ip io d é b i l y delicada, 
se r o b u s t e c i ó , entrando e l 24 de nov iem-
bre de 1825 en la escuela m i l i t a r de 
S a i n t - C y r . 
U n ex t raord inar io ardor en e l t r a b a -
j o , su maravi l losa a p t i t u d , u n c a r á c t e r 
du-^ce y s i m p á t i c o y una s u m i s i ó n com-
ple ta á l a d isc ip l ina , le conquis taron la 
benevolencia de sus maestros y e l afecto 
de sus camaradas. 
Tres a ñ o s d e s p u é s p a r t í a para l a A r -
ge l i a , donde se d i s t i n g u i ó en la toma de 
A r g e l , recibiendo en recompensa la cruz 
de la L e g i ó n de Honor . 
U n a ñ o d e s p u é s le h ic ieron teniente . 
A su regreso de A r g e l i a as i s t ió como 
ayudante de l genera l A c h a r d a l sitio 
de Amberes, en que por su in t repidez 
c o n s i g u i ó las cl iarreteras de c a p i t á n . 
A instancia suya vo lv ie ron á enviar -
le á Af r i ca , donde se d i s t i n g u i ó por actos 
de verdadero h e r o í s m o . 
E n e l asalto de C o n s t a n t í u o p l a , no 
obstante estar herido por u n casco de 
g ranada , fué uno de los pr imeros que 
pene t ra ron por la brecha, clavando ia 
bandera francesa en medio de una l l u -
v i a de balas, por cuyo hecho se le n o m -
b r ó oficial de la L e g i ó n de Honor . 
E n 1838 volvió á Franc ia , a g r e g á n -
dole precisamente á los estados mayores 
del campo de Fonta inebleau de la 21 d i -
v i s ión m i l i t a r y de la plaza de P a r í s . 
E n 1839 sol ic i tó volver á A r g e l i a , 
n o m b r á n d o s e l e comandante de caballe-
r í a en el estado mayor del genera l Chan-
g a r n i e r . 
E n 20 de octubre p a s ó de comandan-
te de i n f a n t e r í a a l 10 de cazadores. 
Su f r i á las fat igas y las privaciones 
de la g u e r r a con una intrepidez es tó ica , 
n e g á n d o s e á sí mismo las cosas mas ne-
cesarias y s a c r i ñ e á n d o l o to lo, incluso su 
bolsi l lo, en p r ó de los heridos ó los en-
fermos, por lo cua l sus soldados s e n t í a n 
en su favor una espece de cu l to . 
E l esceso de su b r a v u r a asustaba á 
veces á veces á sus c o m p a ñ e r o s de 
armas. 
U n dia su gene ra l , d e s p u é s de d i s -
persar á los á r a b e s en u n m o r t í f e r o en -
cuent ro , le m a n d ó l levar una ó r d e n al 
coronel de u n r eg imien to separado del 
cuerpo de e jé rc i to por una tropa consi-
derable de beduinos. 
— L l e v a d con vos, le dice, u n escua-
d r ó n de cazadores. 
—Es demasiado, ó es m u y poco, res-
ponde M a c - M a h o n : demasiado para pa-
sar s in ser vis to; m u y poco para ba t i r a l 
enemigo : i r é solo. 
Par te , le ven los á r a b e s y se lanzan 
su p e r s e c u c i ó n . E l i n t r é p i d o oficial ga -
lopa como e l caballero f a n t á s t i c o de la 
balada. 
De pronto se atraviesa u n tor ren te 
en su camino, Mac-Mahon mete espue-
las a l caballo y se encuent ra sano y sa l -
vo en la opuesta o r i l l a . 
L a t ropa de beduinos se para , porque 
n i n g u n o de ellos se atreve á dar aquel 
salto prodigioso, l i m i t á n d o s e á disparar-
le a lgunos t i ros . 
E n e l combate de Ol iviers . en l a es-
pedicion de Tlemcen, d ió pruebas de un 
valor subl ime; los á r a b e s le l l amaban el 
invulnerable y e l D m del fuego, como á 
Lamor ic i e re . 
A los t r e in t a y cuat ro a ñ o s era t e -
n iente coronel: el a ñ o 1845 coronel . Se 
e n c o n t r ó en el combate en que se r i n d i ó 
Abd-e l -Kader , siendo nombrado en J u -
nio de 1843 genera l de b r i gada , encar-
g á n d o s e l e del mando en jefe de la subdi -
reccion de T lemcen y de la p rov inc ia de 
O r á n . 
Poco d e s p u é s se p r e c i p i t ó sobre las 
t r i b u s m a r r o q u í e s que desvastaban la 
f rontera y las deshizo, e n v i á n d o s e l e e l 
c o r d ó n de' comendador por e l presidente 
de la r e p ú b l i c a . 
E n M iC-Malion hay dos personajes: 
e l hombre de sociedad y el c a p i t á n . 
E l p r imero se encuent ra i n c ó m o d o 
dentro de sus vestidos de paisano y como 
fuera de su sitio en u n s a l ó n . Es t a c i t u r -
no, reservado, casi t í m i d o . Su a c t i t u d 
t iene e l abandono del reposo y su pa la -
bra es balbuciente , d i s t r a í d a , como si 
su pensamiento vagase en medio de los 
campos. Es u n hombre de d i sc ip l ina y 
no de et iqueta, de soledad, de campo de 
batal la , de estudio ó de combate. 
N i le gus ta el mando n i la po l í t i c a ; 
preflere la t ienda a l s a l ó n , y s u b i r í a mas 
contento a l asalto que á la t r i b u n a . Y a 
se man tenga apartado de los d e m á s en 
u n s a l ó n , ó y a se pasee por los bouleva-
res con las manos en los bolsillos y con 
el c i ga r ro siempre en la boca, e l m a r i s -
cal Mac-Mahon t i ene , a l parecer , la 
nos ta lg ia de los campamentos. 
E l c a p i t á n es o t ra cosa. ¿Lo veis pasar 
a l galope de su caballo, con e l cuerpo 
incl inado sobre la s i l la y con la espada 
en la mano? E l e s p í r i t u de los combates 
lo posee y lo ag i t a . E s t á t rasformado, 
sus ojos despiden chispas, su rostro e s t á 
encendido, su r á p i d a mi rada es segura, 
y como e l pensamiento va derecha a l 
objeto. D o m i n a , descubre, profundiza , 
decide, y l a e j ecuc ión es t a n pronta , t a n 
firme como la r e s o l u c i ó n ; l a una sucede 
á l a o t ra como el t rueno sigue a l r e l á m -
pa g o . E l rayo se anuncia y hiere casi 
a l mismo t i empo. Sus ó r d e n e s pa r t en 
como balas, y su voz de mando tiene la 
p r e c i s i ó n del redoble del tambor . 
E l mariscal Mac-Mahon, modesto has-
ta el estremo en lo que le concierne, 
t iene e l o r g u l l o de las acciones de los 
d e m á s ; y e l m é r i t o subal terno, la fideli-
dad oscura, el h e r o í s m o desconocido 
que se p ierden en el t u m u l t o de las ba -
tallas, exc i tan en e l mas alto g rado su 
a d m i r a c i ó n y su s i m p a t í a . 
Con frecuencia se le ha o ído decir : 
—No hay uno solo de mis soldados 
que no haya merecido veinte veces la 
cruz cuando se la conceden. Así que 
cuando me encuentro u n soldado ó u n 
sargento condecorado, soy e l p r imero 
en saludarle . 
E l 17 de Marzo de 1852 se le confir ió 
e l mando de la p rov inc ia de Constanti-
na, donde d o m i n ó las frecuentes i n s u r -
recciones de los á r a b e s , r e c h a z ó á las 
k á b i l a s de las m o n t a ñ a s , o r g a n i z ó la co-
lonia y d ió g r a n impulso a l desarrollo 
a g r í c o l a , creando una m u l t i t u d de ins -
t i tuciones locales destinadas á g a r a n t i r 
la segur idad de las propiedades y de las 
personas. E n recompensa de estos ser-
vicios obtuvo la c ruz de g r a n oficial de 
la L e g i ó n de Honor.-
E n Agosto de 1855, fué l lamado por 
e l emperador para conf iar la e l mando 
de una d iv i s ión de i n f a n t e r í a en e l e jér -
ci to de Oriente . A q u í fué donde M a c -
Mahon a l c a n z ó imperecedera g l o r i a t o -
mando el 8 de Setiembre al asalto la 
c é l e b r e tor re de Malakoff, l lave de Se-
bastopol. A l a cabeza del p r imero de 
zuavos a s a l t ó las mura l las , y en pie so-
bre e l pun to m á s cu lminan te de la 
brecha, d ió sus ó r d e n e s para o rgan izar 
e l asalto sobre todos los puntos á l a vez, 
con una calma y una p rec i s ión que elec-
t r izó á los soldados, l lenando a l enemigo 
de estupor. L a g r a n cruz de la L e g i ó n de 
Honor , y l a d i g n i d a d de senador fueron 
las recompensas que obtuvo por este 
glorioso hecho de a r m á s . 
De vue l t a de Crimea p a s ó á A r g e l i a , 
donde d i r i g i ó l a espedicion de la g r a n 
kab i l i a . consiguiendo la completa sumi -
sión de estas tu rbulen tas t r i bus . 
U n nuevo decreto impe r i a l de 31 de 
Agosto de 1858 le confir ió e l mando s u -
per ior de la colonia. 
E n la c a m p a ñ a de I t a l i a , ob tuvo 
M a c - M a h o n e l mando del segundo 
cuerpo de e jé rc i to , con el cua l g a n ó la 
c é l e b r e ba ta l la de Magenta , por cuyo 
notable hecho de armas fué nombrado 
por e l emperador sobre e l campo de ba-
ta l la mariscal de Franc ia y duque de 
Magenta . E n l a batal la de Solferino 
t a m b i é n se c u b r i ó de g l o r i a el mariscal 
M a c - M a h o n . 
De regreso á Franc ia d e s p u é s de la 
paz de Vi l ia f ranca fué enviado á L i l l e 
para tomar el mando superior de aquel 
d is t r i to m i l i t a r . 
E n e l mes de Noviembre de 1861 le 
dió N a p o l e ó n I I I la m i s ión de i r á Be r l í n 
como embajador ext raordinar io para re-
presentar á Franc ia en la c o r o n a c i ó n del 
rey d e P r u s í a . En 1 8 6 2 f u é á N a n c y á m a n -
dar el tercer cuerpo de e j é r c i t o , y dos a ñ o s 
d e s p u é s se le confir ió e l cargo de gober-
nador gene ra l de la A r g e l i a , de donde 
r e g r e s ó á F ranc ia para tomar e l mando 
del p r i m e r cuerpo del e j é r c i to del R h i n , 
en la ú l t i m a c a m p a ñ a franco-prusiana. 
Sabidos son los ú l t i m o s acontec imien-
tos: las batallas de Wissemburgo y R e i -
chshoff, perdidas e l 4 y 6 de Agos to , la 
d i s p e r s i ó n casi completa del p r i m e r 
cuerpo de e j é r c i t o , l a re t i rada á Chalons 
y e l mando que obtuvo del e j é r c i t o der-
rotado y entregado en Sedan. Her ido y 
pr is ionero en esta memorable ba ta l la , 
' p e r m a n e c i ó en Alemania hasta e l mes 
de Marzo de 1871. que r e g r e s ó á F r a n -
cia para tomar e l mando de l e j é r c i to de 
Versalles. A l frente de estas tropas a ta-
có y t o m ó á P a r í s , l ib rando á la capi ta l 
francesa de los horrores en que la h a -
b í a n sumido las hordas de la Commune. 
Desde e n t ó n c e s ha permanecido en 
Paris a l frente de aquel e j é r c i t o , c o m -
pletamente alejado de la p o l í t i c a y de-
dicado exclusivamente á reorganizar el 
e j é rc i to f r a n c é s . 
Tales son los pr incipales datos b i o -
g r á f i c o s del nuevo presidente de la r e -
p ú b l i c a francesa. 
SECCION MUSICAL. 
LA. S E C C I O N D E MÚSICA E N L A A C A D E -
MIA D E B E L L A S A R T E S Y L O S N U E V O S 
ACADÉMICOS. 
1. 
Desde el momento en que la afición y 
el gusto musical han adquirido en Madrid 
inmenso desarrollo, hásc notado en el p ü -
blico un movimiento febr i l , que obedecien-
do á la s impat ía que siempre inspi ró en t o -
das partes un arte universal, de fácil per-
cepción y cuyos medios de t r a smis ión a l 
alcance de todo el mundo forman un len-
guaje universal que todos comprenden, 
con el que todos se deleitan y que todos 
discuten; desde el momento, repetimos, en 
que se ha llegado á conceder por el p ú -
blico la importancia u la mús i ca debida, 
comprendiéndose en buen hora que no ha-
bía razón para privarla de-las ventajas que 
sus hermanas reportaban de las esferas gu -
bernativas , las corrientes populares, em-
pujadas por el grande y elevado senti-
miento de lo bello, crearon la necesidad 
de una protección oficial que, ayudando efi-
cazmente á los mús icos españoles , abriera 
nuevos y anchos horizontes donde los b r i -
llantes g é r m e n e s de nuestra juventud ar-
t íst ica pudieran adquirir el desarrollo ne-
cesario, donde tanto gén io en estado la-
tente justificara con el estudio y la emu-
lación nuestra innata predisposic ión m u -
sical; donde se hic iera , en fin, palpable, 
que lejos de ser un absurdo, una utopia, 
un sueño , la ópera nacional, puede al con-
trario darse cima y elevar á la ca tegor í a 
de hecho consumado ese hasta hoy no re-
suelto problema. 
A esta necesidad ha obedecido , no hay 
que dudarlo, el decreto do 8 del actual; á 
la inmensa protección que el púb l i co dis-
pensa h o y á la mús ica , débese en gran 
parte que el Gobierno de la R e p ú b l i c a , 
comprendiendo, como el de la Convención 
francesa al fundar el Insti tuto, los benefi-
cios que estas corporaciones podían repor-
tar á la cultura del pa ís , haya llevado á 
cabo la creación de la sección de mús i ca 
en la Academia de Bollas Artes. 
Ag-enos por completo á la polí t ica de 
nuestro país , polí t ica que, dicho sea de pa-
so, hemos detestado siempre, no podemos 
ménos de elevar al Gobierno fie la R e p ú -
blica, y en particular al ministro de Fo-
mento, el t r ibuto de nuestro agradecimien-
to, al que i rá unido indudablemente el de 
todos los mús icos españoles. La sección de 
mús ica en la Academia inaugura en Es-
p a ñ a una nueva era de adelanto y cul tura , 
y y a que la Repúb l i ca española ha llevado 
á efecto lo que anteriores gobiernos no 
quisieron ó no pudierou realizar, seria i n -
justo, y á m á s de injusto, indigno, negar 
al Gobierno actual la gloria que de hecho 
y de derecho le corresponde. 
¡Ojalá pud ié ramos de igua l manera 
aplaudir sin reserva y con entusiasmo los 
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n o m b r a m i e n t o s de a c a d é m i c o s que a n t i c i -
pamos á nues t ros lectores y que p u b l i c ó 
l a Gacetal V é a n l o s nuestros lec tores , y d í -
g a n n o s s i t enemos derecbo á que ja rnos-
d í g a n n o s s i nues t ras censuras, que o p o r t u -
namente esplanaremos, no t i enen sobrados 
fundamentos. H é a q u i los nombres de los 
académicos : 
D . H i l a r i o Eslava,1 D . R m i l i o Arr ie ta , 
D . Francisco Asen j o B a r b i e r i , D . J e sús de 
Morasterio, D. V a l e n t í n Zubiaur j -e , D .Juan 
G u e l b e n z u . D. M a r i a n o Vázquez, D. B a l t a -
sar Saldoni, D. Rafael Hernando, D. An to -
n i o R o m e r o , D. J o s é I n z e n g a y D. Antonio 
M a r í a Ségovia . 
¡ Q u é ! ¿ E s pos ib le que las condiciones 
que se r e q u i e r e n para ser académico, se h a -
y a n desconocido hasta e l estremo de c rea r 
u n conservatorio, una escuela nacional de 
mús i ca en vez de una sección académica? 
¿ Q u é academia es esa, compuesta de once 
músicos y un literato eminente, es cierto, 
dotado de g r a n d í s i m o s conocimientos l i t e -
rarios, pero cuya reputac ión como escritor 
musical será para la generalidad, perfecta-
mente desconocida? 
¿O es que nosotros, obcecados, no hemos 
penetrado bien en l a verdadera significa-
ción que debe tener la sección de m ú s i c a 
en l a academia? Por si así fuese, vamos á 
esplicar brevemente cuá l debe ser, en nues-
tro entender, el objeto de dicha sección y 
q u é condiciones deben reunir los que as-
piren á la investidura de académico . 
E l objeto de todas las academias de ar-
tes es, ya se sabe, promover el estudio y 
el ejercicio de és tas , estimular por medio 
de concursos y premios á los artistas de 
mér i t o , cuidar escrupulosamente por los 
intereses ar t ís t icos y llevar á efecto toda 
clase de trabajos que tiendan al desarrollo 
y mejora do las artes. 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, 
que el arte musical cuenta en Madrid con 
u n Conservatorio, en el que profesores re-
tribuidos por el Estado, e n s e ñ a n á los 
alumnos los diferentes ramos del arte; est i -
mulando su celo y apl icación por medio 
de premios que se adquieren en púb l i co 
ce r t ámen . En el Conservatorio se premia á 
los d isc ípulos de canto, á los pianistas, ar-
monistas y compositores. No es esto solo: 
con la c reac ión de los premios de Roma, 
el alumno que termine brillantemente su 
carrera tiene el g rand í s imo aliciente de 
conseguir, p r év i a rigorosa oposición, una 
pens ión por tres anos y otra i gua l aquel 
artista de mér i to y reputac ión que á pro-
puesta de la Academia de Bellas Artes sea 
digno de tal recompensa. Todo esto, como 
v e r á n nuestros lectores, obliga á la sección 
de mús i ca , á girar en cierta esfera, l i m i t a -
da al parecer, pero m u y dilatada en rea l i -
dad como ahora demostraremos, con gran 
disgusto ta l vez de algunos de los a c a d é -
micos nombrados. 
¿Cuáles son, cuáles deben de ser, mejor 
dicho, las obligaciones ',de la sección de 
música? Veámoslo . 
L a sección de mús ica tiene la ob l igac ión 
de promover el estudio y adelanto de a lgu-
nas ramificaciones que existen dentro del 
arte musical, varias de las cuales yacen en 
E s p a ñ a en el m á s lamentable atraso. La 
sección de m ú s i c a debe además difundir 
por cuantos medios estén á su alcance cier-
tos conocimientos que forman por sí solos 
un género especial, út i l en extremo y cu-
yas ventajas son incalculables, s e g ú n la 
experiencia ha demostrado en otras nacio-
nes m á s adelantadas que la nuestra. 
A la primera parte pertenecen: la crea-
ción y es t ímulo de las sociedades corales; 
el mejoramiento de la mús ica religiosa y 
bandas militares, y ú l t imamen te , facilitar 
todos los medios posibles para la creación 
de la ópera española , compromiso moral 
que adquieren desde ahora los composito-
res, y que el país tiene derecho á exigirles. 
A la segunda parte pertenece exclusi-
vamente el important ís imo ramo de la l i -
teratura musical, casi desconocido en Es-
p a ñ a y auxil iar el m á s poderoso para d i -
fundir en el públ ico el amor al arte, el 
buen juicio musical y un sano criterio en 
las cuestiones l í r i co-dramát icas , que tanto 
desarrollo han adquirido cu Madrid. ¿Qué 
se ha escrito en España de l i teratura rausi-
eal? ¿No es sensible que aqui pasen como 
autoridades en este g é n e r o crí t icos ext ran-
jeros superficiales y poco entendidos, ex-
comulgados en su misma patria, y cuyas 
opiniones encuentran entusiasta acogida 
entre la mayor parte de nuestros escritores? 
Aquí , donde tanto se habla y se discute 
acerca de Rosini, Be l l in i , Donizzetti, Me-
yerbeer Verdi , Gounod y otros cé leb res 
maestros, ¿se ha escrito alguna obra l i t e -
raria en lo que se presente al púb l i co una 
crít ica razonada, meditada, imparcial y 
bien escrita acerca del mér i to de aquellos 
compositores? 
Aquí , donde tanto y tanto se habla y 
se discute y se disparata sobre la ópera es-
pañola , ¿se ha tomado alguien el trabajo 
de enseñar al púb l i co lo que debe ser la 
ópera nacional? ¿Sabemos algo de historia 
musical española? ¿Sabemos algo de Mora-
les, Tapia, Eximeno y otros ilustres ar-
tistas? 
Esta, es, pues, la cues t ión á la que de-
be prestar la sección de m ú s i c a a t enc ión 
preferente. Y debe prestarla tanto m á s , 
cuanto que la composic ión musical tiene 
sobrados es t ímulos con los concursos del 
Conservatorio v los premios de Roma. Poco 
ó nada podrá favorecer la Academia á los 
compositores; debe, pues, proteger á la l i -
teratura musical, p res tándola un vigoroso 
impulso por medio de concursos en los que 
se propongan todos aquellos temas que sir-
van para i lustrar la públ ica opinión. 
No creemos ser tachados de egoís tas 
abogando por un ramo del arte al que de-
dicamos nuestras escasas fuerzas; m u y al 
contrario, tenemos la desgraciada segur i -
dad de que nuestros lectores c o m p r e n d e r á n 
sin trabajo alguno cuan lamentable es el 
estado actual de la l i teratura musical de 
nuestra patria y a p o y a r á n nuestra s ú p l i -
ca á los miembros de la Academia para que 
fijen su a tenc ión en este asunto. 
Seña ladas y a las cues iones que en nues-
tra humilde opinión debe remover y desar-
rollar la sección de mús ica de la Academia, 
rés tanos hablar de los académicos nombra-
dos. Lo haremos en un próx imo ar t ícu lo 
con la imparcialidad que es nuestra norma 
y á la que sacrificaremos siempre aun las 
mas caras afecciones. Si nuestras censuras 
alcanzan, que sí a l canza rán , á algunos 
académicos , no será causa ciertamente pa-
ra que, esclavos de nuestro deber, dejemos 
de seguir como siempre la senda que nos 
ha trazado nuestro desinteresado amor al 
arte de la m ú s i c a , que tanto como el que 
m á s deseamos ver l ibre , vigoroso y poten-
te en nuestra patria. 
ti 
Bosquejadas en nuestro anterior a r t í c u -
lo las obligaciones que deben pesar sobre 
la sección de m ú s i c a de la academia de 
Bellas artes, despréndese naturalmente de 
aquellas que la sección de mús i ca viene á 
ser un importante cuerpo consultivo del 
arte y g e r a r q u í a la m á s elevada dentro 
del mismo, puesto que está llamada á ser 
árbi t ro supremo en todas las cuestiones 
que con la m ú s i c a tenga re lación. 
Ahora bien: girando los intereses del 
arte en un ancho c í rcu lo cuyo centro se 
halla colocado en la sección académica , 
¿no es lógico y conveniente en alto grado 
que las personas que en ella tomen asiento 
r e ú n a n condiciones de méri to y suficien-
cia, tales como su alta investidura tiene 
derecho á reclamar? ¿No es indispensable 
que el que dir ime ar t ís t icas contiendas esté 
adornado de los conocimientos necesarios 
para juzgar á todo géne ro de contendien-
tes? En todos los países , la elección de aca-
démicos ha recaído siempre en personas 
conocedoras de la historia general del arte 
ó ciencia á que se dedican, y que han l l e -
vado á cabo trabajos de indisputable m é -
r i to , í n . \ 
E l i lustre autor de L a Juive (L Ebrea) , 
Halevy, fué nombrado miembro del ins t i -
tuto de Par í s , de spués de haber escrito 
obras como E l valle de Andorra; Cárlos V I . 
Mario, y otros escritos literario-musicales, 
Berlioz en t ró en dicha corporación cuando 
habla escrito su célebre correspondencia 
de Alemania, su ópera Benvenuto Ccllini y 
sus grandes sinfonías de la Condenación de 
Fausto y la fantás t ica . Y Berlioz era premio 
de Roma. Otros ejemplos aná logos p u d i é -
ramos citar, como el del Sr. Cañete , que 
ha sido recientemente nombrado a c a d é -
mico de Bellas Artes, después de los n u -
merosos trabajos de cr í t ica a r t í s t i ca que 
hace ya mucho tiempo le colocaron á gran-
de altura. 
Y es que así como el Tribunal Supremo 
os en la judicatura la m á s elevada gerar-
quía , así como la cap i t an ía general lo es en 
la mi l ic ia y el ministerio en la adminis-
t rac ión , así t a m b i é n la sección de m ú s i c a 
en la Academia debe ser la meta de todag 
las aspiraciones, el ú l t i m o premio, la ma-
yor muestra de cons iderac ión y respeto 
tr ibutada á los artistas ó aficionados que 
hayan demostrado condiciones excepcio-
nales llevando á cabo trabajos concienzu-
dos y de gran u t i l idad en sus respectivos 
ramos. 
Enunciadas, pues, las cuestiones que 
á la sección de m ú s i c a es dado resolver, 
preguntamos nosotros: ¿reúnen todos sus 
individuos las condiciones de mér i to y va -
ler que son indispensables para el buen 
desempeño de las funciones académicas? 
¿Son todos los individuos de la sección de 
mús ica artistas probados en compos ic ión , 
l i teratura musical y es té t ica , ó es tán en 
proporción razonada para llenar en con-
jun to el vacío que ha de dejar la falta de 
dotes académicas de algunos? 
No; hay algunas personalidades respe-
tabi l í s imas , dignas bajo todos conceptos 
del honor que el Gobierno les ha conferido, 
personalidades que no necesitamos seña-
lar, puesto que nuestros lectores las cono-
cen perfectamente; pero hay otras perso-
nalidades t amb ién , distinguidas cierta-
mente, que no carecen de mér i to , án t e s al 
contrario, le tienen y m u y grande para 
d e s e m p e ñ a r alguna cá t ed ra de enseñanza , 
pero que en la Academia se hallan fuera de 
su centro, que no han debido tener cabi-
da en la sección de mús ica ; que no han 
debido ser nombrados académicos , en una 
palabra, porque su edad, sus dotes, su t a -
lento y su valer les hacen m á s apropósi to 
para pelear en el campo del arte que para 
sentarse allí donde sólo deben sentarse los 
que han peleado mucho y bien. 
E l Sr. Zubiaurre, por ejemplo fy lo nom-
bramos porque nos une á él estrecho afec-
to y conocemos su ca rác te r exento de ne-
cia vanidad), no debe sentarse en la Aca-
demia, porque el nombramiento del Sr. Z u -
biaurre constituye una pérd ida para el ar-
te, y éste no puede consentir de n inguna 
manera verse privado de uno de sus m á s 
decididos campeones. 
E l Fernando el Emplazado dió á conocer 
á Zubiaurre é hizo que las miradas de to-
dos los amantes del arte se fijaran en el 
jóven y dist inguido compositor. A l aplau-
dir aquella ópera en la que se notaba un 
talento de asimilaciondigno de todo elogio, 
el arte español concib ió las m á s r i sueñas 
esperanzas y señaló á Zubiaurre como el 
predestinado á romper en el dia de m a ñ a -
na ese nudo gordiano que se l lama ópera 
nacional. 
¿Corresponderá el Sr. Zubiaurre á las 
esperanzas que en él ha fundado el arte? 
Nosotros creemos que sí, y con nosotros 
opinan del mismo modo cuantos conocen 
las dotes musicales que posee nuestro ami-
go. Por esta razón nosotros creemos firme-
mente que el puesto del Sr. Zubiaurre no 
es la Academia, sino el teatro; creemos que 
el Sr. Zubiaurre debe pelear, combatir y 
vencer en la palestra, en vez de ocupar un 
lugar que no debe ambicionar para j u z -
gar trabajos ajenos. E l arte necesita de los 
trabajos del Sr. Zubiaurre y éste no se los 
n e g a r á , seguros estamos de ello. 
En cuanto á otros académicos que en 
nuestro concepto carecen de condiciones 
para desempeña r debidamente su cargo, 
no tenemos necesidad de citar sus nom-
bres, por m á s que en ello no tendremos i n -
conveniente si las circunstancias así lo exi-
gieran. 
Con la amistad de todos ellos nos hon-
ramos, pero nuestro deber es tá por encima 
de todas las amistades, cuando se trata de 
asuntos de tanta trascendencia como el 
que nos ocupa. 
Alguno ha de objetarnos que hay m u y 
pocas personas en el arte musical que ten-
gan la fortuna de reunir las condiciones 
que nosotros pedimos. L a contestación es 
m u y sencilla ¿Cuántas hay? Hay dos, tres, 
cuatro, cinco? Pues nómbrense otros tantos 
académicos y el problema está resuelto 
que no es el n ú m e r o lo que da autoridad á 
una corporación, sino el méri to y la sufi-
ciencia de sus individuos. Revestida la 
sección de m ú s i c a de la autoridad suficien-
te, el cargo de académicos se conqu i s t a r á 
en adelante no con recomendaciones é i n -
trigas, sino con el propio valer y el propio 
talento. 
E l dia en que se establezcan la?; pensio-
nes de Roma, tenemos curiosidad por sa-
ber q u é artista d e s i g n a r á la Academia pa-
ra el premio extraordinario. Como no nom-
bre un individuo de su seno, t e n d r á que 
buscarlo con sumo trabajo no sabemos 
donde, porque en la Academia han entrado 
individuos más actos para aspirar á este 
premio que para dedicarse á las tareas 
académicas , esceptuando al Sr. Fernandez 
Caballero, que no ha lenido cabida en la 
Academia, de lo que nos felicitamos, por-
que se halla en el mismo caso que el señor 
Zubiaurre, y puede optar m u y bien al 
premio extraordinario de Roma. 
Terminemos esta enojosa cues t ión , no 
sin protestar contra el nombramiento de 
un respetable y eminente escritor que t ie-
ne en nosotros un admirador sincero de 
sus dotes literarias, pero á quieu no 'con-
ceptuamos apropósi to para figurar en la 
sección de mús ica , habiendo literatos m u -
sicales como el Sr. Soriano Fuertes, que 
después de trabajar con una consiancia 
digna de ser imitada para el estableci-
miento de la Academia, después de escribir 
la ún ica historia de la mús ica que tenemos 
en E s p a ñ a y haberse ocupado constante-
mente de literatura musical, ha sido l a -
mentablemente olvidado. 
Por lo demás , nosotros no recomenda-
mos á nadie n i tenemos porque hacer pro-
paganda quejumbrosa por ciertas el imina-
ciones. Ya que hay poco donde elegir, nos 
hub i é r amos contentado con lo mejor, aun-
que estuviera representado por un n ú m e -
ro m u y exiguo. 
E l mal es tá hecho y no tiene remedio. 
Veremos ahora si los nuevos académicos 
lucen más la medalla que los conocimien-
tos. Veremos ahora qué resultados obtie-
ne el arte de los o/tec mús icos y del un l i -
terato musical. 
A l tiempo. 
ANTONIO PEÑA T GOÑI. 
P R O Y E C T O D E CONSTITUCION 
DE MR. THIERS. 
Pocos dias án t e s del cambio político que 
acaba de verificarse en Francia, el gobier-
no de Mr. L A . Thiers presentó á la Asam-
blea Nacional el proyecto de Const i tución 
que vamos á trascribir para conocimiento 
de nuestros lectores. La caída de aquel go-
bierno hace probable su no aprobación . Es 
por lo tanto un simple testimonio de la 
sinceridad y del patriotismo de Mr. Thiers, 
que la historia reserva á las generaciones 
futuras. 
E l proyecto, como comprende rán nues-
tros lectores, á su simple lectura, no tiene 
cosa alguna notable, sino es el laconismo 
de sus preceptos; n i cosa porque m á s me-
rezca alabarse que por la afirmación que 
hace de la Repúbl ica , su esencia y su fun -
damento. 
Establecida en él esta forma de gobier-
no, no cuida mucho de sancionar ciertos 
derechos n i de dar ámpi las g a r a n t í a s á la 
opinión para que no le sean arrebatadas 
sus conquistas por el capricho de un ambi-
cioso; por eso este proyecto era un puente 
seguro que facilitaba el acceso entre nues-
tros vecinos de la Repúb l i ca -democrá t i ca . 
Como tal le hubieran rechazado todas las 
fracciones de la derecha, y el centro iz -
quierdo y la izquierda no le hubiera ne-
gado sus votos. Si como hacen presumir 
las cartas de Mr. Ordinaire y de a l g ú n otro 
de sus colegas la extrema izquierda estaba 
dispuesta á combatirlo, h a b r á que declarar 
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u n a vez m á s que los i n t r a n s i g e n t e s , i r r e -
c o n c i l i a b l e s y avanzados de todos los p a í -
ses, son las gentes de m e n o r sen t ido p o l í t i -
co que se conoce y las que m á s c u l p a t i e -
n e n s i empre , que n a d i e , en los desastres de 
l a l i b e r t a d . 
Hé a q u í e l p r o y e c t o : 
« A r t í c u l o 1 / E l g o b i e r n o de l a R e p ú -
b l i c a francesa se c o m p o n e de u n Senado, 
d e u n a C á m a r a de representantes y de u n 
pres idente de l a R e p ú b l i c a , jefe d e l poder 
e j e c u t i v o . 
A r t . 2." E l Senado l o f o r m a r á n 265 i n d i -
v i d u o s c i u d a d a n o s franceses que h a n de 
t e n e r 35 a ñ o s c u m p l i d o s y estar en e l p l e -
n o goce de todos sus derechos c i v i l e s , p o -
i i t i c o s y de f a m i l i a . 
L a C á m a r a de Representantes l a c o n s t i -
t u i r á n 537 m i e m b r o s c iudadanos franceses 
•que h a n de tener 25 a ñ o s c u m p l i d o s y g o -
zar de todos sus derechos c i v i l e s , p o l í t i c o s 
y de f a m i l i a . 
A r t . 3.* E l Senado s e r á n o m b r a d o po r 
diez a ñ o s y se r e n o v a r á por q u i n t a s partes 
cada dos a ñ o s . 
L a C á m a r a de los representantes s e r á 
n o m b r a d a p o r c i n c o a ñ o s y se r e n o v a r á en 
s u t o t a l i d a d d e s p u é s d e l q u i n t o a ñ o . 
E l p res iden te de l a R e p ú b l i c a s e r á n o m -
b r a d o por c i n c o a ñ o s ; puede ser r ee l eg ido . 
A r t . 4.° Cada u n o de los ochen t a y seis 
depa r t amen tos de F r a n c i a n o m b r a t res se-
nadores ; e l t e r r i t o r i o de B e l f o r t . los d e p a r -
t a m e n t o s de l a A r g e l i a , las islas de l a R e u -
n i ó n , de l a M a r t i n i c a y de l a G u a d a l u p e 
n o m b r a n cada u n a , u n o . 
L a e l e c c i ó n se v e r i f i c a r á po r e l su f r ag io 
d i r e c t o de todos los electores d e l depa r t a -
m e n t o d e l t e r r i t o r i o ó de l a c o l o n i a y e l es-
c r u t i n i o po r l i s t a e n los depa r t amen tos de 
F r a n c i a . 
A r t . 5.* Sglo p u e d e n ser e le j idos sena-
dores : 
1. ° L o s m i e m b r o s de l a C á m a r a de r e -
presentantes . 
2. ° Los a n t i g u o s m i e m b r o s de las A s a m -
bleas l e g i s l a t i v a s . 
3. ° L o s m i n i s t r o s y e x - m i n i s t r o s . 
4. * L o s m i e m b r o s d e l Consejo de Es ta-
d o , d e l t r i b u n a l de C a s a c i ó n y d e l t r i b u n a l 
de Cuentas . 
5. ° L o s pres identes y a n t i g u o s p res iden-
tes de los Consejos generales . 
6. ° L o s m i e m b r o s d e l I n s t i t u t o . 
7. " L o s i n d i v i d u o s d e l Consejo supe r io r 
de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
8. ° L o s cardenales , a rzobispos y ob i s -
pos. 
9. ° L o s pres identes de los dos cons i s to -
r i o s de l a c o n f e s i ó n de A u g s b u r g o y de los 
doce cons is tor ios de l a r e l i g i ó n r e f o r m a d a 
que c u e n t e n m a y o r n ú m e r o de electores. 
10. E l p res iden te y e l g r a n r a b i n o d e l 
cons i s to r io c e n t r a l de los i s r ae l i t a s de 
F r a n c i a . 
1 1 . L o s mar i sca les y genera les de d i v i -
s i ó n , los a l m i r a n t e s y v i c e a l m i r a n t e s en 
a c t i v o se rv i c io ó e n e l cuad ro de reserva, 
los gobernadores de l a A r g e l i a y de las 
t res g randes co lon ias que h a y a n e je rc ido 
estas func iones d u r a n t e c inco a ñ o s . 
12. L o s prefectos que e s t é n e j e rc i endo 
su c a r g o . 
13. L o s a lcaldes de los pueblos que t e n -
g a n m á s de 100.000 a lmas . 
14. L o s que d u r a n t e diez a ñ o s h a n des-
e m p e ñ a d o e l c a r g o de d i rec tores en las a d -
m i n i s t r a c i o n e s cen t ra les de los m i n i s t e r i o s 
15. L o s ma j i s t r ados j u b i l a d o ^ que h a n 
pe r t enec ido a l t r i b u n a l de c a s a c i ó n , á los 
de a lzada , ó que h a y a n d e s e m p e ñ a d o f u n -
c iones de pres idente de u n t r i b u n a l c i v i l . 
A r t . 6.° L o s e leg ib les des ignados en los 
p á r r a f o s 1, 4 y 12 d e l a r t í c u l o precedente 
d e c l a r a r á n , en los q u i n c e d ias que s i g u e n 
á las e lecciones , s i aceptan las func iones 
de senador. S u s i l enc io e q u i v a l d r á á u n a 
r e n u n c i a , s u a c e p t a c i ó n l l e v a r á cons igo l a 
d i m i s i ó n de los empleos que s i r v a n . 
A r t . 7.° Cada u n o de Ios3o2 d i s t r i t o s de 
la F r a n c i a , c o m p r e n d i d o en el los e l t e r r i t o -
r i o de Be l fo r t , n o m b r a u n represen tan te . 
S i n e m b a r g o , los d i s t r i t o s c u y a p o b l a c i ó n 
csceda de 100.000 hab i t an t e s c l e j i r á n u n re -
presen tan te po r cada 100.000, c o n t á n d o s e 
po r 100.000 toda f r a c c i ó n s u p l e m e n t a r i a . 
E l r epa r to n o p o d r á modi f i ca r se s ino en 
v i r t u d de u n censo q u i n q u e n a l de l a pob la -
c i ó n y p o r u n a l e y . 
Se conceden dos representantes á cada 
u n o de los depa r t amen tos de l a A r g e l i a y 
á cada u n a de las seis co lon ias de l a Reu-
n i ó n , l a M a r t i n i c a , G u a d a l u p e , e l Sencga l , 
l a G u y a n a y l a I n d i a francesa. 
A r t . 8.° L a e l e c c i ó n de los r epresen tan-
tes se hace por el v o t o d i r ec to de todos los 
electores de l d i s t r i t o . E l d i s t r i t o q u e h a y a 
de n o m b r a r m u c h o s representantes , se d i v i -
d i r á é n tan tas secciones como r e p r e s e n t a n -
tes. Las secciones se f o r m a r á n por a g l o m e -
r a c i ó n de cantones . No p o d r á n establecerse 
y mod i f i ca r se s ino po r l a l e y . 
A r t . 9.° E l pres idente de l a R e p ú b l i c a 
s e r á n o m b r a d o por u n Congreso c o m p u e s -
to : l . 0 d « los m i e m b r o s d e l Senado; 2.* de 
los m i e m b r o s de l a C á m a r a de los represen-
tantes; 3." de u n a d e l e g a c i ó n de tres m i e m -
bros des ignados po r cada u n o de los c o n -
sejos generales de F r a n c i a y A r g e l i a en s u 
s e s i ó n a n u a l d e l mes de A g o s t o . 
Este Congreso s e r á p re s id ido po r e l p r e -
s idente d e l Senado. 
A r t . 10. Cuando h a y a de n o m b r a r s e e l 
pres idente de l a R e p ú b l i c a , e l d e l Senado 
c o n v o c a r á , en e l t é r m i n o de ocho dias los 
senadores, los representantes y los conse-
je ros genera les des ignados . 
E l p lazo pa ra l a r e u n i ó n no p a s a r á de 
q u i n c e dias . 
E l pres idente de l a R e p ú b l i c a se n o m -
b r a r á por m a y o r í a abso lu ta de su f rag ios . 
E l p res idente d e l Senado n o t i f i c a r á e l 
n o m b r a m i e n t o a l pres idente de l a R e p ú b l i -
ca, e l e j ido , y a l pres idente de l a C á m a r a 
de los representantes . 
ATRIBUCIONES DE LOS PODERES PUBLICOS. 
A r t . 11 . L a i n i c i a t i v a de las l eyes pe r -
tenece á las dos C á m a r a s y a l p res idente de 
l a R e p ú b l i c a . 
Las dos C á m a r a s c o n c u r r e n i g u a l m e n t e 
á l a c o n f e c c i ó n de las l eyes . Las leyes so-
b re impues to s , no obs tante , se s o m e t e r á n 
p r i m e r o á l a C á m a r a de los representantes . 
E l Senado puede c o n s t i t u i r s e en t r i b u -
n a l de j u s t i c i a , pa ra j u z g a r los p r o c e d i -
m i e n t o s j u r í d i c o s sobre r e s p o n s a b i l i d a d 
c o n t r a e l pres idente y los m i n i s t r o s y los 
generales en jefe de los e j é r c i t o s de m a r y 
t i e r r a 
A r t . 12. Cada u n a de las C á m a r a s es 
j u e z de la i l e g i b i l i d a d de sus m i e m b r o s y de 
l a r e g u l a r i d a d de su e l e c c i ó n ; l a m i s m a 
puede t a n s ó l o aceptar l a d i m i s i ó n de 
aque l los . 
A r t . 13. L o s senadores y los r ep resen -
tantes no p o d r á n en n i n g ú n t i e m p o ser 
pe r segu idos , acusados n i j u z g a d o s , por las 
op in iones que h a y a n e m i t i d o en l a C á m a r a 
á que per tenezcan . 
í so p o d r á n ser de tenidos en m a t e r i a c r i -
m i n a l , sa lvo e l caso de flagrante d e l i t o , n i 
pe r segu idos s ino c u a n d o h a y a a u t o r i z a -
do su p e r s e c u c i ó n l a C á m a r a de que f o r m e n 
pa r t e . 
A r t . 14. E l p res iden te de l a R e p ú b l i c a 
p r o m u l g a las l eyes cuando h a n s ido v o t a -
das por las dos C á m a r a s . V e l a por las m i s -
mas y asegura su e j e c u c i ó n . Tsegocia y r a -
t i f i c a los t r a t ados . N i n g ú n t r a t a d o es d e f i -
n i d o has t a haberse aprobado p o r las dos 
C á m a r a s . 
T iene e l derecho de g r a c i a ; las a m i l s -
t i a s no p u e d e n o torgarse m á s que p o r u n a 
l e y . 
D i spone de l a fuerza a r m a d a s i n p o d e r -
l a m a n d a r en persona. 
Preside en las so lemnidades nac iona les ; 
los enviados y embajadores de las p o t e n -
c ias ex t r an j e r a s e s t á n acred i tados cerca 
de é l . 
E l p res idente de l a R e p ú b l i c a y los m i -
n i s t ro s , y a i n d i v i d u a l , y a c o l e c t i v a m e n t e , 
' c o n responsables de los actos d e l g o b i e r n o . 
A r t . 15. C u a n d o e l pres idente de l a Re-
p ú b l i c a es t ime conven ien t e , p a r a e l i n t e r é s 
d e l p a í s , l a r e n o v a c i ó n de l a C á m a r a de los 
representantes , á n t e s de esp i ra r e l t é r m i n o 
n o r m a l de sus poderes, p e d i r á a l Senado 
a u t o r i z a c i ó n p a r a d i s o l v e r l a . Es ta a u t o r i -
z a c i ó n no p o d r á concederse m á s que en co-
m i s i ó n secreta y po r m a y o r í a de vo tos . D e -
b e r á darse en e l p lazo de ocho d ias . 
L o s co leg ios electorales d e b e r á n c o n v o -
carse d u r a n t e los t res d ias s i g u i e n t e s á l a 
n o t i f i c a c i ó n h e c h a a l p res iden te de l a Re-
p ú b l i c a d e l vo to a f i r m a t i v o de l Senado. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
A r t . 16. C u a n d o l a A s a m b l e a n a c i o n a l 
h a y a d e t e r m i n a d o por u n a v o t a c i ó n l a é p o -
ca en que se s e p a r a r á , e l p res iden te de l a 
R e p ú b l i c a c o n v o c a r á los coleqrios e l e c t o r a -
les pa ra l a e l e c c i ó n de los representantes y 
u l t e r i o r m e n t e pa ra l a e l e c c i ó n de senado-
res, de fo rma que las dos C á m a r a s p u e d a n 
c o n s t i t u i r s e e l d i a m i s m o de l a d i s o l u c i ó n . 
L o s poderes d e l pres idente de l a R e p ú -
b l i c a d u r a r á n has ta e l m o m e n t o en que se 
le n o t i f i q u e l a v o t a c i ó n d e l Congreso que 
h a y a e l eg ido a l n u e v o p r e s iden t e .—El p r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a , A . T h i e r s . — E l 
g u a r d a - s e l l o s , m i n i s t r o de J u s t i c i a , J . D u -
f a u r . » 
E l g o b i e r n o d e l m a r i s c a l M a c - M a h o n h a 
ofrec ido d i s c u t i r este p r o y e c t o y a l g u n o s 
otros presentados po r su antecesor. Parece, 
s in e m b a r g o , esta promesa i l u s o r i a p o r q u e 
y a se a n u n c i a e l p r o p ó s i t o que h a y de sus -
pender po r ahora d i c h o debate y u n a vez 
suspendido ; t a rde , m u y t a r d e , s e r á c u a n d o 
debe d i s c u t i r l o s e l g o b i e r n o de l a R e p ú b l i -
ca vec ina . 
E S P A Ñ A 
Y LAS REPÚBLICAS HISPANO-AMERICANAS 
I 
V á para cuatro lustros que cesó la l u -
cha f ra t r i c ida entre E s p a ñ a y sus a u t i -
g-uas colonias, entre la g r a n fami l ia po-
bladora del Nuevo Mundo y los juven i l es 
pueblos nacidos en su seno, p a r t í c i p e s 
de su sangre, educados en sus creencias 
y herederos de su nombre y de su g l o -
r i a . P a s ó y a e l t iempo de d iscu t i r si la 
p r imara ha ganado ó perdido con la pre-
m a t u r a e m a n c i p a c i ó n de los segundos: 
si és tos tenian u n evidente i n t e r é s en 
conservarse unidos muchos m á s a ñ o s a l 
materno tronco antes de lanzarse por su 
cuenta a l ri^sg-o c ier to de aventurados 
ensayos: si en las grandes secciones de l 
t e r r i t o r io e s p a ñ o l - a m e r i c a n o hub ie ra 
convenido la c r e a c i ó n y d iv i s ión de mo-
n a r q u í a s puras entre determinados i n -
fantes de nues t ra real f a m i l i a , como 
consta haberlo propuesto á uno de nues-
tros monarcas e l c é l e b r e conde de A r a n -
da, á fines del pasado s ig la :—si estalla-
da y a la r e v o l u c i ó n h a b r í a sido v iable 
e l establecimiento de m o n a r q u í a s cons-
t i tucionales b o r b ó n i c a s en las p r i n c i p a -
les r e p ú b l i c a s del cont inente sublevado, 
s e g ú n lo p r e t e n d i ó e l i lus t re vizconde 
de Chateaubr iand , ora como escritor en 
su obra las Colonias españolas, ora como 
representante de la Franc ia en los c o n -
gresos de Laibach y de Verona . 
P a s ó e l t i e m p o , tornamos á dec i r , de 
d i scu t i r estas y aquellas h i p ó t e s i s , de 
sondear la posibil idad ó l a conveniencia 
de unas y otras eventualidades. Los s u -
cesos han marchado m á s de pr isa que 
los hombres : el t iempo ha devorado t o -
das las combinaciones posibles, y l a de-
m o c r a t i z a c i ó n de los g'obiernos nacidos 
de la r e v o l u c i ó n hispano-americana es 
ya u n hecho consumado, indecl inable y 
por consecuencia necesario. 
Desgracia f u é , y g r ande por c ier to , 
que imperiosas^circunstancias externas 
p rec ip i t a ran la e m a n c i p a c i ó n de las co -
lonias antes de absolverse las p r é v i a s 
condiciones de opor tun idad en e l t i empo, 
de c r e a c i ó n en los h á b i t o s , de p repara -
c ión en las inst i tuciones. D é la estempo-
raneidad del movimien to han nacido t o -
dos los errores y todos los o b s t á c u l o s , 
que han frustrado la c o n s o l i d a c i ó n de los 
nuevos g^obiernos. 
A l estallar la cont ienda. E s p a ñ a h i -
zo lo que d e b i ó , lo que estaba en su de -
recho, lo que no puede menos de hacer 
todo gobierno dig'uo de este n o m b r e . 
Opuso su veto á la d e s m e m b r a c i ó n de 
su m a g n í f i c o t e r r i t o r io , á l a s ú b i t a se-
g r e g a c i ó n de la m i t a d de sus h a b i t a n -
tes. L a l e y p r imera de toda en t idad , 
f ísica y m o r a l , i n d i v i d u a l ó colect iva , 
es v i v i r ; porque la v ida es e l s é r mismo 
en la sé r i e sucesiva de sus manifesta-
ciones. Y a s í como n i n g ú n sé r se s u i c i -
da por su l ib re y e s p o n t á n e o a l b e d r í o , 
a s í t a m b i é n n i n g u n o sufre l ib re y v o -
lun ta r i amente la a m p u t a c i ó n de sus 
miembros esenciales. 
Retener l a d o m i n a c i ó n de sus a d m i -
rables y portentosas conquistas, era pa-
ra E s p a ñ a u n derecho y u n deber, u n 
honor y u n i n t e r é s , una c o n s i d e r a c i ó n 
de d i g n i d a d y una necesidad de s i t u a -
c i ó n . E m p e ñ a d a la l i d . l a sostuvo con 
las armas todo el t iempo en que pudo 
contar racionalmente con la solucioi'i de 
la v ic to r ia ; pero cuando las a l ternat ivas 
del combate, la cont rar iedad de los e le -
mentos, la envidiosa r iva l idad de las 
naciones extranjeras y la in fa t igab le 
perseverancia de los insurrectos la h u -
bieron convencido de la i n u t i l i d a d de 
p ro longa r l a lucha , entonces hizo lo 
que todos los ind iv iduos y gobiernos 
i lustrados hacen en semejantes casos: 
ced ió á l a corr iente insuperable de los 
acontecimientos; o b e d e c i ó á las i n m u -
tables prescripciones del Orden p r o v i -
dencial que gobie rna á Jas sociedades 
humanas; entonces hizo lo mismo que 
hacen los padres b e n é v o l o s y prudentes: 
abso lv ió de su inobediencia á los e m a n -
cipados hijos, les t e n d i ó los brazos pa-
ra recibir los , y la fami l ia e s p a ñ o l a , una 
indivisa á n t e s , se s u b d i v i d i ó en f a m i -
lias nuevas, que en medio de su d ive r -
sidad, y á pesar de su s e p a r a c i ó n , reco-
nocen hoy, como r e c o n o c e r á n s iempre, 
la salvadora un idad de l t ronco pa te rno . 
Desde ese momento i n s u r g d ó una nue -
va era para E s p a ñ a , una nueva era pa-
ra las colonias emancipadas, una nueva 
po l í t i c a para entrambas. 
Las consecuencias de la grande esci-
s ión de la raza ibera debieran ser hoy 
inmensamente beneficiosas para todas 
las fracciones de la r a í z c o m ú n . ¿Por 
q u é fa ta l idad no se recogen t o d a v í a los 
frutos de la r econc i l i ac ión? ¿C^mo ^s 
(jue los m ú l t i p l e s lazos de la sangre y 
del id ioma, de la r e l i g i ó n y de las cos-
tumbres , de los h á b i t o s d o m é s t i c o s y 
de los precedentes h i s tó r i cos no han 
engendrado t o d a v í a p r á c t i c a m e n t e la 
c o m u n i ó n de los intereses, la iden t idad 
de las tendencias, l a convergencia de 
las miras y l a f ra te rna l sol idaridad de 
una c o m ú n pol í t ica? 
L a marcha de las sociedades h u m a -
nas obedece á leyes a n á l o g a s á las que 
r i g e i e l curso de*los f e n ó m e n o s f ís icos . 
Las de estos se modif ican con la a c c i ó n 
s u m u l t á n e a y cont ra r ia de otras causas 
ó gentes; del mismo modo en el orden 
social, u n hecho g-eneral que por su na -
tura leza e s t á destinado á p roduc i r de-
terminadas consecuencias, deja de e x -
h ib i r l as con p r e c i s i ó n l ó g i c a cuando 
otros hechos c o n t e m p o r á n e o s y concur -
rentes a l t e ran ó pe r tu rban l a a c c i ó n 
n a t u r a l . 
Cuando la A m é r i c a e s p a ñ o l a d ió e l 
g r i t o de independencia, dos causas con-
t e m p o r á n e a s l a empujaron invenc ib le -
mente á la a d o p c i ó n del r é g ñ m e n demo-
c r á t i c o - e x t r e m o , á saber: e l inf lu jo de 
las doctr inas de los filósofos y p u b l i c i s -
tas del s ig lo anter ior , ensayadas t u m u l -
tua r iamente en e l p r i m e r p e r í o d o de la 
r e v o l u c i ó n francesa, y e l vecino e j em-
plo de las colonias inglesas que . a l 
emanciparse, h a b í a n adoptado las fo r -
mas republ icanas . Este doble es t imulo 
e j e rc ió una s e d u c c i ó n i nev i t ab l e ; pero 
los autores de la r e v o l u c i ó n no c o m -
prend ie ron que la t e o r í a era inaplicable 
á las poblaciones e s p a ñ o l a s , q.ue no p o -
d í a n saltar de repente de los ríg-idos h á -
bitos de l despotismo t r ad ic iona l á l a fór-
m u l a suprema de l a democracia p u r a : 
no comprendieron que los antecedentes, 
las tendencias y e l g 'énio de la raza l a -
t i n a no se amoldaban á la l i t e r a l i m i t a -
c i ó n de las inst i tuciones apropiadas al 
g^énio, á las tendencias y á los antece-
dentes de la raza anglo-sajona. lime 
prima mali labes. 
Varias han sido las consecuencias l a -
mentables de este e r ro r en el pun to de 
pa r t i da . Enumeraremos las m á s p r i n c i -
pales. 
Pr imeramente las colonias, i d e n t i f i -
cadas invenc ib lemente con los ins t intos 
y habitudes de su e d u c a c i ó n m o n á r q u i -
ca, no comprendieron las condiciones n i 
pud ie ron avezarse de-pronto á las e x i -
gfencias del r é g i m e n opuesto. Dos p r i n -
cipios contradictor ios luchaban s i m u l -
t á n e a m e n t e pa ra apoderarse de l a d i -
r e c c i ó n de las sociedades recien eman-
cipadas: el p r inc ip io de l i be r t ad é i g u a l -
dad y e l p r inc ip io de autocracia y des-
pot ismo. 
E l p r imero representaba las asp i ra-
ciones t e ó r i c a s de la r e v o l u c i ó n ; e l se-
g-undo r e p r o d u c í a las p r á c t i c a s no e x -
t i n g u i d a s de la d o m i n a c i ó n pasada. 1 
Aque l se fundaba en abstracciones de 
i n i n t e l i g i b l e , ó cuando m é n o s , de e q u í -
voco sentido para l a i gno ran te pob l a -
c i ó n ; este se encarnaba en el sent imien-
to ó e s p í r i t u de las masas. acos tumbra-
das d e s p u é s de muchos siglos á la obe-
diencia pasiva. Los patr iarcas de la r e -
v o l u c i ó n predicaban los dogmas de l i -
b e r t a d , en tanto que los directores del 
mov imien to solo o b e d e c í a n á las i n s p i -
raciones del despotismo, y la i g u a l d a d 
de derechos se proclamaba ot icialmente 
en todas las j ó v e n e s r e p ú b l i c a s , supedi-
tadas sin recurso por e l ú n i c o derecho 
de l a fuerza. 
Por cons igu ien te , l a lucha de aque-
llos dos pr inc ip ios r iva les , engendraba 
e l e m p e ñ o de asegurar cada uno la pre-
ponderancia de su d o m i n a c i ó n respec-
t i v n . y ese mismo e m p e ñ o daba por r e -
sultado laincesante a l te rna t iva de t r i u n -
fos y derrotas de sus representantes ó 
par t idar ios . No h a b í a medio ent re la ar-
b i t ra r i edad y la a n a r q u í a , ent re la p r o -
longada d ic tadura de l sable y e l breve 
reinado de las tu rbas . 
A d e m á s , esa t r is te y r e c í p r o c a suce-
s ión de la l icencia á la t i r a n í a y de l a 
t i r a n í a á l a l i cenc ia , no solo pro long-ó 
m á s de lo preciso la contienda armada 
en t re la Me t rópo l i y sus an t iguas co lo -
n ias , sino que a l verificarse la reconc i -
l i ac ión y la paz, fué m á s difícil r e a n u -
dar las an t iguas relaciones industr ia les 
y mercant i les por la ins tabi l idad de los 
g-obiernos republicanos, por la f r ecuen-
cia y rapidez de sus transformaciones, 
por las aosurdas legislaciones e c o n ó m i -
cas derivadas de las antig-uas preocupa-
ciones y r u t i n a s , por el to ta l olvido y 
abandono de los h á b i t o s del t r aba jo , y 
por l a consiguiente escasez de p roduc -
tos i n d í g e n a s , sensiblemente d i s m i n u i -
dos a l cabo de tantos a ñ o s de g-nerras 
intestinas y de e s t é r i l e s revoluciones. 
A l mismo t iempo, l a diversidad de las 
razas pobladoras del t e r r i t o r io h i spano-
americano, dif icul tando la u n i ó n s ince-
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r a de los habitantes, l ia impedido l a for-
m a c i ó n de h á b i t o s pac í f icos y de cos-
tumbres uniformes, que son los mas v i -
tales elementos de todo progreso p o l í t i -
co y social. T r i p l e compuesto i b é r i c o -
í n d i c o africano, conjunto in fund ib le de 
tres castas na tu ra lmeute a n t i p á t i c a s , l a 
g u e r r a r e c í p r o c a unas veces latente y 
otras m a n i ü e s t a , es la cond ic ión fa ta l é 
indecl inable de esajusta posición creada 
por la conquista, agravada por los er-
rores e c o n ó m i c o s de los pasados siglos 
y amenazadora siempre, en m a y o r ó 
menor escala, á la r e g e n e r a c i ó n y ade-
lan to de los pueblos h ispano-america-
nos. E l problema de la fusión de las r a -
zas y de sus intereses y sentimientos en 
u n solo pun to de convergencia , es e l 
mas difícil de todos los problemas, que 
l a fatal idad del destino ó la misteriosa 
vo lun tad de la Providencia han p l a n -
teado en e l nuevohemisfer io . Ese proble-
m a opr ime como una pesadilla á todos 
sus gobiernos. Nueva esfinge se coloca 
a l u m b r a l de todas las inst i tuciones i m a -
ginables para devorar á las que no 
acier tan á descifrar su acerti jo: u n nuevo 
Edipo se necesita capaz de ad iv ina r e l 
t emib le e n i g m a y lanzar a l i n ó n s t r u o a l 
abismo del o lv ido . E n t r e tanto l a cues-
t i ón de las castas complica y p e r t u r b a 
la c u e s t i ó n de la igua ldad , que san-
cionada en e l orden pol í t ico , encuen t ra 
inf ini tos o b s t á c u l o s para trascender á l a 
esfera social . L a l l a g a siempre ab ie r ta 
e s t e n ú a a l cuerpo po l í t i co , y la endeble 
convalescencia no se trasforma en r o -
busta salud, cuya cond ic ión esencial es 
e l equ i l ib r io de las funciones. 
Por ú l t i m o , los intereses emula tor ios 
de las naciones extranjeras h a n sido 
t a m b i é n una causa constante de v a c i l a -
c ión y debi l idad , cuando no de renci l las 
y desastres, para las nuevas r e p ú b l i c a s . 
Mientras esas naciones las ayudaban 
m á s ó m é n o s abiertamente á romper ios 
eslabones que las u n í a n á la M e t r ó p o l i ; 
sus nacientes gobiernos pud ie ron creer 
que, en el d ia de la e m a n c i p a c i ó n , se 
c o n v e r t i r í a n aquellas en tutores t e m p o -
rales, en desinteresados consejeros, en 
protectores equitat ivos, que a u x i l i a r á n 
su infancia social é i l u s t r a r á n su inexpe-
r iencia p o l í t i c a . ¡ V a n a s esperanzas h a r -
to p ron to defraudadas! E l ex t ranjero 
buscaba el abat imiento de la E s p a ñ a , 
no e l engrandecimiento de la A m é r i c a ; 
q u e r í a deb i l i t a r la m o n a r q u í a venerable, 
en cuyo t e r r i to r io br i l laba e l sol en las 
ve in t i cua t ro horas del dia, no favorecer 
el c u m p l i m i e n t o de los altos destinos de 
l a raza descubridora y conquistadora 
r e í Nuevo M u n d o . Eso q u e r í a n las na-
diones extranjeras, y eso es lo que han 
cevelado sin r é p l i c a todos los p o r m e n o -
res de su conducta . Favorecieron l a i n -
dependencia para vender sus p rov i s io -
nes de g u e r r a y t raf icar con sus auxi l ios 
de armas y de dinero; celebraron t r a t a -
dos con las nuevas r e p ú b l i c a s para e x -
p lo ta r las riquezas de su suelo v i r g e n , 
y monopolizardas uti l idades de un c a m -
bio des igua l y oneroso; las ha laga ron 
con su p r o t e c c i ó n y s i m p a t í a s para in je-
r irse en sus negocios interiores, y f a c i -
l i t a r á l a sordina, en t rueque del m e n -
t ido pa t ronato , los medios de apropiarse 
u l t e r io rmente las porciones m á s g r a n a -
das de su t e r r i t o r io . Así hemos visto á 
la I n g l a t e r r a tomar poses ión en la ven-
tajosa localidad de Costa-Rica, a l auspi-
cio de la estravagante f ábu l a de l r ey de 
los mosquitos; así los Estados-Unidos se 
han apoderado sucesivamente de Tejas, 
California y del Nuevo Méjico, fomen-
tando las divisiones intestinas, y ex-
acerbando los embarazos del a n t i g u o 
Anhahuac; as í la I n g l a t e r r a y los Esta-
dos-Unidos, y la Franc ia se han dado u n 
rendez iwus s i m u l t á n e o á ori l las del Río 
de l a Plata, y voraces á m i i l a s en acecho 
de la presa, hoy por Rosas y m a ñ a n a 
con t ra Rosas, a q u í por los un i ta r ios , y 
m á s a l l á por los federalistas, ora en f a -
T o r y ora en contra de Buenos-Aires o 
Montevideo , abrazando a l te rna t ivamen-
te todas las causas, representando todos 
los papeles, vist iendo todos los disfraces, 
c i r cunva l an capciosamente á las r e p ú -
b l icas , hermanas harto imprevisoras 
p a r a entregarse indefensas y despeda-
zadas a l interesado arbitraje de sus co-
diciosas medianeras. 
(Se continuará). 
FRANCISCO MUÑOZ DEL MONTE. 
ENTRADA KN JHIUSALKÍS 
Con la sencilla ra&gestad severa 
que su frente reviste, 
tendida la sagrada cabellera 
y la mirada triste; * 
De los doce discípulos seguido, 
camina á paso lento 
al eiiviado de Dios, el gran ungido, 
sobre un pobre jumento. 
El pueblo á recibirle se adelanta 
entre c lamores vivos, 
arrojando con júb i lo á su planta 
verdes palmas y olivos. 
Sus vestidos le tiende entusiasmado 
por amorosa alfombra, 
y ardiente, palpitante, alborozado 
rey y señor le nombra. 
Las hijas de Sion, los parbulitos 
le aclaman á porfía, 
y llegan á besar sus pies benditos 
con candida ufanía. 
Mas él c o n m e l a n c ó l i c o s enojos 
m i r a la c i u d a d santa: 
v i e r t e n sagradas l á g r i m a s sus ojos 
y la m a n o l e v a n t a , 
Y a s í le d ice con acento a u g u s t o . . . 
« ¡ O h si r econoc ie ras 
a l cordero d i v i n o , p u e b l o i n j u s t o , 
c u a n ven tu roso fueras! 
»Mas n o , m i boca c o n a f a n a n v a n o 
h o y l a v e r d a d te a l ega , 
que eres sordo á m i voz ¡oh p u e b l o insano! 
y t u m a l d a d te c i e g a . » 
E n j ú g a s e las l á g r i m a s d i v i n a s 
con so lemne t r i s t e za , 
y obra m i l m a r a v i l l a s pe reg r inas 
c o n s u p r e m a g r a n d e z a . 
Y con l a d u l c e m a g o s t a d severa 
que su f rente r ev i s t e , 
t end ida l a s ag rada cabe l l e ra 
y l a m i r a d a t r i s t e . 
De los doce d i s c í p u l o s s e g u i d o , 
que r e p i t e n su que ja , 
e l env iado de Dios , jal g r a n u n g i d o , 
á B e t h a n i a se a le ja . 
L i ISA l'i RB2 DE ZAMIÍK \ v \ . 
T I G I Á N O V E C E L L t 
H a b l a r de este coloso de l a escuela v e -
nec iana , d e l p r i m e r co lo r i s t a de toda I t a l i a 
es lo m i s m o que ernbtibecer e l a n i m o c o n la 
m e d i t a c i ó n de la n a t u r a l e z a r i s u e ñ a , g r a -
ciosa y e levada . E l m é r i t o de sus obras , 
fundado en la a r m o n í a de l c o n j u n t o , s a c r i -
ficiir los accesorios a l objeto1 p r i n c i p a l , y 
eu hacer a l m i s m o t i e m p o r icas y v a r i a d a s 
composic iones d á n d o l e s c i e r t o aspecto r i -
s u e ñ o y p o é t i c o , descubrd e n T i c i a n o u n 
c o r a z ó n t i e r n o y bondadoso , u n a i m a g i n a -
c i ó n que se e levaba f á c i l m e n t e y saber c o n -
move r el á n i m o s i n a c u d i r á la e x a g e r a c i ó n 
de las pasiones n i á e s t rep i osas c a t á s t r o f e s . 
E r a c i r c u n s p e c t o y nob le , senc i l lo y g r a n -
de en sus obras . L o que l i e i n o l d s l l a m a b a 
raagestad sena to r i a l d e l T i c i a n o , se ve j u s -
t i f i c a d o en aque l l a s , a u u c u a n d o t ra tase 
asuntos profanos . 
Hemos i n d i c a d o que los cuadros d e T i -
c iano r e s p i r a n d u l z u r a ; y eu efecto, su p i n -
cel nob le y e l egan te cas i n u n c a se e l e v ó á 
l a e x p r e s i ó n de u n d o l o r p r o f u n d o , de u n 
do lo r s i n ñ n y s i n consue lo , semejante a l 
que se ve en e l g r u p o de la P i e t á de M i g u e l 
A n g e l , ó en a l g u n a s cabezas de Rafae l y 
de los C a r r a c c i . 
S i a l g u n a vez d i b u j ó T i c i a n o t a n b i e n 
como Rafae l , no fue esta s i n e m b a r g o su 
mas r eve l an te c u a l i d a d . Su g r a n m é r i t o 
c o n s i s t i ó en l a v e r d a d del c o l o r i d o , e n l a 
supe r io r i n t e l i g e n c i a d e l c l a r o - o s c u r o , y 
en el j u e g o y a d m i r a b l e c o m b i n a c i ó n de 
las med ia s t i n t a s . Por esta causa M i g u e l 
A n g e l , a d m i r a n d o las obras de T i c i a n o e x -
c l a m ó : « Q u é l á s t i m a que en V e n e c i a n o se 
empiece po r ap rende r á d i b u j a r . » S e n t e n -
cia severa, pero que enc i e r r a un g r a n p r i n -
c ip io para los que se d e d i c a n a l ar te de l a 
p i n t u r a . 
T i c i a n o , que desde su mas t i e r n a edad 
mane jaba e l l á p i z , ha s t a l a de n o v e n t a y 
nueve a ñ o s en que m u r i ó , jamas, a b a n d o n ó 
su p r o f e s i ó n . N i e l descender de u n a f a m i -
l i a nob le , ser m a y m i f i c o y a u n cap r i choso 
en sus gus to s , usar desde la edad de 20 a ñ o s 
el t r e n de u n po t en t ado , n i e l verse obse-
qu iado de todas las testas coronadas y c o l -
mado de honores y r iquezas , bas t a ron para 
que dejase de permanecer fiel á su p ro fe -
s i ó n , desechando aque l los e s t í m u l o s a m b i 
ciosns que t an f á c i l m e n t e se desp ie r t an bajo 
las t e c h u m b r e s de los regios pa lac ios , y 
que t a n funestos h a n sido para a l g u n o s c e -
lebres a r t stas. 
Nac ido T i c i a n o en 1417 en Cador , v i l l a 
de los estados venecianos , a d q u i r i ó los p r i -
meros r u d i m e n t o s de l ar fe en e l o b r a d o r de 
m o s a í s t a de Sebast ian Z u c a t t o , y mas ta rde 
eu l a de u n o de los he rmanos B e t i n i , q u i e n 
poco satisfecho de s u a p i i e a c i o u á i m i t a r l o , 
d i ó l e á en tender que n u n c a seria mas que 
u n e m b a d u r n a d o r ; entonces f u é c u a n d o 
p a s ó a l es tudio de G i o r g i o n . 
F l o r e n c i a , R o m a , P a r m a y Ol i lán , acaba-
b a n de enr iquecerse c o n las obrasde V i n c i , 
de P e r u g i n o , de C o r e g g í o y de M a u t e g n a . 
Venec i a e n t ó n c e s h a c i a 1515, g r a c i a s á T i -
c i ano y á G i o r g i o n , l l e g ó á ser u n n u e v o 
e m p o r i o de l a p i n t u r a . E l p r i m e r o , s iendo 
a u n m u y j ó v e n , p i n t ó eu l a sala de l g r . m 
consejo de Venec i a d iversos cuadros de m é -
r i t o suf ic ien te pa ra que e l senado le n o m -
brase p r i m e r p i n t o r de l a r e p ú b l i c a , emp leo 
conoc ido bajo e l t i t u l o s i n g u l a r de Cor redor 
de l a C á m a r a de los a lemanes: su m a s i m -
p o r t a n t e p r i v i l e g i o c o n s i s t í a en r e t r a t a r á 
cada nuevo D u x por e l i n v a r i a b l e p rec io de 
ocho escudos. 
E n Fe r r a r a p i n t ó e l T r i u n f o d e l a m o r , y 
las famosas Bacanales que A g u s t í n C a r -
r a c c i p r o c l a m a b a los p r i m e r o s cuadros d e l 
m u n d o . E l c a rdena l L u d o v i c i los e n t r e g ó 
a l r e y de E s p a ñ a , y c u é n t a s e que D o r a e n i -
co Sa rap ie r i , a l ve r los p a r t i r á s u de s t i no , 
p r o r u m p i ó eu l l a n t o , c o n t e m p l a n d o l a p é r -
d i d a que en e l lo i b a á s u f r i r I t a l i a . E n 1529 
fué T i c i a n o á B o l o n i a para r e t r a t a r á Car-
los V , y esto m i s m o h izo d e s p u é s repet idas 
veces; por c u y o m o t i v o a q u e l m o n a r c a lo 
h o n r ó de m i l maneras , y a n a t u r a l i z á n d o l e 
en E s p a ñ a y A l e m a n i a , y a • a r m á n d o l e ca-
ba l l e ro de l a Espue la D o r a d a y d e l h á b i t o 
de S a n t i a g o , y a h a c i é n d o l o l o m e r c e d de 
Conde Pa la t ino de l Sacro I m p e r i o , y y a , en 
fin, usando c o n él la honrosa d i s t i n c i ó n de 
cederle l a derecha en sus paseos á c a b a l l o . 
U n d í a en que T i c i a n o re t r a t aba a l e m -
perador , é s t e a l z ó de l suelo u n ' p i n c e l que 
aque l h a b í a dejado caer. Confuso T i c i a n o 
no sabia como d a r g r a c i a s por favor t an 
d i s t i n g u i d o : mas e l emperador le s a c ó d e l 
embarazo d i c i é o d o l e afectuosamente: K l W-
cia,io merece (¡ue le s irva el Cea n-. 
Tantas honras y d i s t i n c i o n e s o x c i t a r o n l a 
e n v i d i a de los cortesanos; y h a b i e n d o l l e -
gado á n o t i c i a d e l m o n a r c a que e 4 o s m u r -
m u r a b a n de que S. M . C e s á r e a se f a m i l i a r i -
zase t an to c o n u n p i n t o r , y le dispensase 
honores que r ehusaba á los p r í n c i p e s , rep-
p o n d i ó e l emperador : Que principes hubia 
muchos; pero Ticiano uno solo. 
No fué T i c i a n o á R o m a hasta 1545: y es 
sensible no pasase en edad mas ap t a pa ra 
r e c i b i r in sp i rac iones de las obras maest ras 
de Rafael . Si lo hubiese hecho á los v e i n t e 
y c i n c o a ñ o s eu vez de á los sesenta, s m 
d u d a h u b i e r a l l e g a d o á ser e l p r i m e r p i n -
to r d e l o rbe . 
E u 1559 c o m e n z ó , p o r d i s p o s i c i ó n de 
C á r l o s V . e l apoteosis de l a f a m i l i a i m p e -
r i a l , c u y o cuad ro no c o n c l u y ó has ta c i n c o 
a ñ o s d e s p u é s , c u a n d o y a el soberano h a b i a 
abd icado l a corona . E n el conven to de Y u s t e 
fué presentada esta o b r a al e x - e m p e r a d o r ; 
c u 1558 e l c u a d r o y los restos de l real p e n i -
tente fueron c o n d u c i d o s a l E s c o r i a l . Desde 
e n t ó n c e s T i c i a n o d e d i c ó casi todas sus t a -
reas á Fe l ipe I I , y a s í es que nues t r a p a t r i a 
posee sus mas bel las obras, l a m a y o r par te 
s in g r a b a r , y que p u d i e r a n f á c i l m e n t e d e -
saparecer, s i n de ja rnos de e l los n i a u n ese 
ag radab l e r ecue rdo . E l m i s m o museo de 
M a d r i d no con t i ene e l n ú m e r o de obras que 
debiera , a t e n d i d a l a l a r g a m a n s i ó n de T i -
c iano en E s p a ñ a . 
Pero s i f a l t a n en este e s t a b l e c i m i e n t o , 
los h a y eu a b u n d a n c i a y de . super ior m é r i -
to en e l r e a l monas t e r i o d e l E s c o r i a l , e n 
donde se c u e n t a n mas de dos docenas, e n -
t r e e l los la h u i d a á E g i p t o , la a l e g o r í a de 
l a F é C a t ó l i c a , l a a d o r a c i ó n de los Santos 
Reyes , l a famosa G l o r i a , l a Cena, y o t ros 
que c a u t i v a n l a a t e n c i ó n do c u a n t o s los 
m i r a n . 
Mas de ochen ta a ñ o s t en i a T i c i a n o c u a n -
do p i n t ó e l m a r t i r i o de San L o r e n z o l a fla-
g e l a c i ó n de Jesucr i s to , l a M a g d a l e n a y l a 
Cena, cuadros de no i n f e r i o r m é r i t o a l de 
los que c i n c u e n t a a ñ o s á n t e s le h a b l a n g r a n -
geado su j u s t a c e l e b r i d a d . A los n o v e n t a y 
ocho p i n t ó u n a A n u n c i a c i ó n que solo r e -
cordaba d é b i l m e n t e las bellezas de las p r e -
cedentes obras de l p i n t o r : i r r i t a d o este de 
que n a d i e quisiese creer que a q u e l l a fuese 
obra s u y a , e s c r i b i ó debajo con m u c h o e n -
fado: Titianus fecit, feci¿, fecil: t r i p l e a f i r m a -
t i v a que no compensaba la p é r d i d a de sus 
b r i l l a n t e s f acu l t ades ; puesto que lo mas 
que h a b i a consegu ido era conservar las mas 
t i e m p o que n i n g ú n o t ro p i n t o r . 
T o d a v í a p i n t a b a cuando la peste de V e -
nec ia en 157(5 a r r e b a t ó su v i d a . E n m e d i o 
de l a i n d i f e r e n c i a que se apodera de los á n i -
mos en c r i s i s t a n funestas, y á pesar de h a -
ber e l Senado p r o h i b i d o con este m o t i v o los 
en t ie r ros p ú b l i c o s , p e r m i t i ó se h i c i e sen 
pomposos funerales á T i c i a n o en l a i g l e s i a 
Dei F r a t r i , en donde fué en te r rado . 
Repe l ido por B e t i n i en su n i ñ e z , n o fué 
T i c i a n o mejor p ro t ec to r de los a r t i s tas . A c ú -
sanle de haber pe r segu ido á P a r í s Bordone 
y á Sebast ian d e l P iombo ; de habe r e x p u l -
sado de su es tud io á T i n t o r e t t o ; y en fin, de 
habe r o b l i g a d o á abrazar casi po r fuerza l a 
ca r re ra del c o m e r c i o á su h e r m a n o , que m a -
nifestaba m u y b u e n a d i s p o s i c i ó n pa ra l a 
p i n t u r a . 
Leemos en La Politka Eiuropea: 
« L e e m o s eu una car ta de Versalles 
que el duque de M a g e n t a , cuyos h á b i -
tos de sencillez m i l i t a r todo e l m u n d o 
conoce y aplaude, gus ta , sin embargo , 
saber lo que hace y lo que firma. A este 
proposito se refiere que habieudo creido 
M r . de Brog l i e que pod ía r e u n i r á sus 
colegas en Consejo sin molestar a l m a -
r iscal , este le s i g u i í i c ú con la m a y o r 
c o r t e s í a y cousideracion, q u e s i e n d o m á s 
p r á c t i c o en cuestiones mi l i ta res que en 
p o l í t i c a , no q u e r í a perder ocas ión a l g u -
na en aprender sobre este segundo p u n -
to, y que, por lo t a n t o , q u e r í a asist ir á 
todos los Consejos de minis t ros . A d e m á s 
lee todo lo que firma, y cuando le p r e -
sentaron e l decreto nombrando prefecto 
á M r . de K e r a t r y , dicen m a n i f e s t ó que 
un mar iscal de F ranc ia no p o d í a poner 
su firma en u n decreto en que se encon-
t raba el nombre de este a n t i g u o cap i -
t á n . Con lo cual el min i s t ro de l I n t e r i o r 
r e c o g i ó e l decreto y fué nombrado eu 
l u g a r de M r . K e r a t r y M r . D u c r o t pa ra 
la prefectura de L y o u . 
Toman consistencia los rumores de 
una i n t e r v e n c i ó n de las grandes p o t e n -
cias del Norte en T u r q u í a , si hemos de 
dar c r é d i t o á a lgunos pe r iód i cos e x t r a n -
jeros. A t r i b ú y e s e á los emperadores de 
Rusia , Aus t r i a y A leman ia e l pensa-
mien to de repar t i rse el imper io t u r co , 
tocando a l czar l a T u r q u í a europea y l a 
B u l g a r i a ; al Aus t r i a , la. S e r v í a y l a R u -
man ia , Montenegro y Herzegovina , y l a 
Alemania r e c i b i r í a en c o m p e n s a c i ó n las 
p rov inc ias alemanas del imper io aus-
t r í a c o . 
Dicen de Y iena que el 2 dió e l empe-
rador un banquete eu Schoenbrun , a l 
que asistieron e l czar, el g r a n duque de 
Rusia con sus comi t ivas , los embajado-
res ruso y d i n a m a r q u é s , e l genera l Me-
nabrea y los condes de Andrassy. Por la. 
noche á las diez, todos los ind iv iduos de 
las familias imperiales a u s t r í a c a y rusa 
se reunieron en l a g r a n g a l e r í a para 
tomar t é , concurr iendo el rey de los be l -
gas, el g r a n duque de Sajonia W e i m a r , 
e l conde Andrassy . el p r í n c i p e Aues -
p e r g , e l cuerpo d i p l o m á t i c o y varios 
miembros de l a aristocracia. A las doce 
de la noche se s i rv ió la cena. 
E l rey de los belgas sal ió de Viena e l 
3 para Ratisboua. 
Para e l 21 se esperaba en Viena a l 
emperador y á l a emperat r iz de A l e -
man ia . 
E l representante del circo de Pr ice , 
Sr. A m é r i c o , ha salido para e l ex t r an j e -
ro con objeto de contratar á las no tab i -
lidades í p i e a c t ú a n eu los circos de Pa -
r í s , Londres y B e r l í n . 
Pildoras Hol loway. — E l t i e m p o va r i ab le 
de este c l i m a pone á duva prueba los n e r v i o s 
de los d é b i l e s v los d e c r é p i t o s y a u n p e r j u -
dica g ravemente su sa lud gene ra l , á m é n o s 
que no se acuda á a l g ú n r e s t a u r a t i v o , t a l 
c o m o estas p i l d o r a s depurga tor ias , que c o n -
t rares te l a t endenc i a m o r b o s a . D i c h a m e -
d i c i n a en tona e l s is tema nervioso , e l c u a l 
os el cent ro de todos los m o v i m i e n t o s v i t a -
les y gob ie rna cada acci on que m a n t i e n e e l 
c r e c i m i e n t o y e l b ienestar del cuerpo . Po r 
cons iguiente , impos ib le fuera dar demasiada 
i m p o r t a n c i a á l a necesidad de conservar e l 
buen orden de los ne rv ios ó á l a f a c i l i d a d 
con que este deseable fin es obtenido p o r l a s 
p i l d o r a H o l l o w a y , las cuales c o n s t i t u y e n 
el a n t i d o t o m á s fidedigno á que puede a c u -
dirse para l a c u r a de l a i n d i g e s t i ó n , de t o d a 
i r r e g u l a r i d a d de l a c i r c u l a c i ó n , de las p a l -
p i t ac iones , los dolores de cabeza y l a cons-
t i p a c i ó n . H é a q u i el m o t i v o po rque e l m e -
d icamen to en c u e s t i ó n goza de u n a p o p u l a -
r i d a d y ven ta t a n m a r a v i l l o s a s . 
A g u a circasiana.—Toda la prensa extran-
jera y loHos los i ré 'hcos más eminentes reco-
miendnn el uso dei agua ci'Casiana como la ú n i -
ca InfaNble para devolver á los cabellos blancos 
su primitivo color y fuerza juveni l : copiamos la 
opinión de un cé lebre doctor á este respecto. 
«Uno de los mayores icconvenieDles que hay 
en el empleo de las linlura?, es la grande i r r i -
tación que causan en los tubos capilares y que 
dan lugar á la caida del cabello: estos inconve-
nienle> fueron los primeros que llamaron la 
atención de los inventores del agua circasiana, y 
snvieron la grande fortuna de hallar un prepa-
rado que, no solo es comnleiamenle inofensivo, 
tino que rpnne la mayor eficacia y simplicidad eu 
;-u uso « — Firmado. Dr . Duval. 
ImiTcnta de D. Juan Aguado,.calle del Cid, 4, (Recolólos) 
MADRID 1873. 
CRONICA. H I S P A N O - A M E R I C A N A . 
SECCION DE ANUNCIOS. 
A TODOS LOS QUE SE BAÑAN Ó HAYAN BAÑADO 
GRANDIOSO DKSCtUttIMIE.NTO V E J E TAL. 
Las a g u a s todas, sin excepción, atacan los cabellos e n s u b a s e ó s u -
perficie , los déslustrao. enredan , asperecen, ponen quebradizos y 
pegajosos, y con frecuencia son el origen de prematuras canicies, c a l -
vicies y alopecias , totales ó parciales, s i n o se usa durante el b a ñ o y 
u n mes después. 
EL ACEITE DE BELLOTAS eos SAVIA DE COCO, llamado en las Américas 
la * Biblia del tocador y de la chuica' por sus admirables propiedades 
higiénico-medicinales, contiene la caida, lustra y de sen reda en el 
acto, reproduce el perdido, oculta y precave las canas, limpia el era-
neo de caspa, erupciones; y poniéndose unas gotitas en los oidos antes d e tomar el b a -
ño, se evitan sorderas, zumbidos, dolores de cabeza, cefalalgias. 
Se vende en 2.500 farmacias, droguerias y perfumerias del globo, y e n l a fábrica, 
calle de la Salud, 9. pial, y Jardines 5, Madrid, á (5, 12 y 1S rs. frasco con prospectó 
y busto en la etiqueta, para no ser victimas de ruines falsificadores. Está recomen-
dada pur médicos y 800 periódicos. Inventor, L , de Ijrea y Moreno, proveedor uni-
versal. 
Hay café de bellotas con almendra de coco, para curar en una hora la diarrea, di-
senteria (pujos). Admirable para viaje, 12 rs. libra, 6 media, en cajas. 
BLANCO NIEVE DE CLEOPATRA 
COLORIDO HUMANO O ROSA DE CLEOPATRA 
Un rostro blanco sólo, exento «le pecas, arrugas, manchas, espinillas ó ligeramente 
sonrosado, es como un rayo do sol que so presc-nta en un hermoso paisaje. 
La blancura, la flexibilidad, la Icaspacpneia y la lozanía del culis, son condiciones 
iudispensables paru la hermosura tomplela de la mujer. 
Con esfos dos higiénicos y mejorados descubrimiunlos, que estuvo usando por es-
pacio de cuarenta añas osla célebre y bellísima reina de.Epiro, consiguió acabar la 
carrera de la vida con los ojos, la dentadura y toda la superficie de su cuerpo como la 
misma Hebe, ó diosa de la juvenlml. 
Precio: 24 rs. frasco de ocho onzas de cabida, del Blanco, y 24 del colorido humano. 
U-o : se agita bien el frasco ; se da con un pañito ó espoiigita y con otro se extiende 
á voluntad. 
Exíjase este busto en la etiqueta para evitar fraudes de este sin rival cosmético. 
Saliid. 9, principal, y Janliiu-s, 5. Madrid, y en 2.500 farmacias, droguerías y 
perfumerías. E l perfeccionador, L . de brea y Moreno, inventor acreditado. 
AGUA DE COLONIA, SUPREMA, 
JOHANN MAKIA FARIMA, 
Reí dem Juliach Plaz in Coln. 
R E P R E S E N T A C I O N EN MAQIUD, JARD N E S , 5. 
Perfume persistente > agradable. 
Gotas en lumbre exibamael ao'isento. 
Fricciones en püvisda vida g- nil 1. 
E n agua estrecha é Impide la siliiís. 
Gotis e n thépara Dalos y estómago. 
Cíicbandtta en agu-4 para vómitos. 
E n frotac ones quití el cansaucio. 
E n baño tonitica y forta ece. 
Enagua lustra y suaviza ei culis. 
Pura, quita dolor de muelas en el acto. 
Un cio-ritjen a/ua aclara !a viva. 
5 rs. frasco, SO botella'y 12cua lil'o. • 
Han llegado 5.Ü i litros.—C lie de Jardineá, núm. 5, Madrid. 
NO MAS RKLVA D E 1 AS TINTAS. 
Nuevos inventos para escr ibir e l comercio . 
TINTA de lila , o '•i. irasco, ü < uitrlillo. 
TI.NT v azul, 3 rs. fra c , 9cua l lio. 
TINTA roja, 5 's. fiasco, «cuartillo. 
TINTA verde, (i rs. f asco, 11 cuai tülo. 
TINTA negra,4 rs. frasco, 7 cuartillo. 
TINTA i ornerina. 1 rs. frasco, 2 cuarlillo. 
TIN TA diamanüna, 1 i rs. fra;C«. 2 cuartillo. 
SOA aromát cas, no s • alteran, secan en el a?to, y dan durachn á las plumas. 
Frasquito:> de todo, rolores, paia (uuelM, viaj-y bols lio, á real. 
Jirdlnes, 5, y Salud, í», h ijo —25 |ior I ¡0 de descuento—L. Ilrea, iaventor. 
PRLMÍáR DSCUlIRl.MlhMTO ÜKL MüiXDO, 
DE LOS CONOCIDOS DESDE SU ORIGEN. 
L E E D UN SABIO DOCüJIBNTvj EXPEDIDO A F A V O R D E L INVENTOR D E L 
A C E l t E Ü t B E L L O T A S CON SAVIA DE COCO. 
«D. S i l ver io R o d r í g u e z L ó p e z , licenciado ea meQiciua por la Universidad de 
Salamanca, y en cirugía por la de Madrid, fundador é ÍDdi \ iduo de varias so-
cb'dade» denlífica», médico del ojérciio y de la Armada, ele , etc. 
Certifico'; Que ht> observado ios i fect <s del Aceite e bellotas <on sávia de c^co ecua-
torial, inve cion deISr. L . de Urea y moreno ,v hdhdo que es efectivamente un agen te 
higiénico y uiedicinai par.» l cnhe/.a, uiilisimo |.ara prevenir, allWiryaun curar varla^ 
eiifer:iie a les de la piti d lcráne.> e initacíon del SK-tema cap lar, lacdvicie tina, lier 
pes, usag'e, dolores nerviosos de cabeza, gota, reumatismo, II mdes de oidos, vi-
cio verminoso, * sejíU'i eiípe ien a 'le vaiios profesores, distinguiéndose entre « l o* 
el Dr. ! opei dr la Veg», ns um e p-Mali a d est Ace te pa-a las buridas de cualqu 
género que s3aii; es un verdadero balsamo, cuyos maravilbsos elec-tjs- . 'Oa conocidos; 
puede reemplazar t mib en coa ve rtaja 1̂ Aceite de hig?do de bacalaj, en las escrófulas, 
l isií , raquili-mo, en la Í leucorreas y otras muchas alecciones; recomendando su usoen 
las enfe.m-'d . d e s sifil tica , como muy suii'rior 1̂ «Bálsamo ue < opaiba,» ven general 
ea toda eófeímed d que este relacioñaJa con el tejido cn>ilar qm refresca y fortifica. 
Pudiem oas1 gufar, sin talt ren lo más minim >á l a verdad, que el A c e í t e l e bellotas es 
uaesce ente cosméti o medicinal indispensable á las fa nilias. Y á petición del inleresa-
do.doy la pfc senté eu MaJrí J a ocbo de Seltembre de mil ochocientoi setenta.—Silveri J 
Rodríguez López. • 
ÍÍC »eniie a 6 12 y 18 rs frasco, en 2 5 0 droguerias, perfumerias y farmacias de to-
dr el g!ot>o, con mi nombre en el fra co, cápsula, piospecto y etiquets, por haber ulnes 
é indiano talsilic-adores Ht ig ine i la fábrk-a para los pedidos cabe de la Sa ud, núme 
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COMPAÑIA G E N E R A L T R A S A I I Ü U I C A . 
VAPORES-CORREOS FRAlNCEbES. 
L " E l 1 de cada m e » , servicio directo de Saint Nazaire á Forl de France, 
L a Guayra, Saranilla y co lon . 
—Servicios cu combinación desde Fort de Franca á Saint-Pierre, Basse-Terre. 
Poiote á Pitre, Santa Lucía, San Vicente, Granada, Trinidad,Uémerari , Suriuam 
y Cayena. 
—Servicio desde P a n a m á hasta Va lpara i so con escala en Guayaquil, Payla, 
San José, Callao, Islay, Arica, Iquiqui, Cobija, Caláera y Coquimbo. 
2. * E l 20 de cada raes, servicio directo de Saint -Nazaire á SANTANDER, 
San Tomas, LA HABANA y V e r a c r u z . 
—Servicios en combinación desde San Toreas hasta Guadalupe, Martinica, 
PÜEKT0-K1C0, Capbailieu, SANTIAGO UE CUBA, Jamaica y Colon. 
3. ° Servicio en combinación desde P a n a m á para Ecuador, Perú, Chile, Amé-
rica Central, California, etc. 
4. a Salidas dH H a v r e ó de Brest para N u e v a - Y o r k : 
Del Havre : 24 de Ociubre* 7 y 24 de Noviembre; 5 y 19 de Diciembre. 
De Brest: 26 de Octubre; 9 y 23 de Noviembre; 7 y"2i de Diciembre. 
Dirigirse para mayores informes, billetes, fletes, etc.. 
E n Madrid , Paseo Je Kecoletos, núm. 9, y Puerta del Sol, núm. 9. 
E n S a n t a n i e r , Señores hijos de Dónga . 
E n P a r t í , en el Grand hoiei. (houlevarl des Capocines 12.) 
E n S int-Nar.aire, á M. Bonrbeau, agente. 
Y en las principales poblaciones de la P e n í n s u l a á los agentes de la com-
pañía de seguros £1 F e c i x E s p a ñ o l . 
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VAPORES-CORRIOSDEA. LOPEZ Y COMPAÑIA. 
VARIACION DE S E R V I C I O D E S D E A B R I L D E 1873. 
LINEA. T R A S A T L A N T I C A P A R A PUERTO-RICO Y H A B A N A . 
Sal idas de Cádiz el 30 de cada mes. 
S a i i í a s de Sa tander . . . e M 5 de id. 
Salidas de Coruna el 16 de id. (escala.) 
L I N E A DEL LITORAL E N 
C O M B I N i A C I O N C O N L A - S S A - L I D A S T R A S A T L Á N T I C A S 
Salidas de Barcelona el 29 para Valencia, Alicante, Cádiz, Corana y San-
tander; y de Santander el 16 para Coruña, Cádiz y Barcelona. 
AGKNTKS.—Cádiz, A. López y C ; Bircelona, D. Riool y C.1; Santanier, 
Pérez y G ireía: Cornñ». E . Dt Guarda; Valencia, Dar y C.4; Alicante, Faes her-
manos y C.*; Madrid, Jalian Moreno, Alcalá 28, 
PILDORAS Y UNGÜENTO HOLLOWAY. 
PILDORAS H O L L O W A Y . 
Estas pildoras ron nniversalroente consideradas como el remedio mas eScai qne se 
conoce en el mundo. Toda; las enltirmedad^s provienen de un mismo origen, á sabej-
a impureza de la ^angre, la cual es el manantial de I? vida. Dicha impure/.a es pronta: 
mentí neuiralizíid;» con el «no de Us pildoras llo'loway que, limpiando el estómago -
los inlesí iuos pro meen, por medio de kus propieda íes balsámicas, una purificado v 
completa de la sangre, dan tono y energía á los nervios y músculos, y fortifican la orn 
gtBteti ion entera. 
Las pildoras Holloway sobresalen entre todas las medicinas por su eficacia para re-
gularizar la di/eslion. Ejerciendo uní acción en extremo salutífera en el hígado y los 
ríñones, ellas ordenan las secreciones, fortiGcan *l si tenoa nervioso, v din vigor al 
cu-erpo humano en general. Aun las personas menos robustas pueden valerse, sin te 
mor, de las virtudes foriificantes de estas pil loras, ron tal qae, al emplearla*, se aten-
gan cuidadosamente á las ín truccion^s contenidas en los opúsculos impresos en que va 
earuelta cada caj< del medicamento. 
U N G Ü E N T O H O L L O W A Y . 
La ciencia de la medicina no ha producido, hasta aquí, remedio alguno que pueda 
compararse con el maravilloso Ungüento Bolloway, el cual [ osee propiedades asimilati-
vas tan extraordin rias que, desde el mo eotoeu que p-metra la sangre, forma parte 
de ella; cireniandocon el fluido vital expulsa toda partícula morbosa, refrigera y lim-
pia todas las partes enferenai, y sana las llagas ? úlceras de todo género. Este famoso 
Ungüento es un curaiivo iuMible para I» escrófula, los cánceres. Tos tumores, los ma-
es de piernas, la rigidez de las aniculacicnes, el reumatismo, la gota, la neuralgia, el 
tic-doloroso, y h parálisis. 
Cada caja de Pildoras y bote de Ungüento van acompañadas de ámplias instrneciones 
ea español relativas a modo de usar los medicamentos. 
Les remedios se venden, en cajas y botes, por todos los principales boticarios del 
mundo entero, y por su prop.etaiio, el profesor Uoll'jway, et. sa eaiableciudenlo cen-
tral ¿4i( Siraud. Lóndres. 







LINEA REGULAR SEMANAL. 
V A P O R E S - C O R R E O S I N G L E S E S 
PARA R I O - J A N E I R O , MONTEVIDEO, BÜENOS-AIRES, V A L P A R A I S O , 
A R I C A , I S L A Y , CALLAO D E L I M A Y TODOS LOS PÜERTOS D E L PACIFICO 
Salidas. 
tocando cada 15 dias en Pernambiico j Bahia. 
De Liverpool todos los midrco'es. De Santander. \ lino ' . maB 
De Coruna. ( De Burdeos lodos los sábados. 
De Lisboa lodos los martes De Vigo. dos veces al mes. 
De Madrid, sábados. Los pasajeros 1.* y 2.' pueden anticipar salida 
P R E C I O 
de los billetes. 
Desde Madrid (via Lisboa) , 
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Arica, Islay ó 
Callao. 
Rvn 
2. ' 3.a 
Rvn Rvn 
4160 2081 
7315 4000 2940 
6700i 420012800 
Los magníacos buques de esta Compañía reúnen todas las comodidades y ade-
lantos conocidos. Trato inmejorable. Los señores pasajeros que teniendo lomado 
billete quieran dif-rir sn marcha, pueden hacerlo avisando á la agencia. 
A G E N T E S CONSIGNATARIOS.—Santander, C . Saim-Martio.—Coruña, José 
Pastor y Compañía.—Vigo, M. Bárcena y hermano.—Lisboa, E . Pinto Basto y 
compañía. 
Para informes, lomar pasaje y fletes, dirigirse al agente general de la Com-
pañía 
L . RAMIREZ, CALLE DE ALCALA, 12, MADRID. 
o . « 1 1 P L Ü S O C 
= ^ n c o r t v H u 
JARABE DE lIIEnRO de! Dr. Chable d* París para enrar Gon-
0 M s. Debilidades "1 canal >• Pdidas de las er r - .—In-
hectione Cbable.—Depisiio en Miurid, Ferrer y C.*, Montera, 
kil pral. 
1(5 L A AMÉRICA—AIS 'O X V I I . — N U M 10. 
A G U A C I R C A S I A N A . 
U s a d a por todas las familias rea les y toda la nobleza de E u r o p a . 
Aprobada por los m é d i c o s roas eminentes y por toda l a imprenta 
extranjera . 
EL AGUA. CIRCASIANA restituye á los cabellen 1 Uncos su primitivo color, desde 
<!l rubio claro fausta el negro azabache, sin t ausar -] meaor daño á la p i e l , «No es una 
lihtura,» y es su coaiposicion no entra materia alguna nociva * la «alad; hace desapa-
recer en tres dias la caspa por inveteratía que esté; evita la calda del cabello, y vuelv 
ia fuerza y el viKor á los tubos capilares. 
Mas i e 100.000 certficados prueban la excelencia el Agua Circasiana, myo uso 
reemulaza boy en todos los países los otros preparauos y Untuias tau dañosas para el 
oabello. 
Precio del frasco 4 pesetas, frascos conteniendo el doble 7 li2 pesetas. 
Todos los Irascos van en magniüt^s cajas <le caí ton acoiup nadas de un prospecto 
cou la marca vtiritta de IOÍ únicos depositarlos. , . *J 
HERRÍNGS etc. C / 
L I S B O A . 
Véndese en Ja botica de los Sres. Borrell hermanos. Puerta del Sol, nfrai. b. 
GUIA MÉDICA DEL MATRIMONIO 
é instrucciones para asegurar su-objelo moral, Acompañada de direcciones perso-
nales de importancia vital, dedicadas á los casados y solteros de ambos sexos. 
Por el médico cousultor 
DR. J. L . CURTIS, 
Traducida al castellano por D. G. A. Cueva. Un lomo en 8.* do 200 páginas, ocho 
reales. 
POR EL MISMO AUTOR. 
DE LA VIRILIDAD 
DE LAS CAUSAS DE SU DECADENCIA PREMATURA 
5 inslrncciones para obtener su completo restablecimiento; ensayo médico, dedi-
cado á los que padecen de resultas de sus excesos, de hábitos solitarios ó del con-
tagio; seguido de observaciones sobre la espermatorrea, la impotencia, la esteri-
lidad, etc.; el tratamiento de la sífilis, de la gonorrea y de la blenorragia; cura del 
contagio sin mercurio y su prevención usando la receta del autor. (Su infalible lo-
ción.) 
Un tomo ea 8.*, con 16 láminas, eslampadas con Unta de color, al precio de 
catorce reales, franco de porte. 
Véndense estas obrasen Ldodres, domicilio del autor, 15, Albemarle si. Picca-
dillv. 
Barcelona, en casa do su editor Salvador Mañero, Ronda 128, á donde pueden 
dirigirse los pedidos acompañados de su importe. 
España y América, los corresponsales de la casa. 
Los enfermos pueden dirigirse por correspondencia al doclor Corlis, para con-
sultarle, remitiéndole el honorario de 100 reales vellón en sellos de correos. 
Consultas en cualquier idioma 
Madrid: Librería de San Martin y demás de la capital. 
C A T E C I S M O 
DE LA RELIGION NATURAL, 
POR 
D- JUAN ALONSO Y EGÜILAZ, 
REDACTOR DE «EL UNIVERSAL.» 
Este folleto encierra en una fo rma clara, m e t ó d i c a y compendio-
sa, el resumen sustancial de los pr incipios de la r e l i g i ó n na tu r a l , es 
decir de la r e l i g i ó n que á todos los hombres ilustrados y de sano c r i -
terio dicta su simple buen sentido. Contiene en su p r i m e r a parte un 
p r ó l o g o , una i n t r o d u c c i ó n , el credo, mandamientos, etc., etc.; y ea 
la segunda, preguntas y respuestas sobre el tex to . 
8 u precio u n real en Madr id y real y medio en prov inc ias . 
Se ba i l a en las principales l i b r e r í a s . 
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V E R D A D E R O C O W - P O X N A T U R A L 
VACUNA SACADA DE LAS VAGAS JOVENES 
y p r e c e d e r t e del Instituto paris iense de v a c u n a c i ó n , fundado en 1864 
por e l doctor L A N O I X , caballero da la L e g i ó n de Honor, e tc . 
Por medio de !a vacunación practicada con el Cow-pox toma lo directamente de 
las vacas jóvene-, no solo se evitan los funestos efe tos d^la Viruela, si noque también 
s-i f b ú segm o de no inocular otra enfermedad alguna coiitagioía, como acontece fre-
caeiit^aunte c m lava unacion bu i>ana, llamada vulgarmente ele hrazo á brazo y en 
pailic lar la sitilis, s^gutl resulti de los experimentos hechos con eite objtto por la 
Acá lemia de medicina de París, y otras. 
Este nuevo método, dado á conocer por el celebre Dr. Lanoix, ha sido universal 
mentd adoptado en Franci», Inglaterra, Alemania, en América, e:c. 
L a vacu a quti remile el Dr Lanoix viene en tubiti s de viJrio, don-íe se comerva 
mnctio mejor que encristales planos espora y tan efioz como si se tomara directamen-
te oe las vacas Las remesas se reciben tedas las semsnas. 
Precio decadi tu-bo, i rs. 
De ó îto exclusivo para to 'a España y posesiones americanas, farmacia del Dr. S i -
món, caile del Caballero de Gracia, núm. o. Madrid, 
0 1 * . B S L O S P * V o z 
fc1 
1 8 1 ; R U E M O H T M A R T R E , 1 5 1 , 
i ' A H I S 
-ROB C L E R E I W 
4 í ^ # DEPURATIVO AL YODÜRO DE POTASIO. i ^ " ' 
í /. MAS ¡•OTENTE DEPURATIVO DE LA SANGRE Y D E LOS WJMORRS I 
08AGEAS PURGATIVAS Y LAXANTES DE BAUDEBON. \ 
Contra las afecciones del Estomago, y d* los iiaestinos, del Hígauo v del \ 
B u z o , dan inmejorable» resultados en todas las enfermedades que producen 
-•«.¡rtso de bili» y flegnat, y tu las enfermedades del Culis, como herpes i P 
diviesoa. ' S 
P A U L I N I Á C L E R E T 
Contra la Jaqueca, Nerralgias, Afeccione» Bervioaa» del Estomago. 
P I L D O R A S C L E R E T 
Al Yoduro de hierro y de quina, el mas activo de los ferruginosos, y de 
todo» los píoductos el que mejor aciê **) tiene contra las calenturas i > 
tcruiiientes rebeldes, combate la causa Je la intermitencia y restablece la* 
cualidades primitiTas de la sangre. (BOOCHARDOT), Profesor de Higiene t-a 
la facultad de Medicina de Parí». 
U É I P O M T O « É ^ É R A I . E N E S P A Ñ A : S'»» Y. FERREH 3 
O», Moiaera, 51, M a d r i d ; — Ifiarceion*, Boticas de la Kstrelia v c 
M o N t K K K A T , UKIACH y ALOMAR, plaza del Borne,*6; — V a l e n c i a , B c 
cas de GREUS, AKÜHES y FABIA. CAPAFON» y DOMINGO, C o r u i i a , BK,scA^sA 
BTJO» y i . VILLAR, Oviedo, E . MABTINKZ y C. SANTAMARINA, G l j a » . A 
h.rS« PKDRO, E . CUMTA. 
mmmmmp • Depó-
ENFERMED ! s ¡ t o ge-




Tratamiento infalible por 
V I N O de [Precio S4 r.) B O L O S de A R M E N I A 
5. pral.; F , Izquierdo, Rada, 14; Puente, Desengaño, 10. 
K Madrid. 
• I . Fer-
'^r y C.* 
Montera, 
CORRESPONSALES DE L A AME HIGA. 
I S L A D E CUBA. 
Habana.—D. Francisco Díaz y Rios. 
Matanzas.—-Sres. Sánchez y C * 
Trinidad.—D. Pedro Carrera. 
Cienfuegos.—D. Francisco Anido. 
.Voro«.—Sres. Hoilri^uez y Barros. 
Cárdenas.—D. AhgeíR; Alvarez. 
Bemba.—r). Emeterio Fornaiulez. 
Villa-Clara—\). ioi^tán Anido Ledon. 
Manzanillo —D. Eduardo Coilina. 
Quivican.—b. Hafael Vidal Oliva. 
6'an Antonio de Rio-Blanco.—D. José Ca-
denas. 
Calabazar.—D. Junn Ferrando. 
Caibartin.—D. Hipólito Escobar. 
Vwfl/ffo.—D. Juan Crespo y Arango 
Holyuin.—Ti. José Manuel Guerra Alma-
quer. 
Bolondron—D. Santiago Muñoz. 
oVttfl Mocha.—D- Domingo Rosain. 
Cimarrones.—\). Francisco l ina. 
Jónico.—D. Luis Guerra Challas. 
Sagna la Grande—ü. Indalecio Ramos. 
Oufinado de Güines.—D. Agustín Mellado. 
Pinar del Rio.—D. José María Gil. 
Remedios.—ü. Alejandro Delgado. 
Sanlingo.—Ü. Juan l'erez Dubrull. 
puEnro-Rico. 
Capilnl.-t). José Mar á Sánchez. 
Arroyo.—D. Isidro Coca. 
FILIPINAS. 
Manila —D. José Villeta. 
Celestino Miralles, aRentes 
"enerales con quienes se entienden los 
de los demás puntos de Asia. 
SAXTO DOMINGO. 
(Capital).—n. Joaquín Machado. 
Puerto-Plata—0. Miguel Malagon. 
SAN THOMAS. 
(Capital).—Ü. Luís Guasp. 
Guracao.—Ü. Juan Ulasini. 
MÉJICO. 
(Capital).—\). Juan Buxó y C 
Veracruz.—D. Manuel Ochoa. 
Tampico. — 0. Antonio Gutiérrez Vic 
lorv. 
Mérida.—Ü. Rodulib G. Cantón. 
Mazatlan. - D . Francisco Echeguren. 
Puebla —D. Emilio Lezama. 
Campeche.—tí. Joaquín Ramos Quintana 
V E N E Z U E L A . 
Caracat.—tí. Martin J Larralde. 
Puerto-Cabello.—tí. Juan A. Segrestóa. 
La Guaira.—Sre*. Salas y Montemayor. 
Maracai/bo.—Sí-. D'EmpalPei hijo. 
Ciudad íiolivar—tí. -erapio Hguera. 
Garúpani).— ">. Juan Orsini. 
Barcelona.—tí. Manía Hernández. 
Maturin.—ÍL Phílippe Reauperthuy. 
Valencia.—$ es Jayme l'agés y C / 
Coro. ~l>. i . T hielen. 
CENTRO AMÉIUCA. 
Guateimla.— tí. Ricardo Escardille. 
D. NorbertoZiuza. 
\San Salvador.—sres. Reyes Ameta. 
San Miguel.—D. Joaqnin P. Guzman. 
Manuel -soto. 
T'g'icigilpa.—D. Manuel Se jueiros. 
Cbi ia idjga (Niearaaga).—). Isidro Go-
me/.. 
San Juan dd Norte.—tí. Baiillo dé Tho-
mas. 
Smsonate.—Joatrain M ithé. 
Riuas .—tí . i ^é N. Itendiña. 
Granada, -tí. Zacarías(inerrero. 
San l>sé de GJSIH i i i c i . — t í . Guillermo 
Molina 
0. Cast) Gómez. 
Uélize —tí. José Maria Martínez. 
NUEVA CHAÑAD*. 
Bogotá.—D Lázaro Maria Pérez. 
Santa Marta.—0. M irlín Vergara. 
Cartagena.—Sres. Maoi ts é hijo. 
Panamá.—D- José María Alemán. 
Colon.—tí. Matías Vill iver IÜ. 
Cerro de S. 'Amonio.—Jir'. Castro Viola. 
Medellin.—tí. Juan.!. Molina. 
Mompos.—Sres. Ríbon y iiennanos. 
Pasto.—D. Abel Torres. 
Sabanaldaja.—0. José Mirlin Tatts. 
Sincelej).—l). Gregorio Bhano. 
Barranquilla.—Sres. E P. Pel letyC* 
PEKÜ. 
Lima.—Sres. Rodactire; d i L a Nación. 
Arequipa.—D. Mmuelde G. Cistresana. 
Iquique.—tí. Benigno G Posada. 
Punó.—D. Fraucis.To Laudaeia. 
Tacna.—D. Francisco Gilvet. 
Trujillo.—Svcs Va le y C Otilio. 
Callao.—$xes. Colvillc, Danwson y C * 
Arico.—D. Carlos Eulcrt. 
Piura.—M. E . de Lapeyrouse y C / 
BOLIVIV. 
La Paz.—D. José Herrero. 
Cobija.—Sres. Aguirre—Zavala y Cl" 
CocUabamba.—D.'* Benedicta Reyes 
-antos. 
Potosi.—D. Adolfo Durrels. 
ruro.—tí . José Cárcamo. 
Guayaquil.— tí. Antonio de La Mota. 
D. L . Abadie. 
Santiago.—tí. Augusto Reymond. 
Valparaíso.—l). Ñicasio Ezquerra. 
Copiapó.—Sres. Ro>elló hermanos. 
La Serena.—Sres. Alfonso, hermanos. 
Huatci.—D. Juan E . Carneiro. 
Concepción.—D. José M. Serrato. 
Sauta A«a.—D. José daría Vidas. 
PLATA. 
Bneno$-Aires.—tí. Nardsd T-npedano. 
Catamarca.—D. Mardnpteo Molina. 
Córd>ba.—tí. Pedro Rivas. 
Corrientes.—D. BinUio Vigil.. 
Paraná. —;•». Cayetano Ripoll. 
Rosario - D . Andrés González. 
Salta. ) . Sergio García. 
Santa fé .—H.BetfkMo Pérez. 
Tucmnan.—D. Camilo Gabállero. 
Gualegu v/chú.—l). ^osé Maria Nuñez. 
P'i /'i i i l ú . — t í . Miguel Horta. 
Mercedes.—tí. Sera-iu de Rivas. 
de 
Rio-dawiro.—tí. M. D. Villalba. 
Rio grande do Sur.-S. i . Torres Crehuet. 
PARAGUAY. 
Asunción.—tí. Isidoro Recalde. 
OhtfGUAT. 
Montevideo.—Sres A. Barreiro y C '—Don 
Hipólito Real y Prado. 
Salto Oriental.—Sres. MVillo y Gozalbo. 
G donia del Sacramento —tí. José Murtagb 
Artigas —D Santiago Osoro. 
GUYANA I N G L E S A . 
Demer ara.—MM. Rose Duff y C * 
TRINIDAD. 
Trinidad.—ll. M. Gerold etc. Uricb. 
ESTADOS-ÜXIDOS. 
Nueva- York.—M. Echevarría y compañía. 
S. francisco de California,'—». H. Payot. 
Nueva Orleans.—M. Victor Hehert. 
EXTRANJERO. 
París.—Mad. C. Denné Schmit, rué F a -
vart, núm. 2. 
Lisboa.—Librería de Campos, rúa nova 
de Aliñada. 6». 
Lá/f/r-s.—Sres. Chldley y Cortázar, 71. 
Store Street. 
CONDICIONES DE LA PUBLICACION. 
Pol í t i ca , admini?tracioDt comercio, ar-
tí>p, ciencias, indus t r ia , l i teratura, etc.— 
Bste per iód ico , que se publica en Madr id 
los dias 13 y 28 de cada raes, hace dos 
numerosas ediciones, una para E s p a ñ a , 
PiliDinas y el extranjero, y otra para 
nuestras Ant i l las , Santo Domingo , San 
Thomas. Jamaica y d e m á s posesiones 
extranjeras, A m é r i c a Central , Méjico, 
N o r t e - A m é r i c a y A m é r i c a del Sur. Cons-
ta cada n ú m e r o de 16 á 20 p á g i n a s . 
Se suscribe en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , calle de V a l verde, n ú -
mero 34, y en las l ib re r í a s de D u r á u , 
Carrera de San G e r ó n i m o ; López , C á r -
men; Moya y Pinza, Carretas .—Provin-
cias: en las principales l ib re r í a s , ó por me-
dio de letras, libranzas ó sellos de correos, 
encarta certificada.—Extranjero: Lisboa, 
l ib re r ía de Campos, r ú a nova de A l m a -
da, 68; Pa r í s , l ib re r ía E s p a ñ o l a de M . C. 
d'Denne Schmit , r u é F a v a r t , n ú m e r o 2. 
L ó n d r e s , Sres. Chidley y C o r t á z a r , 17, 
Store Street. 
L a correspondencia se d i r i g i r á á la 
A d m i n i s t r a c i ó n de LA AMÉRICA, donde se 
reciben anuncios, reclamos y c o m u n i -
cados. 
